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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Jul io 12. 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Dice L a Correspondencia que el 
Consejo de Ministros 1.a ac ceclulo ó 
la pretenció» <lel Conde <le llo.nano-
nes, Ministro de Agricultura, de ha-
cer una trátosferewcia de crédito para 
atender á la crisis agrícola, sin per-
juicio d é l o s fondos que se pedirán 
oportunamente á las Cortes con Igual 
objeto. 
E l Ministro de Agricultura, en vis-
ta de haber obtenido lo que pedía, 
saldrá mañana para Andalucía, con 
objeto de determinar por sí mismo la 
inversión del crédito. 
D E T E N C I O N 
H a sido detenido un sujeto miste-
rioso que infundió sospechas á la po-
licía. 
E n el interrogatorio á que se le ha 
sometido no ha dado explicaciones 
satisfactorias. 
8e le supone autor del atentado 
contra el Rey Alfonso X I I I , en Pa-
ria. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.23. 
E S T A B O S ^ H O T O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
H O R R I B L E S A S E S I N A T O S 
Xncra Orleans, J n í i o 15?.—Doce 
personas, entre tripulantes y pasaje-
ros, que navegaban en la goletica cos-
iera Ol impia , han sido recientemente 
asesinadas por un negro que logrró 
eseapari»e en una embarcación á re-
ino, en la cual llegó á Honduras, en 
dónele fuc^arrestado al desembarcar. 
La noticia del crlmon fwcalvulífada 
por una mujer, que es la única per-
sona de cuantas había á bordo de ía 
ífoleta, que pudo salvarse dé las ga-
rras del feroz asesino, por haberse 
arrojado al agua al empezar la ma-
tanza y llegado á nado á la costa. 
D E C L A R A C I O N E S D)¿ D E L C A S S E 
Paris , Jul io 1 2 . - - W defender su 
política, declara Mr. I>elcassó, ex-Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, que 
el convenio anglo-francés tenia por 
o b j e t o establecer definitivamente 
una buena inteligencia entre Ingla-
terra y Rusia; si hubiera tenido éxito 
su política, continúa diciendo, hu-
biera quedado asegurada la paz en el 
mundo entero y termina declarando 
que al consentir tomar parte en la 
conferencia internacional relativa á 
la cuestión de Marruecos, Francia ha 
incurrido en un grave error. 
E N P R O P I A D E F E N S A 
Pekin, Jul io 12.--E1 gobierno de la 
China ha notificado reclentc#nonte al 
de Rusia, que el Embajador del J a -
pón v los do varias otras potencias le 
han dccIa-Vido que sus gobiernos no 
reconocerán acuerdo alguno que afec-
te los intereses chinos que se tome 
en la conferencia de la paz, sin ha-
berlo previamente consultado con el 
gobierno del Celeste Imperio. 
C A S T I G O A ÜN A L M I R A N T E 
San JPefersburgo, Ju l io 12- E l al-
mirante Kruiner, que acaba de ser 
destituido del mando en jefe de la es-
cuadra rusa en el Mar Negro, será 
probablemente juzgado en consejo de 
guerra. 
N U E V A I N T R I G A 
Se están poniendo en juego fuertes 
influencias para inducir al Czará vol-
ver sobre su primitiva determinación 
de enviar á Washington al general 
Muravleff de jefe de los plenipoten-
ciarios rusos para negociar la paz con 
el Japón y se está trabajando para 
que esa delicada misión se confíe al 
2 / m p r e s i o n e s 
d e 
S e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de gusto: l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de negocios: 
l a Undervvood. 
P a r a m u e b l e s de c a s a y ofi-
c i n a : (en l a H a b a n a no ex i s t e 
m á s que u n a m u e b l e r í a que 
feea, en electo, m u e b l e r í a y e s a 
es l a nues t ra , con que el p ú -
b l i c o puede escoger) . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
1 Jl 
actual Ministro de Rusia en Pekín 
sefior PotoblelofT. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
P a r í s . Ju l io / 2 - L a compañía de va-
pores trasatlánticos ha sido aviada 
que es probable que el plenipotencia-
rio ruso Muravleff con sus asesores no 
se embarcarán en el vapor que sale 
para Nueva York el 2G del actual. 
Noticias Comerciales 
¿Cueva York, Julio 12. 
Bonos de Cuba, ó por ciento 10G.3(4. 
Bonos registrados cíe los Ebtados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 6Q drv.. 
4 á 4. ^4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.80-80. 
Cambios sobre París, 00 djv. banque-
ros á 5 francos 16,3(4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V. ban-
queros, 95.1|8. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 98, costo 
y flete, 2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3|ft cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 {8 cts. 
Se han vendido hoy 27,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.20. 
Harina, patente Minnesota, ú $6.00. 
Londres, Julio 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, íi 12*'. 9d. 
Mascabado, lis. 0d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ú entregaren 30 días)9.*. twCfid. 
Consolidados ex-iuterés, 90.3il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1|2 por 
cien to. 
Cuatro por ciento español, ex-eupón, 
91.1(4. 
Par ís . Julio 1?. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
ló céntimos.' 
iel Weather Uorean 
Habana, Cuba, Julio 12 de 1905. 
Temperatura máxima, 3Í)" C. 86° F . á 
las 3 p . m. 
,Temperatura mlnlraa, 24° C. 74° F . á 
líis 5 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.»peoco de ta tfíaz-á 
Julio i t de 1905. 
Jtftcareg.—ljüs noticias recibidas hoy 
acusan nueva baja en los mercados de 
Londres y los Estados Unidos. 
Aquí la plaza rige completamente des-
concertada debido á las repetidas 6 ines-
plicables bajas en el extranjero. 
No sabernos de mas venta que la de 
5.000 8[C cent, pol 95 ¿14.92 rs. ar. en 
Cárdsnas. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y firmeza en las coti-






5.1i2 6. ^4 
3,3i4 4.3,8 
9.I|S 9.üi8 
Londres B d(v 
"60 drv 
Paría, 3 di? 
Hamburgo, a d|v 
Estados Unidos 3 dfv 
España, 8/ plaza y 
oautidadS drv. 20.1(4 19.1(2 
Dto. papelcofaaroíaí 8 á l > anual. 
Monedas entra iierca. —3e cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 9. A 9.1(8 
Plata arnericam* 
Plata española 79.3(4 á 79.7i8 
Valores p Acoionet.—H? ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2000 Greenbacks á 109.1 [8. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADOS 
I Dial2: 
De Taraplco, en 3}^ días, vp. alm. Andes, capi-
tán Gortz, ton. 1869, con ganado. 
De Nueva York, en 3^ dias. vp. am. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. 6004, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Día 12: 
Caibarién, vp. ing. Louisiana. 
Brunswick, bca. ital. Francsco. 
Guantánatno, vp. ing. Zan/ibar. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. Víctor y Alfredo Etlinger—M. A. Po-
Uock—N. D© Re es y 1 de fam—F. J. Rohdea— 
N. E. Sharkcy—R. Tanner y 3 de fam—Ramón 
Sterllng—M. Latta—Ch. E. Heaty—A. Barn-
hardt y 1 de fam—D. Gutiérrez-W. F. Stiles— 
M. Slem—F. Nicoman—Jacobina Fechar y 2 de 
fam—S. Rupine y 1 de fam—O. Sartorino—Ro-
bert Sartorino-R. A. Willians—S. Pantíny 4 
de fam—Paula Mauri—F. Smare—I. Fleth— 
María del Caatíllo Veranes y 2 de fam—Cecilia 
Ooldmadel—Mará Luisa de Peslno y 3 do fam. 
—C. N. Dolan—W. Anderson—J. N. Pearaon— 
O. Robería—A. E. Ivés—G. E. Harriaou—Ed-
ward Sum¡son—Braulio y Juana López Car-
los del Rio—C J. Knox—S. Roppel—N. Litch-
berg—B. Youug—F. A. Crun Diego y Julio 
Montero—F. y Teresa Taller—J. N. Schamac-
kerburg—T. N. Reed—Martina Pardlfia—Joaé 
HUI y 3 de fam—Manuela Bozala—R. Whiffiel 
—J. N. Ransden—Julia Negrcte—J. González 
—J. Rodríguez—F. Pratt—E. Grifin y 1 de fam 
— D. Bríckes J. Butberford—J. Kunder—O. 
Lnmbert—8. Laomls—B. Flood y 1 de fam—B. 
Willianson—Blanca H. Brown J. Melio—3. 
Foxherber—L. Cabrera—F. Garrido—Thorbon 
Blackley—J. C. Boook. 
De Tampa y Key West, en el vap. améríca-
no Masootte. 
Sres. M. Trelles-O. Haya y Sra.-W. Ho-
lleard—A. Ponce—S. Hernández-S. Hermau-
aan—A. Santealla—Dolores Loyalo—José Sua-
rez—Ramón Delgado—J. Alonso—A. Rubio-
José Calazan-S. Fernandez A. SUva—T. 
Aneuro-C. Mañosa—A. Blanco—8. Morejon-
T Rodriguez-J. Anca-T. Vlller-A. Poveda 
—A Feble-A. Cremata Matilde Jerez-R. 
Gonzalez-C. Cruz-Ana R. Griu—M. Vega -̂
j vigo—E. Canet-M. Cejas—J. Polus-To 
I 
A í JSmeees 121-30 or^J / 
J Onión'Postal.] ,»„ s - . r = £ | ^ « j t ó U C t t a . | 
/ ismeses fl5.00plati 
6 id., 8.00 14 
3 id.«J-i 4.08 id. 




7.00 l t 
3.75 id.. 
masa Reis-.U Rodrigue:—Palenzuela-M, 
Sancbez-A. Diaz-R. Media-Gregoria Pereí 
Zoila Amenca-S. García-J. Morse-Petrona 
Fernandez-Federico Borjes- Manuela Di^. y 
2 de fam-Mana .1. Guzman-Josefina Roble-
Petrona Gómez—Petronilo Borrego-Jo-. Ro-
dnguez-Isidro Sirio-W. Williams y ; ra. 
Gomez-Ramona Medio-Manuel Pancoez-J. 
G. Oonzalez—Manuel Fernandez-G. D. Joi ei y Señora. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am, Matanzas: 
Sres. C. Johnson—Martt Anderson. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Vigilancia: 
Sres. E. Vallejo—R. Díaz—Elena García—A. 
Wood Ana Luisa y Enriqueta Machado 
Cristina Broschi-R. Silveira—M. Dono—Beli-
sario Méndez-Rufina González-Angela Pin-
zón—Miguel Cueto—Vicente Condales-S. Jo-
ne?—Carlota Torres—Teófilo Díaz- J. Sanfield 
—C. Freize—F. Padilla—Lucila de Por.i - M. 
Cordero—Cristina Bravo—V. Panadero-Peter 
Corbella-C. Daub'.e—G. Pizzo—L, Baños. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C i l r o E s ü f l l de la M u í . 
SECRKTAR1A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores Asociados parala Junta General 
ordinaria del 4.' trimestre de 1901 á f.05, que se-
gún el artículo £0 y aiguientes del Reglamen-
to, se celebrará en los salones do este Centro 
á las 7)á P- na. del 12 del actual. 
Habana Julio 7 de 1905.- El vocal Secretario 
General, Julio Pérez Goñi. 
c 1313 4-8 
m m m m m m ot u h a b í a 
yAiMcenssieBegia.liiitaia, 
(COMPAÑIA INTKlt NACIONAL.) 
A V I S O 
Despacho de Boletines. 
Kstaolóu de Villaimeva. 
Se pone en conocimiento del público que 
para mayor comediad de los señores viajeros 
en lo sucesivo permanecerá abierto el despa-
cho de boletines de la Estación de Viilanueva 
desde las 5 y 30 a. m. hasta las 8 y 65 p. m. pa-
ra la venta de billeíes de pasajes á Estaciones 
de la linea de Viilanueva, ramales de Guana-
jay, Batabanóy Madruga y para el tren Central 
que se díríje á Santiago de Cuba.—También 
perraaneceríi abierto para la venta de literas 
y salones del coche dormitorio. 
Los señores viajeros pueden proveerse de 
sus billetes para los trenes que salen en el dia 
ó al dia siguiente. 
Ha baca 1" de Julio de 1905. —El Administra-
dor General, Roberto M. ORR. 
c 1312 5-8 
"El Iris" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsVdteiña en la Mana, ei aSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva eiiifiienta afto% de es i s tenc ía 
y de opilaciones coLtimias. 
V A L O R responsable 
te*** $38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.560.358-26 
Asegura casas de mamposterfaezteriormen-
te, con tabiquería interior áe marapostería v 
los pisos todos de madern, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32'̂  centavqs por 100 anu-
al. 1 ' 
Casas de mamposlería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó usberto y aunque uo tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia á iiy, centavos por lüO anaal. 
Casa» de tablas con techos de tojas de lo 
mismo. habitada3 solamente por. familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tableuimientos como bodega, caW, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bodé-
gf. esta en escala 12; que paga $1.40 ñor 100 
oro español anual, el edificio pagará lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1? Julio de 1905. 
C 1237 26-1 Jl 
EL GUARDIAN 
COMPAÑIA CUBANA DE I P E E S I O M 
CMRÜCCIONES Y DOTES 
Oficina en la Hataa: M é r c a t e 22. 
Telé!. 646.—Correo. Apui tado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO. NUM. 11 
Ca^GOAEDIAN-' 
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905; $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capi ta l pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la C o m p a ñ í a , expl ican 
los é x i t o s que h a obtenido y de-
muestran l a confianza que le dis-
pensan los pueblos de C u b a y Mé-
xico, dada la g a r a n t í a que ofrece 
por el gran n ú m e r o de hipotecas 
que tiene y a constituidas en l a 
c iudad de l a Habana . 
L o s certificados de l a C o m p a -
ñ í a E L G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, const i tuyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el p ú b l i c o 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan g a r a n t í a s con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE I O S FONDOS: 
Banco de Londres y México, H . ü p -
nuiu y Cp., The Koyal Bank of Cana-
dá, G . Lawton Childs y C r , 
C1239 &tt 1 ¿I 
H K i H M 
DE 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Direct iva se celebrara el 
domingo 1(3 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta ge-
neral ordinaria que previene el artículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha Junta, en la quo los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se iPcrá la Memoria v 
se dará cuenta de la gestión da la Directiva ea 
el año social de 1964 á l<,-05 v se procederá á la 
elección parcial déla Directiva. 
Habana 10 de Julio de 1905.—El Presidente. 
Juan Azpuru. c 1333 5-12 
Por acuerdo de la señor a viuda v de !os he-
rederos de don Vicente Martínez Ihor. se sa-
can á subasta voluntaria y oxtrajudicial, las 
ñocas siguientes. 
A. —Los solares yyrmos emplazados en la 
aesra Kste de la calle del Aguila, entre Zanja | 
y Barcelona, marcados con los us. 161, 163,165 i 
y 167, unidos eutre sí. 
B. —La tínca rústica denominada ' Puercos i 
Gordos' , situada en el término municipal de 
San Cristóbal, con la exterjsion v demás cir-
cunstancias con que laadquirie on les here-
aei os de Martínez Ibor, segün ei titulo de do-
minio que obra en poder de los mismos. 
La expresada subasta se efectuará el día 
veinte y cuatro del próximo mes de Agosto á 
las dos de la tarde en el Estudio del doctor 
José A. del Cuelo, calle de Agniar número se-
tenta y seis, con la asistencia del Notario Li-
cenciado José Ramírez de Arellaro. mediante 
propesiciones en pliegos cerrados con las si-
guientes condiciones: La finca rústica ' Puer-
cos Gordos", se solicitará con entera inde-
pendencia de los solares en esta c udad, y por 
tanto, será objeto de especial proposición en 
pliego cerrado. Los solares de la calle del 
Aguila, pueden ser objeto de proposiciones 
comunes en un mismo pliego, ó pueden hacer-
se separadameáte proposiciones por uno, por 
dos, por tres ó por los cuatro, puesto que, los 
solares se han de vender juntos 6 separada-
mente. En la venta de los solares se preferi-
rá la proposición en que se soliciten conjun-
tamente y en un solo cunrpo, á las otras pro-
poslc'«nes que se presenten en solicitud de 
uno 6 más solaras. Se preferirán también la 
croposición en que sesoilciten mayor número 
de solares, cuando no se soliciten todos en con-
junto. I/os cuatro solares en un solo ouerpo, 
cieñen una superficie de mil quinientos veinte 
y seis metros veinte y tres ce ntímetroa. 
El precio IP1— -o que hade servir de ti uo 
par* )« «ubi- f^ie cadr finca, fijfHo por ̂ 1 pe-
rito vValfríao Fuenlfs. por lo que re-:pecta á 
IRS fincas urbaoae'y qnedebe ser pagado al con-
tado en el acto de otorgarse la escritura al que 
resulte mejOl• postor, es de cinco mil doscientos 
cincuenta pesos en oro español pov la finca 
"Puercos Gordos"; y veinte y dos mil ochocien-
tos noventa y tres pesos oro español y setenta 
y cinco centavos por los cuatro solares en un 
solo cuerpo. El precio del solar número 161, es 
de seis mil ochocientos noventa y un pesos 
treinta centavos oro español. El solar número 
163. es, de cuatro mil quinientos setenta y cin-
co pesos sesenta centavos oro español. El del 
solar número 165, es, de seis mil novecientos 
setenta y cinco pesos oro; Y el del solar núme-
ro 167, es de cuatro mil cuatrocientoa sesenta y 
cuatro i.esos oro. E n los expresados precios no 
se admito ninguna reba"a. Los postores para 
tomar parte en la subf.sta, habrán de depositar 
antes de la hora señalada para que aque la 
tenga efecto, en poder del NotarioSr. Ramírez 
de A rellano el 10 por 100 del tipo fijado á los 
efectos qu% se expresan en el artículo 1498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todos los gas-
tos y derechos de la venta desde su aprobación 
por los herederos de Martínez Ibor hasta de-
jarla inscripta en el Registro de la Propiedad 
respectivos, incluyendo la certificación de gra-
vámenes, son de cargo del comprador. Cual 
auier duda ó dificultad que surgiere en el acto 
de la subasta, será resueitá Kíh ulterior recurso 
per el .̂  otarlo y el doctor Cueto en el mismo 
acto, quienes abrirán loe pliegos y decidirán 
sobre la mejor postura. Los títulos de propie-
dad de los fincas y demás antecedentes que, 
sea i posibles proporcionar áios postores se fa-
cilitarán en el estudio del Dr. Cneto. 
Habana 12 de Julio de 1905.—Por autoriza 
ción de los herederos, Ignacio P. Castañeda. 
9988 1-13 
AVISO A LOS NAVEGAÑíES.—REPUBLI-
CA I J E CUBA.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo'', al Oeste de la boca de Maravillas ó 
A^aravillañes, entrada principal del puerto de 
Sagua la Grande.—Costa Norte de Cuba.—La-
titud N. 23' 1' 51" (aproximada)—Longitud 
O. de Greenwich 79° 68' 38" (aproximada) — 
Próximas á terminarse las obras de instala-
ción de un nuevo faro ó luz d« puerto, cuyo 
aparato es lenticalar de 6? orden, en la extre-
miitad Este del "Cayo Cristo" en la boca do 
Maravillas ó Maravillanes, entrada principal 
del puerto de Sagua la Grande, se avisa por 
el presenta, que sobre el dia (20) veinte de Ju-
lio próximo, será encendido dicho faro ó luz 
de puerto, cuya luz es de ocultaciones regula-
res cada diez segundos (10), de horizonte, blan-
ca. Duración de la luz: cinco segundos. Dura-
ción de la ocultación: cinco segundos.—Esta 
luz debe verse en tiempo medio á la distancia 
de ocho y media millas (8>í) pues el aparato 
tiene una intensidad de doce 12: mecheros 
Cárcel.—El plano focal está a (9 m. 30] nueve 
metros treinta centímetros sobre el nivel del 
ma/y (8 m. 10) ocho metros cuarenta centí-
metros sobre el terreno.—Este aparato está 
instalado sobre la plataforma de un mástil 
pintado de blanco, qua ge ha erigido en la 
•'Punta de los Prácticos", que es la más orien-
tal del mencionado "Cayo Cristo".—La casa 
del Torrero, que es de madera, está pintada 
á franjas verticales blancas y negras. Esta ca 
sa e&tá situada al Eate de un pequeño grupo 
de árboles de coco y en su proximidad hay 
otras varias casas de madera,—Lo que se pu-
blica para general conocimiento de aquellos á 
quienes concierna y sirva de ampliación á la 
relación de faros de la República, publicada 
en 1904.—Habana 26 de Junio de 19D5.—E. J . 
Balbia, lageniero Jefe del Servicio de Paros. 
—Vtó. Bno.: Montalvo, Secretarlo de Obras 
Públicas. c 1389 10-13 
ANUNCIO.—Snbasta para la instalación del 
servicio sanitario y de agua en la casa-aloja-
miento de los Torreros del faro déoste puerto, 
sita en el Caserío del Psoante del Morro-Secree-
taría de Obras Públicas-Serviciode Faros-Ha-
bana 10 de Julio de 1906. —Hasta las dos de la 
tarde del dia veinte y cuatro de Julio de 1905 
se recibirán en esta oficina sita en la Calzada 
del Cerro n. 440, B, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación del servi-
cio aanitario y de agua en la casa-alojamiento 
de los Torreros del fero de este puerto, sita en 
el Caserío del Pescaste del Marro.—Las pro-
posiciones soWín abiertas y leidas públicamen-
te á la hora y fechas mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modele» en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. c 1333 alt 6-13 
Con esta fecha he vendido con todos sus cré-
ditos activos y pasivos mi establecimiento de 
fonda y posada La Diana al Sr. Eleuterio Ozo-
res.—Habana Víde Julio de 1905—José Várela y 
Várela. 9755 4-9 
SUBASTA DE MA DERA—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Póbli-
cas-Habana 6 de Julio de 1905-Ha.sta la una de 
la tarde del día 17 de Julio de 1905, se recibi-
rán en esta Oficina, Tacón n? 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 17,000 
piés de madera de diferentes tamaños.—En es-
ta Oficina se facilitarán Impresoi de proposi-
ciones en blanco, y se darán infoimes á quien 
los solicite.—D. Lombillo Clarl̂ .-—Ingeuiero 
Jefe de la Ciudad. c 1306 alt 6-7 
E L 
T U E C O 
B U E N C I G A R R O 
R E C A L O S 
E S P E C I A L E S 
ü n r e l o j , s i s t e m a R 0 S K 0 F F , 1 0 0 c u p o n e s . 
U n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c u p o n e s . 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E R V A S I O 144 y 148. 
Fsrnmer 
Banco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x - g a - i a l a s o c i o > o a , 1 o l i t e » l o y e s d o O u L l o a , 
D e p o s i t a r i o d e i G o b i e r n o . 
C a p i t a l autorizado 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S C y 
3 - 0 0 0 , 0 0 0 
í 2 . 8 4 0 . 0 0 0 . 
Sucursales: 84 ( i A L I A N O , H A B A N A . 
H A B A N A 
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SUBASTA PARA SUERO ANTITETANI-
CO.—Jefatura de la Ciudad do la Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 12 de 
Julio de 1906.—Hasta la pna de la tarde del 
día 22 de Julio de 1905 se r jibirán en esta Ofi-
cina, Tacón .n. 3, proposiciones on pliegos ce-
rrados para adquirir 500 dósia de suero antite* 
tánico. En nsta Oficina se lacilítarán impre-
sos de proposición on blanco, y se darán infor-
mes á quiert Jo¿i soliclLe.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1328 alt 6-12 
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras <ael Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las 3 de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1903 se recibirán por el que suscribe, 
en esta Ofíciaa, propociones en pliegos cerra-
dos paro, la entrega á esta Jefatura, de varías 
piezas de fundición con destino á la excavado-
de ra "Habana" del tren de limpiado esto puer-
to.-Los sobre» que las contengan serán dirigi-
dos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de Tas 
Obras del Puerto, poniéndoles s 1 dorso Propo-
sició parn piezas de fundición.—Sf* facilitan 
impresos en blanco y se darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto de la Habana, 
o 1305 alt 8-7 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura do la Ciu-
dad de la Habana.—Habana 6 de Julso de 1905. 
—Hasta la 1 de la tarde del día 17 de Jul o de 
1905, so recibirán en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 200 metros cúbicos de piedra 
picada.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán in-
formes á quien los solicite.-D. Lombillo Clark. 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1307 alt 6-7 
SUBASTA DE ESCORIAS DE CARBON 
MINERAL. —Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Habana 
6 de Julio de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día Í7 de Julio de 1905 se recibirán en esta 
Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la adquisición de doscientos me-
tros cúbico» de escorias de carbón mineral.— 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—D. Lombillo Clark, Inf eniero Je • 
fe de la Ciudad. c 1308 alt 6-7 
SUBASTA DE CARBON DE PIEDRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta la una de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n° 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 81 toneladas de carbón de 
piedra.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de propesiciones en blanco y se darán in-
formes á quien lo solicite.-D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1309 alt 6-7 
A V 1 S A U X F R A N C A 1 S 
ñ 1' oooasíon de la Féte nationale de la 
République Frangaise, M. Paul Lefaivre, 
Ministre de France et Madame Lefaivre, 
recevront avec plaisirMessieursIes raem-
bres de la Colouie Frao^aise et leurs fa-
milles le Vendedi 14 Juillet, de 3 heures 
á G heures de I' aprés raidi, en leur rési-
dence Cnl/ada del Cerro no. 719. 
9867 8-12 
¡ r t a S e n a fle l a s Mercefles 
TESORERIA-CONTADURIA. 
Por la presente se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones á la snbasta para repara-
clones é instalaciones en la casa Galiano 89, al-
tos y bajos, cuya subasta se celebrará el dfa 24 
del mes actual con sujeción á los pliegos do 
bases generales y de condiciones, que se ha-
llan expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el referido día 24, á las 3 p. m. que será 
adjudicada si lo estima beneficioso la Comi-
sión qne forme la mesa de subasta. 
Habana 12 de Julio de 1905.—A, Graupera, 
Tesorero del Hospital Nuestra Sra. de las Mer-
cedes, t 1329 3 12 
ALMONEDA PUBLICA. 
El Jueves 18 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en Empedrado núm. 1, por 
cuenta de quien corresponda, ?00 cajas con 
quesos de Patagrás procedentes de la descar-
ga del vapor Morro Castle.—Emilio Sierra. 
9864 tS-il m212 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desdo 18S5 I este importante ramo de las is~ 
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Afercaatil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4% de la tarde.—Corrfspondencia: BaU 
ea Privara. 9934 26-7 Jl 
\ i i le S m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . h 
( B A N Q U E R O S ) 
C-936 78—ISMy 
m m m \ m m de m u 
Se vende en grandes cantidades, con entre 
ga inmediata, PIEDRA PICADA, del tamaño 
que se desee, para Macadan v Concreto. RE-
SEBO DE PIEDRA PICADA Y ARENA DUL-
CE. 
CANTOS de los conocidos por DUBROCQ, 
sin rival en la Isla. 
Para informes dirijírso á los Sres. Sussdorff, 
Zaldo & Co. en Cuba 80, Habana, ó á los Sres. 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
9388 12-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R R 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . ^ 
C-395 
C f l R R E S P f D E N C I l 
Madrid, Junio 23 de 1905. 
8r. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Hemos vivido dorante algunos días 
bajo el imperio de las pasiones políti-
cas más desatodos y virolentas qne 
liau enconado desde hace mocho tiem-
po la vida do un partido de Gobierno. 
Siguiendo la moda de la prensa neo-
yorkina y sudamericana, sería menes-
ter agotar los titulares más gruesos de 
las cajas para estampar con ellos, al 
frente de lis columnas, los epígrafes 
más altisonantes, llamativos y sensa-
cionales. "Gobierno vilupendiado, 
Mayoría amotinada, la Corona desam-
parada, un general contra el Eey, un 
Ministro contra un general el odio 
mauritano, Maura ídolo, Maura dic-
tador, estupenda derrota de un go-
bierno faccioso eto". 
Estos y otros epígrafes sonoros y 
emocionantes podían servir para bau-
tizar los episodios do lae jornadas últi-
mas, episodios que yo describiré, se-
gún costumbre, en prosa corriente y 
moliente, pero con aquella absoluta 
ausencia de pasión, que he acreditado, 
á mi juicio, en largos años de cronis-
ta 
No tienen los sucesos últimos simili-
tud con naea de lo que yo recuerdo. 
Be han visto gobiernos combatidos, mi-
nistros contra los cuales se levanta-
ban, según frase vulgar, las piedras 
de las calles: pero esos ministros y 
aquellos gobiernos tuvieron siempre, 
hasta en los momentos de mayor an-
gustia, partidarios que se erguían trás 
de ellos para defenderlos contra los 
ataques de las oposiciones enfurecidas, 
6 de los amigos despechados que in-
tentaron hacerles víctimas de sus ren-
cores implacables. Lo que no se ha 
visto jamás y es de creer, para honor 
del régimen, que no volverá á repetir-
se, es el espectáculo de un gobierno in-
juriado, flagelado, sentenciado y ejecu-
tado por sus propios correligionarios, 
entre la indiferencia piadosa de las 
oposiciones y la pública chacola de las 
gentes que envolvían en sus burlas lo 
mismo á los verdugos que á las vícti-
mas. Así los conservadores del COUT 
greoo, como los del Senado, y casi pu-
diera decirse que éstos en mayor esca-
la, pues la nieve de los afios no mitigó 
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en lo más mínimo, el ardimiento de la 
acometida, han dado cuenta en cuatro 
sesiones del gabinete de Villaverde con 
la voracidad de lobos hambrientos qne 
al cabo de larga correría rinden presa 
de mucho tiempo codiciada. 
Desde los primeros instantes un ale-
jamiento esquivo, un silencio huraño 
marcó las relaciones entre la*mayoría 
y el Gobierno. L a preceneia de cual-
quier ministro on la Cámara producía 
la soledad en torno suyo; en cambio la 
aparición de Maura, sonriente, altivo, 
dominador en la mirada y el gesto, in-
dicaba en torno de él, la concentración 
de todas las fuerzas conservadoras, pi-
na do cnerpos y de voluntades al pa-
recer inquebrantable. 
Esta actitud se definió en la primera 
escaramuza. 
Hubló Villaverde y á sus palabras 
siguió un silencio glacial, hostil, casi 
ofeusivo. Habló Maura y apenas com-
pletó su primera frase un aplauso atro-
nador de la mayoría pregonaba el ver-
dadero estado de los ánimos. 
En el curso del debate hablaron con 
elocuencia arrebatadora los Ministros 
de Gobernación y de Marina. Justifi-
caron ambos, si no con buenas razones, 
que esto era imposible, con excelente 
palabra, la conducta del Gobierno. In-
timamente las oposiciones les oían 
complacidas ante aquel gallardo esfuer-
zo de talento; pero la mayoría, cuando 
no escuchaba con indiferencia, como 
en el Congreso, llegaba al paroxismo 
dal furor como en el Senado, donde 
Cobían, Ministro de Marina, fué obje-
to de las interrupciones más vivas y 
descorteses, cuando en admirables pe-
riodos deseuvolví? lo que él creía más 
acertada manera de interpretar la doc-
trina constitucional en punto á inicia-
tivas de la Corona para los . nombra-
mientos militares. 
Era imposible prolongar semejante 
estado de cosas. E l gobierno debió 
darse por avisado desde los primeros 
momentos y de cualquier modo definir 
con una votación el verdadero estado 
de sus relaciones con la mayoría*, Sin 
embargo se obstinó en prolongar su 
suplicio, dejando que la mayoría mis-
ma le asestara el golpe de gracia. L a 
mayoría, por su parte, no quería 
llenarse las manos de sangre ni de otra 
cosa menos pulcra, según frase de au-
torizado personaje. 
I I m i l GÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de 3 aí. 
49 H A B A N A 49 
C 1234 1 Jl 
—No queremos—decían los conser-
vadores adictos á Maura—tomar la ini-
ciativa de la derrota, porque ello im-
plicaría el compromiso dej gobernad 
con unas Cortes gastadas. Presentar 
nna proposición de confianza' y sucum-
bid al menos bajo el enemigo común, 
bajo el voto denlas oposiciones. 
Estas por su parte, razonaban de es-
ta manera: 
—No tenemos la culpa de lo qne ocu-
rre. L a situación económica está sin 
legalizar, pues á los conservahores to-
ca solucionar este conflicto. Adver-
timos lo que ocurriría en Febrero y 
Abril y protestamos contra la clausu-
ra injustificada del Pailamento, decli-
nando de antemano toda responsabili-
dad en el estado de cosas que se creaba. 
¿Por qué vamos á intervenir ahora, 
buscando desenlace á las pasiones que 
os dividen, al duelo á muerte en que 
estáis empeñados! 
Y de este modo se pasaba el tiempo 
prolongando el espectáculo vergonzoso 
de un gobierno sin mayoría, resignado 
al vilipendio de vivir de misericordia, 
y de una mayoría rebelde, pero inde-
cisa en descargar el golpe fatal sobre el 
gobierno á quien á diario escarnecía. 
Por fin, un diputado carlista presen-
tó una proposición para saber si el go-
bierno contaba con la mayoría de la 
Cámara. E l gobierno aprovechó la 
ocasión y con un tardío movimiento de 
dignidad pidió á la mayoría la sumi-
sión incondicional. En nombre de és-
ta Maura negó rotundamente este apo-
yo. Se procedió á la votación y 204 
votos contra 45 sepultaron bajo la pe-
sadumbre de una derrota inaudUa al 
ministeterio Villaverde. 
Se ha dado en esta derrota el caso 
insólito de votar contra el gobierno lo^ 
funcionarios públicos que son diputa-
dos, como Subsecretarios y director 
res generales. Esta conducta que no 
se recomienda por lo delicada, prueba 
el ensafiamiento con que la mayoría 
destrozó al último gobierna 
1 También se ha dado en este trance el 
caso peregrino de un ministro como el 
de Estado, señor Villaurrutia, que ha 
pasado á mejor vida sin que se haya 
oído su voz,en ninguna de las Cámaras 
y sin que «u nombre figure en el Diario 
de Sesiones. Pocas veces la política i n -
ternacional ha inspirado mayor inte-
rés; está reciente además el viaje del 
''iiiiimmiirmTiiwimrmmmtíinimi 
E L VERANO I 
trastorna la digestión y (ia lugar á Jaquecas, 
Mareos. BtHosídad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERi/ESCENTE 
= D R O G U E R Í A S A R R Á Eb1Í0,(IS i 
E Tínimlt Bey y CoispoUcli. Haltaiu Famuciaíi 
ûmiuimuutnimimiiii-.iiaiaiiu* 
Rey á Francia y á Inglaterra; con mo-
tivo de ese viaje ie supone á España en 
inteligencias definitivas con ambas na -
ciones... Pues el ministro encargado de 
llevar tan complicados asuntos, el re-
presentante del .Gobierno durante el 
viaje de S. M. hia pasado mudo como 
un espectro por el banco SEU! y ha ba-
jado al sepulcro sin decir ¡ay! No creo 
que en ninguna nación del mundo se 
repita caso semejante. 
Se dice que Villaurrutia fué encarga-
do de la cartera por su cualidad de po-
líglota. Esto me recuerda el caso de un 
desdichado profesor de lenguas que se 
presentó en un periódico que yo dir i -
gía antaño. E r a el tal persona excelen-
te, hablaba en efecto cinco ó seis len-
guas; me impresionó su situación y 
procuré remediarla utilizando sus ser-
vicios. E l traducía, en efecto, toda cla-
se de periódicos; pero en castellano tan 
bárbaro y confuso que su labor resulta-
ba inaprovechable. 
— Es lástima, le dije, que al trabajar 
como traductor en España, no haya us-
ted procurado aprender el español. 
Lo mismo puede decirse de Villau-
rrutia. Ha sido un ministro políglota 
de quien no puede decirse que sepa ha-
blar en castellano. 
L a derrota del Gobierno trajo, como 
es lógico, la caída inmediata del mi-
nisterio Villaverde. S. M. el Rey acep-
tó las dimisiones en el acto y procedió 
á las consultas que en casos delicados 
es costumbre que la Corona celebre con 
los Presidentes de los cuerpos colegis-
ladores y los jefes de los grupos parla-
mentarios, para orientar sus determi-
naciones con la ayuda de experimenta-
dos consejos. 
Fueron casi unánimes las opiniones 
de los personajes llamados á Palacio. 
Con la sola excepción del señor Rome-
ro Robledo, todos aconsejaron á 3, M. 
ó la vuelta de Maura para legalizar la 
situación económica, ó la subida de los 
liberales, bien para normalizar la cues-
tión de los presupuestos de acuerdo con 
Maura, ó bien para disolver acto conti-
nuo las Cortes y crear otras que en lo 
restante del año dieran cima á la em-
presa nada fácil que los conservadores 
dejan por realizar. 
Parecía la solución Maura la más in-
dicada. E l era el jefe indiscutible de 
la mayoría actual, él contaba con el 
E l Tonicum Fisiológico r e -
const i tuye el s i s tema de la 
ú n i c a manera lóg i ca , a s i s -
tiendo al cuerpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las materias gas ta-
das, est imulando el apetito y 
ayudando al estomago á dige-
rir los al imentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. D e venta en todas las 
farmacias. 
apoyo resuelto de más de cien diputa-
dos que secundarían sus esfuerzos; no 
habría de faltarle, además, la benevo-
lencia de las opiniones liberales ya que 
iba á desembarazarlos de obstáculos el 
camino del poder; y sobre todo, siendo 
61,—Maura —el principal autor de la 
caída de Villaverde, era lógico que 
subsanara la dificultad que la desapa-
rición del Gobierno implicaba, prestán-
dose á conseguir desde el Gobierno la 
aprobación del presupuesto. 
Maura entendió sus obligaciones de 
otro modo que el común de las gentes, 
fenómeno nada raro en entendimiento 
tan desligado del vulgo. Manifestó al 
Rey que en su opinión la mayoría ac-
tual había dejado de ser un instrumen-
to eficaz de Gobierno. E l número de los 
diputados que le seguían daba sólo al 
Gobierno, si llegaba á constituirse, una 
estabilidad precaria. Habría que man-
tener ese centenar largo de diputados 
adictos á su persona en guardia cons-
tante tras del banco azul, fatiga que 
pocas huestes parlamentarias resisten 
en las vecindades de la canícula, en el 
período de lo que Silvela con frase cé-
lebre, llamó de las imperiosas vacaeio-
ues del estío. Por todo lo cual entendía 
que sin pérdida de tiempo debían los 
liberales encargarse del mando y lega-
lizar la situación bien con su apoyo, 
que ofrecía resuelto, ó bien por sus pro-
pios medie» convocando nuevas Cor-
tes. 
Por su parte el señor Montero Ríos 
había declarado que no podría, encar-
garse del poder sin que los conservado-
res le dieran resuelto el problema de 
los presupuestos. Vivir en el Gobierno 
de la misericordia del adversario, aun-
que legitimo el patriotismo el trance, 
resulta siempre en detrimento de aque-
lla libertad de acción que ha de tener 
quien acepta las responsabilidades del 
mando. Pero la renuncia del" señor 
Maura creaba á la Corona una situa-
ción difícil. A remediarla se ofreció el 
señor Montero Ríos. Las vacilaciones 
que su patriotismo tuvo dieron margen 
á sospechar que si Maura rehusaba el 
poder y Montero no encontraba modo 
de aceptarlo, podría darse el caso de 
que el señor Villaverde obtuviera el 
decreto de disolución de las Cortes pa-
ra convocar otras inmediatamente. Pa-
recía absurdo que á tal extremo se lle-
gase. Ello hubiera implicado no ya la 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
tillas que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase á 
la casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, el libro núme-
ro 12 que trata de las enfermedades de 
la mujer. 
La misma casa manda grvitis un fresco 
de muestra de Granlillas I'ídase. 
humillación de Maura, sino la desorga. 
nización completa del partido liberal 
precisamente cuando sus dos ramas ha-
bían llegado á una reconciliación sin 
condicioneg. E l señor Romero Robledo 
á cuya opinión aludí antes, era el úni*. 
co que encontraba viable esta solución. 
Parece ser que consultado, como loa 
demás personajes, sobre este extremo 
so expresó en términos de un desolador 
escepticismo respecto á la situación de 
las fuerzas políticas. 
En prosa lisa y llana vino á decir al 
Roy que la concesión á Villaverde del 
decreto disolviendo las Cortes no pro-
duciría perturbación alguna. Los par-
tidos políticos—vino á decir—no exis-
ten. ¿vS. M. habrá oido hablar del par-
tido romerista! Pues no eran más que 
unos cuantos amigos que venían á mi 
casa, como ahora van otros á casa de 
Maura y de Montero y del mismo V i -
llaverde. E l resto lo hace la acción 
oficial, el manubrio electorero, y ei 
país permanece indiferente á todo. 
Este lenguaje de alguna exactitud en 
el fondo, es sin embargo, no hay que 
olvidarlo, del gran corruptor de nues-
tras costumbres políticas, de aquel mi-
nistro que durante los primeros afios 
de la Restauración, infiltró hasta los 
tuétanos en la masa del país, desde el 
ministerio de Ja Gobernación, todos los 
desenfados y despreocupaciones del 
andalucismo bullanguero que caracte-
rizó á los famosos húsares de Antequera. 
Los partidos políticos algo aignificau y 
pesan. L a desaparición de sus caudi-
llos históricos, de Cánovas, de Bagas-
te, de Silvela mismo, ha producido la 
confusión consiguiente en sus filas y la 
desorientación en el rumbo. Pero no 
son especialmente los populares los 
que sin llegar á radicalismos disolven-
tes, recogen el honrado sentir de las 
masas, cuerpos-inertes, ni desarticula-
dos. Bien que mal, á través de la 
adversidad, conservan su espresión y 
de las serenas alturas del trono, de 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
j o 3 r e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
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de Cádiz, 
E L VAPOR ESPAÑOL de55C0 toneladas 
M A R T I N SAENZ 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 23 de Julio á la»é 
de la tarde DIRECTO para ios de 
Santa Cruz do la Palma. 
Santa Cruz de Tenorífe, 
Las Palmas de GTÍMÍ Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpiias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un rê to de carea, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores nasa* 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
fian José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos cP Ca, 
^ 1-g,a " 4J1 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
}vt bnltos de eu equipaje,EB nombre yei péxrto 
de destino, con todas tus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirá bclto alguno de eQuioaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N^OT A acierte á los sefiores pasajeros 
Xi v/ A a i qne en ei nmcile la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er.el muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
ci:07 78-1 Jl 
C O M P A Ñ I A 
liiiwHfflm. 
(Hamiiiiri Awlcaii Lias) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de JULIO de 1905. 
P R E C I O S D E PASA.TE 
II Sí 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C a u p É a 
A N T E S D E 
- A N T O K I O J L O P E Z T C-
A l f o n s o X I i i 
Capitán Auuézaga 
Ealdrá para 
C O R U Í T A Y S A N T A N D E R 
el í¿0 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
tandu ie torrespouaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos cuertos. 
Becibe azhcar, calé v cacao en partidas* fle-
te corrida y con conocimiento directo para VI-
go, Oijcn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje'solo eerfin expedidos 
kaeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatarío antee ae correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
Ce reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
vinietración de Correos 
ontserrat 
Capitán Lavin 
ialdrá para VERACRUZ sob.-e el 16 de JULIO 
llevando la correspondencia pfibUca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes dé pasaje eolo serán expedidos 
latía las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
lt serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
T Turnan os la ateneitn de los pe Cores pasaje 
«.T hácia ti «rtícuio 11 del Reglamento de p» 
¡a^ros v cel orden y régimen interior délo» í^ores ce tbta Compafiía. el cual dice así; 
Para Veracrur | 36 f 14 
Para Tampico. M6 I 1S 
Viaje íi Veraeruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, nara con-
ducirlos junto con su equipaje, libra de gastos, 
del muelle de la MACuINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán ios Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
El vapor español 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admiie pasajeros á quienes se les 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alaccues de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
3: 
Para VERACRUZ $S1 83 ?10-60 
„ TAMPICO $37-10 $15-60 
(En oro esoaño)) 
Informarán sus consignatarios, 
A. B L A Z C H y Ca. 
UFICIÜ3 20. 
C1279 . 41r 
h » / SÜNSET 
ROUTfc. 






E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, ó iluminado con luz eléctri-
^'.sa/drá de este puerto FIJAMENTE el dia 
10 del actual á las diez de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
oo trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S - O . - H A B A N A 
c IIÜO 16-23 Jn 
entre 
LA HABANA 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa» 
Vapores palacio nara pasajeros 
con ccniodas y amplias yenülaila^ casaras. 
Salidas de la Habana prtrn .V. Orleans 
(del muelle de la Macliina) 
Todos los MARTííS á las cuadro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I>K P A S A J K S . 
De la llábana á New Orleans y regreso a la 
Habana en IA. clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 11 clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciodada-
des del Oeste, centro délos Epiados Unidos, 
como también para México, coa boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de loe señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se.despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
Lia línea más barata y rápida para Califor-
nia. Spn Luis, Chicago y demás ciudades de 
loe Estados Unidos. 
Se admite car^a <reneral de toda clase. 
Pira mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1116 19 Jn 
Coiiipapic Fiéiiérale Transatlantip 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
F.L VAPOR FRANCES 
LÁ N A V A R R E , 
Capitán PERDRIGEON. 
Saldrá directamente para 
L A GORUÑA, 
S A N T A N D E R Y 
S T . NAZA1RE 
sobre el 15 de JULIO á las cuatro do la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara ©1 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el mnelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Mos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-7 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
m n m w í p o h e s 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R I 
B. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los doiníiips á las doce íel í\i. 
T A K 1 F A S E N ÜEO A M E R I C A N O 
L»e Habana a Sa¡;ua y viceversa 
Pasaje en 1 í T-(W 
Id. en 3. ... 5 3-50 
Víveres, ferré'ería, loza, petróleos. 0-40 
Mercancías 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! flO-60 
Id. en3í í 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-43 
Mercancía 0-60 
T A H A C O 
De Caibarién y Sagroa á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo pasra como mercancía 
CONS ION A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sas^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Vapores Correos 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b u r g Amer ican L,ine) 
Para COEÜÑA, BILBAO, HAVRE, DOVER y HAHBÜRGO 
kalcrfc FOM< el 14 de JULIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A d ^ T i ^ T í . t ttitb n.taiccb y patajtxos oe C tn-aia y prca á quienes olrece un trato es 
" " ' L i s pssajeics ter sus ecnij eits serín trasl.dados librea de gaítes desde la Machina á bor-
do del vapor en ics « f f i ,0 f1"0"e^ co» conecimientos directos á flete co-
La carga te temne I ,̂ 11«rtce ¿ê Ir cTaterra, Kolanda. Bélgica. Francia, España v Eu-
S ^ K r ^ S r í S f I S & P ¿ & ^ 5 3 S K K y Asia, con trasbordo en Havre ó éam-
burgo í elección de la Empresa. « «r n - i 
Pasaje en T cara Coma y BilMo, $29-35 oro Espawl 
incluso impuesto de desembarco 
Gran rebaja en los precios do pasaje de primera clase. 
Jrara cun.plir el K D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se B*»ItM 
en el vapor X equipaje que el declarado por el paaajero en el momento de sacar su billete 
eu la Casa Consignataria. . . , , , . 
Irtia v.t.i>i cin.tnoree y cates tobre fletes V * & * * Í Í * ^ * } S * ¿ xr 
Correo Apar iaüv ' J !2V. Cable: B . E I L B V T , ban Ignacio 54 H A B A N A , 
C 1250 * 41 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J Ü L i I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo é, la ida) y Santiago de Criba. 
Vapor SAN J Ü A Ñ 7 
D í a 20, á las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiaí;o de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
V a p o r NUEVO M O R I E R A . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
(solo á laida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSNE H E R R E R A . 
D í a 30. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores do los días 5 y 13, atracarán al 
maelle de Caimanera y los de los dias 10 y 3̂ 
al de Boqaerón-
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us trê  de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga par i paortos di Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hassa el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis Informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c nos 78 1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES UE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qnesaie de la estación de Villanueva * las 2 
y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Badén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIEK -
COLES y los SABADOS 6 las SdelamaQa-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe dî riameabd en la es-
tación de Villanaeva. 
Paramas informes, aefidase ála Compañía 
Z C L U E T A . lO (bajos) 
C1293 78 1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York, Filaoelfta, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidoa, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotira-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
G. Lawtoi Msf 'Cf l l f f i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Caea originalmente establecida en 1S41 
Giran letras á la vista sobre todos lo? Banoo 
Nacionales de loa Estados Unido i y dan espe-
cial atención. 
T M M S F B R E N C I A S P OR E L CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
. BALOfiLLS Y COMP. 
(8. en a.) 
A l V S E . A . I F t & T J Z F L - A . X3 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y agirán leiraí a car 
taylar^a vista sobre, New-xork, Lonires, Pa-
rís y sobre toiis lai capitales y pueblos da B»-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compiñia d̂  ái^aros coabr» 
incendios. 
c 1202 158-1J1 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M l S I t C A Ü K 
Hacen pagos por ol cable. Facilitan cartas 
de oréito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, ihirín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Ocorto, Qibraltar, 
Bremeo, liambuigo, París, HavreSj Nantes, 
Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sau Juan d« Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pal 
raa de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 




baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1201 78 1 Jl 
J. A. BANCBS Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letra.? icorta y Ur?a vista sob re 
las principales plazas de ei;a Isla y Ui de 
Fraucia Inglaterra, Alemania, Ruia^ Bibal og 
Unidos, México, Ar̂ aafcina, Pu3rco Rioo, (Ja i-
na, Japón y sobre todas las dudadas y oai'jlDS 
de España, Islas Baleares, Canarias é Italia, 
c 1211 7í(-23 Jl 
H i j o s d e R . A r g ü b l l h s . 
B A K Q U E I I O S . 
M E R C A D E l i E S 3(1.-HA IIA X A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ra;nonarga« 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Djpjsit >« 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y R J -
misión de dividendos é intareíes.—Prista n J» 
y Pignoración dt» valores y frutos. —Coaapra y 
venta de valores píibliooa 6 iadastriale».— 
Compra y venta de letras de cambios.—üobro 
de letras, cupones, etc. por exenta ageaa.— 
Giros sobie las prinoipaltw plaías y taublSn 
sobre los pueoloa de tíspaña. Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable v Cartas ds CfS-
diío. C-(303 156m-i:Ab 
N . C E L A T S Y C o m D . 
106, Auuiar , IOS, eis(¿utn<* 
A Atnarr/urce 
Hacen pagos por elcaDlo. facillnua 
cartas de crédito y ¡flratv letr<»4 
acorta y tarifa visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracri' 
México, SanJuan de Puerto Rico. Londres, P 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamburg-i, Rom 
Ndpoles, Milán, Génova, Mar sellí), Havre, 
lia, Nantes. Saint Qoiutin, Di eppe, Toul--
Veuecia. Florencia, Tnrin, M asimo, rtV 
como sobre toda la^ capitale". y pro? • 
Es paila é Islas (buiaria . 
C361 15*-1 : 
doude todas las iniciativas bajan, co-
mo purificadas por e) desinterés, no 
puede esperarse desciendan actos que 
cooperen á la obra disolvente del tiem-
po y de la desgracia. E n el corazón 
rebosando de ilaaiones del Rey no po-
dían encontrar eco las palabras desen-
gañadas del viejo maleante que de tal 
modo lo aconsejaba. E l Rey ratificó su 
confianza á Montero Rios, y ésto visi-
tó á Ion jefes de las oposiciones con el 
fin de recabar su apoyo para uua so-
lución que conciliaria los distiutos pa-
receres expuestos sobre el modo de le-
galizar la situación económica. L a 
aprobación del presupuesto Maura, 
agraviaba á Villaverde; la aprobación 
del de Villaverde agraviaba á Maura. 
¿Qué inconveniente había pare que las 
Cortes votasen por tres meses la pró-
rroga del actual, correspondiente á 
19041 
Maura y Villaverde se allanaron 
desde el primer momento á esta pro-
posición; mas surgió la dificultad por 
el lado de los republicanos que no la 
consideraban constitucional. Villaver-
de poco después mostró algdu escrii-
pulo de haber estado facilitón, y en-
tonces el señor Montero Rios ha re-
suelto aceptar el poder, constituir un 
gobierno, disolver inmediatamente las 
Cortes y convocarlas con tiempo sufi-
ciente para que discutan y aprueben, 
antes de 31 de Diciembre próximo, el 
presupuesto de la nueva situación. 
E n esa labor se halla actualmente 
empeñado el nuevo jefe del Gobierno. 
811 personalidad eminente es de todos 
conocida. Lleva cerca de medio siglo 
figurando en la política española. Su 
nombre va unido á cuantas reformas 
han hecho de España un pueblo de-
mocrático y á la moderna. Ha sido 
ministro de Fomento y Gracia y Jus-
ticia; presidente del Tribunal Supre-
mo y del Senado; posee el collar del 
Toisón de Oro, y la Suprema magis-
tratura que hoy obtiene, corona dig-
namente su ancianidad gloriosa. Ha 
sido muy combatido, lo será sin duda 
alguna en el nueva car^o: achaque es 
este común á todos los Gobernantes 
que han influido largamente en los 
destinos de la patria. Pero si la ex-
periencia de la vida, el conocimiento 
de los hombres y de las leyes, la con-
ciencia de la propia responsabilidad, 
la cultura y el talento, son garantías 
de acierto, en pocos hombres se darán 
con mayor medida que en el nuevo 
presidente del Consejo de Ministros. 
Los señores Moret y Canalejas han 
reiterado en estos momentos su adhe-
sión incondicional al señor Montero 
Rios. Han rehuido, por razones fun-
dadas, su concurso personal, pero no 
escatimarán al nuevo Gobierno su en-
tusiasta apoyo. E l nuevo Gabinete se-
rá muy homogéneo en su composición. 
Salvo el conde de Romanones, caracte-
rizado amigo del señor Moret, los de-
más ministros serán adictos incondi-
cionalmente á la personalidad y á la 
política del jefe del Gobierno. Ésta 
homogeneidad es prenda de eficacia en 
la acción y será también piedra de to-
que donde se pruebe la lealtad de los 
prohombres liberales que ̂ e proponen 
colaborar en la obra, difícil y patrió-
tica, que emprende el señor Montero 
Rios. 
IT. 
i l i s u mil 
S e g ú n telegrama recibido por 
su d i s t inguida famil ia , e l s e ñ o r 
M a r q u é s de R a b e l l l l e g ó feliz-
mente á New Y o r k , siendo su es-
tado relat ivamente satisfactorio. 
M u c h o lo celebramos, desean-
do poder anunc iar cuanto antes 
su completo restablecimiento. 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangre y Rehallará ágil para 
todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purifaador de Ja Sangre para 
los países cálidoa é tníeríropíca/es es la Zarza-
parr i l la de Larrazábal preparada con Extracto 
fluido de laplanta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal , es el prepa-
rado del país que más Oloria ha alcanzado en 
Cuba, 25 años de Exito constante y las sorpren-
dentes cura* realizadas, aon la mejor recomen-
dación. 
Cura las herpes, lingos, reuma, úlceras, sar-
pullido, barro». Sífilis, Gofa, etc. y cuantas afec-
ciones provengan de impurezas do la Sangre, 
Ss remile por Exprés á todas partes de la 
República por Larrazábal Hnos..—Farmacia y 
Droguería 
"SAN JULIAN," 
Riela núm. 93 y Villegas n(im. 102 Habana. 
C-1335 alt 3-13 
L A PRENSA 
D i c e E l Liberal, comentando los 
vergonzosos sucesos de l lunes: 
Después de todo, lo sucedido es coa-
secuencia lógica de nuestro actual es-
tado político. 
E s o hemos d icho nosotros 
ayer y eso mismo d i r á m a ñ a n a 
todo el mundo. 
P o r lo cual debe influir el co-
lega todo cuanto e s t é de su parte 
con los hombres de su iglesia pa-
ra que contr ibuyan á mejorar 
nuestro actual estado p o l í t i c o , 
c o n v e n c i é n d o l e s , por de pronto, 
de la necesidad en que e s t á n de 
r e n u n c i a r á l a o r g a n i z a c i ó n de 
mi l ic ias que p e r p e t u a r í a n en C u -
ba "el imperio del sable", de que 
con tanta razón se queja. 
T a m b i é n está, conforme con 
nosotros E t Nuevo País , como se 
h a visto por lo que ayer copiaba 
el D i a r i o en la s e c c i ó n de uAc-
tualidades". 
Y como se ve'por este trozo de 
uno de sus sueltos: 
| Y todavía hay quien suspira por la 
creación de milicias voluutarias! 
Antes que soldados que maten en 
reyertas, hay que inundar la Repúbli-
ca de maestros que eduquen. 
Hagamos ciudadanos, y nuestros h i -
jos, más felices que nosotros, vivirán 
mejores días, en un pueblo capaz de 
apreciar los bienes de la democracia y 
de comprender la augusta majestad de 
la ley. 
C r e í m o s nosotros que c iudada-
nos emancipados de la colonia 
d e b í a n de ser ciudadanos hechos 
y derechos. 
Pero por lo visto no es así. 
P o r donde resulta que no era 
todo codicia lo que obligaba á 
E s p a ñ a á no consentir eu la se-
p a r a c i ó n de sus colonias. 
S ino p r e v i s i ó n y deseo de evi -
tarles desgracias y v e r g ü e n z a s 
como las que hoy deploramos 
todos. 
D e L a Correspondencia, d e 
Cien fuegos. 
En el mitin del sábado el señor V i -
llueudas habló de empuñar el machete 
á propósito de las demasías que dijo 
venia cometiendo la Guardia Rural. 
Veremos ahora c ó m o c a l i f í c a 
los encuentros de la noche del 
lunes en la calle de Compostela . 
Puede que se le antoje el Poso 
honroso de D . Suero de Q u i ñ o n e s 
en el puente de Orbigo. 
E l Comercio, de Cienfuegos, ex-
tracta los discursos pronunc ia -
dos en el m i t i n l iberal a l l í cele-
brado el s á b a d o ú l t i m o . 
H é a q u í lo que dice del de don 
J u a n Gualberto G ó m e z : 
L a impaciencia del público se ve al 
fin satisfecha cuando so adelanta el 
orador favorito, aquel á quien por el 
gusto de oírle se llenó el teatro de 
amigos y de adversarios. E l Sr. Juan 
G. Gómez es ovacionado. Y cuando 
puede hablar, reduce su exordio á es-
plicar por qué siendo 61 de ideas ge-
nuiñámente conservadoras, no ha mi-
litado jamás, ni podido militar hasta 
ahora, en ningún partido conservador 
de la República. 
SAPONASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes del cutis, sarpullidos, picadas de insec-
tos, sudor depagradablo, 
D O L O E E S D E I 0 E L i § . 
LA 
ODA NT AUN A 
Preparada segón ftrmaU 
del 
DR. TABOADELA 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g - u e r í a s . 
9745 2tí-l .' Jl 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E IR» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l 2 3 n ú m e r o 9. 
C 1169 1 Jl 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. J uegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuauto se pida, porque ei surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor „ 32 M 800 
antesala M. 25 ,, 400 
Las personas quo necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J M M i C f l u p s l f i l a 52 á 58 . 
C125a u i 
El Mor de las HEMORROIDES ^ 
\ deeapareoe en el aero aplicando un / ¿ algodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parto de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. En un poderoso remo-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende á 90 cta. en todas las boti- •V 
cas do la Isla. c 1167 clt fc¡S 
- EXU'A -
LA L E G I T I M A •#0 
: C O L O N I A S A R R f l : 
« • 
^ Perfuma. Preserva y vigoriza la 0 
^ piel y el cutis. 0 
^ Tan barato como Alcohol. • 
^ No use Alcohol común, o 
J deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA r % 
• C O L O N I A S A B R A • 
£ Y RECHACE IMITACIONES • 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y Z 
9 HABANA Compostela • 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar A sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi «alud y vigor varonil 
después de aílos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y pur-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias A Dios, estoy ahora bien vig-o 
roso y fuerte, y con deseó de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
CASPA 
Y E L 
C U T I S 
P A R A y 
L A 
P I E L p 
So vende en todas las farmacias acreditadas. 
Depósito al por mayor 
Droguería Sané, 
Tenieote Rey y Compostela, Hnoao*. 
I -r-17 alt 16- 18 
Yómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N á 
d e C a n d u l . 
01229 at 28-1 Jl 
Pues no será porque no los 
baya. -
¡Jesús ! ¡Y c ó m o se conserva 
a q u í todo, hasta el aire de fami-
l ia! 
L o que pasa es que se conserva 
lo que no se debiera conservar y 
lo q u e debiera conservarse se 
echa por la ventana. 
R e s u l t a d o , quo todos somos 
conservadores, pero mi capa no 
aparece. 
A n a l i z a luego e l discurso, en 
que u n a vez m á s e l orador hizo 
la historia de la fus ión y lamen-
tó l a dis idencia del general X ú -
ñ e z , y dice: 
Después, examinando los derroteros 
que han de seguir los liberales naciona-
les, predijo que fatal ó iuevitablemenfe 
irán á sumarse con los moderados, asas-
tando así un golpe fiero á las ideas li-
bérale 3. Tiene palabras de mucha amar-
gura para la posibilidad, para él segu-
ra, de que en las próximas elecciones 
se encuentre él frente á Núñez, en la 
Habana, luchando éste por Estrada 
Palma y aquí en Cienfuegos se vean 
unidos, al mismo objeto, al señor Ale-
mán y al Jefe de Policía. Declara que 
él estará siempre dispuesto á una ave-
nencia con sus antiguos amigos, pero 
está íirmeuieute persuadido de que ellos 
no entablarán una coalición con quie-
nes acaban de romper. 
Y llega, para terminar, á la parte 
más difícil de su discurso, en concepto 
nuestro, ó sea, á la de exhortar á los 
liberales nacionales de Cienfuegos, cu-
ya presencia seguramente observaba eu 
el público, á que, deponiendo agravios, 
lo mismo que él los ha depuesto, aban-
donen á su caudillo, para ir a engrosar 
las filas de la fusión. Aquí el orador 
hizo esfuerzDS elocuentísimos, acudió á 
todos sus grandes recursos para exago-
rar la necesidad de deponer todo inte-
rés secundario ante el supremo de sal-
var la libertad para que uo sobrevenga 
la Revolución. 
Pero ¿ q u i e r e el s e ñ o r G ó m e z 
m á s r e v o l u c i ó n quo la que tene-
mos, es decir, teme m á s revolu-
c i ó n ? Porque querer y a sabemos 
que no quiere n inguna . 
¡Qué m a l hacen los oradores 
liberales en invocarla! 
E s ese un personaje tan suscep-
tible que se da siempre por a lu -
dido. U n a especie de r u i n de 
R o m a que apenas se le mienta, 
asoma. 
F í j e s e si rió; 
M e n t ó l a el s e ñ o r G ó m e z el sá-
bado y y a la t e n í a m o s el lunes 
en las calles de l a H a b a n a , d i -
c i é n d o n o s : ¡ A q u í estoy! 
C o r t a m o s : 
Ha celebrado una larga entrevista 
con el Secretario de Justicia, el señor 
de la O García, á quien el señor Pela-
yo García presenta como el mediador 
eu esas cuestiones.... 
D e s p u é s de la denuncia grave 
hecha por don Pe layo G a r c í a 
contra el s e ñ o r don J o s é de la O, 
esa v i s i t a . . . 
Vamos , que no creemos en ella. 
¡Si aunque s ó l o fuera por el 
(lité d i n h i ! . . . 
C o n motivo de nuestra r á p i d a 
vis i ta á Matanzas, tan r á p i d a que 
no nos fué posible conocer y sa-
ludar, como h u b i é r a m o s querido 
al ex imio poeta Sr . B y r n e y c u m -
pl imentar á los estimados com-
p a ñ e r o s ' d e la prensa; E l Rejmbli-
ca)io Conserrador y L a Nueva A u ' 
rora, nos dir igen c a r i ñ o s a s frases 
que. aunque inmerecidas, nos 
honran sobremanera. 
Agradecemos á los estimados 
PARA B R 1 U M E S C n 
i N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
E S L E G I T I M O ? 
BflOUB 1 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general un grran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, cau-
dados de brillantes solitario, para señora desdo 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para eaballero, 
desde l i 2 á 6 kilafceSi sortijas, brillantes de íanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
i K , i . I ffliHWi ¡i. i - l i l 11. i 
- A E M I N 
Í I E M F 
M U C H A S Y 
< D T . G r J ! L J E L J F L O & 
DFEBMES, SIEMPRE 
V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S 
E N C O N T R A R Á N L O S F U M A D O R E S , 
' T a l e s q 6 l a , 
L O 
« » 4 
S E L E C T O ! 
C A J E T I L L A S 
E S T A D O S ASEDIE USTED Sü PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M c \ o r a l o s A s e g u r a d o s » 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s » 
y pa.ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO Jd jo ^ jf 
V . M . J Ü U B E r , R H P R E S E N T A N T C G E N E , R A I . -
APARTADO 54-7 A G U I A R . l O O , H A B A N A TEL¿FOWO JBS 
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C A E O L I X A DÍVERNIZIO. 
J l i t ro\ela. pnbUfnda por la Casa Edltoria 
d( Caucel, se vende en ' La Moderna Po-
»'*,"Obispo. 135.J 
(CONTINUA.) 
Estaba seguro de que el conde no 
volvería hasta el amanecer. 
Tenía muchas horas, y la idea de 
salvarme redoblaba mis fuerzas. 
Cargué el cadáver al hombro, y en 
pocoH minutos lli ^uó al lugar doude 
pensaba sepultarlo. 
No os describo los detalles de la es-
cena. Me basta que sepáis que al des-
puntar el día todo había terminado. 
Hice correr la voz de que la condesa 
había huido con un amante: he infa-
mado su memoria. 
Viví varios años tranquilo 
Pero dn algún tiempo á esta parte, 
aquel fantasma me persigue por do-
quier, pareQe desea arrastrarme consi-
go. No puedo vivir más: perdón, per-
dón.. . 
— Y ahora firma—dijo el duque. 
—No puedo, no puedo... 
Rolando hizo una seña: la mano es-
quelética de la rondeaa se posó sobre 
los dedos del ase&ino... Aquel contac-
to hizo arrojar un grito de augustia su-
prema al miserable. 
—Firmaré, firmaré...—dijo con voz 
entrecortada. 
Y en efecto, escribió distintamente 
su nombre, y en medio del papel puso 
la fecha. 
Después se echó atrás y cerró los 
ojos. 
No vió al duque recoger las hojas, 
reunirías, después volver los ojos lle-
nos de lágrimas al esqueleto y murmu-
rar en voz baja: 
—Por tí, Blanca; por tu hija. 
Tramjio'ino y Trusillo introdujeron 
en silencio la muerta en la tumba y 
cubrieron el negro agujero con la pie-
dra de mármol. 
E l sordo ruido que produjo ésta al 
caer, hizo abrir los ojos á Rospo. 
—iDónde estoy!—parecía preguntar-
se á sí mismo. 
Creía quuás haber soñado, pero su 
ilusión no duró un segundo y la subs-
tituyó otra horrible idea. 
iQ;i3 querían hacer de élf 
Y dirigiéndose al duque: 
—He escrito todo lo que habéis que-
rido—balbució,—he firmado mi sen-
tencia de muerte, pero ahora me deja-
réis libre. 
Rolando no se dignó responder al 
miserable. 
—Vahíos—ilijo á los dos criados. 
—¡(Ja! ¡el gnto de W r o r que dejó 
escapar Rospo al través de su garganta 
disecada! 
—Perdón... piedad... deteneos... la 
muerte, sí, pero uo este sitio; ¡auxil io! 
¡auxilio! 
Una sonrisa sarcástica contraía los 
labios del duque. 
—Ponedle la mordaza—ordenó. 
Rospo se defendió, rugió, pero sus 
jueces seguían impasibles. 
Fueron á la puerta de la capilla y 
cerraron con llave. 
¿Qué suplicio esparaba á Rospo? 
^Querían dejarle morir de, hambre y de 
espanto! 
E l esqueléto de la condesa había 
desaparecido; mas en aquel sitio rei-
naba un silencio de muerte. Las blan-
cas lápidas, los m inmn 'utos, las trun 
cadas columnas, á la trémula luz de las 
lámparas, parecían otros tantos fantas-
mas quo se agitaran, se movieran en 
torno suyo. 
Entonces siguió una alucinación en 
el turbado cerebro del bribón; tpdas 
aquel las sombras tomaban cuerpo de-
lante de su espíritu agitado; le pare-
cía que los girasen sobre un eje y le 
dejasen en deacu jierto las tumbas. 
Oía gemidos dolorosos, risotadas es-
tridentes, voces que salían sin saber 
cómo de todas partes que decían: 
— Asesino, asesino: tu última hora 
ha llegado, estás condenado por toda 
la eternidad, 
Y les parecía que los huesos choca-
ran entre sí, produciendo un sonido 
extraño que le helaba la sangre en las 
venas. 
Hizo .un esfuerzo desesperado para 
recuperar el uso de sus músculos, pe-
ro los nudos le paralizaban. 
Hizo ademán de gritar, pero la apre-
tada mordaza se lo i Lipidió. 
Aquel estado duró varias horas; al 
fin oyó girar la llave en la cerradura y 
entraron Trnsillo, el leñador, el duque 
y el conde de Ripalralta. 
Sin decir una palabra, los dos cria-
dos desligaron á Rospo, le quitaron la 
mordaza. 
— Levántate—dijo Rolando con voz 
grave — v v.ini >s. 
—¿Dóndp queréis conducirme? 
— Ya lo verás. 
Truss lo y < i leñador le cogieron por 
los brazoft T | 
SalíéM ) de eanilia; había anoche-
cido hfteía r^fo; e cielo î nfpKkf y nna 
luna bella dirigía sus rayos á la natu-
ral. 
— D'mde vernos'—repitió Rospo. 
Nmlié le reSjdtondió. Pero de pronto 
se ie Eorizarccs loa oabelloBi Habían ca-
lido »le i a quintil y i.>ai..i»ao el eam.iio 
que conducía á la Cueva d«i Diablo. 
—jAllí Cunallas... asesinos... viles 
—gritó—todos ontrami . . . dejadnif, 
—¿Le cerraremos la boea?—orogua-
tó fríamente Trampoiiuo al duque. 
—No, que grite á so autojo, que 
blasfeme: nadie vendrá á socorrerle... 
Rospo ha esparcido por estos contor-
nos el espanto; es execrodo por todos; 
si reuniésemos á todos los aldeanos y 
se repitiese delante de ellos lo que éste 
ha hecho,sería un grito único de muer-
te; adelante, pues, y hágase la just i -
cia Sería un crimen librarle. 
—Si le perdonarais—exclamó Tram-
poliuo—moriría en mis manos. 
—A la muerte—gritó el conde—á la 
muerte el infame que ha manchado la 
virtud de Blanca, que armó mi mauo 
contra vuestro padre y contra ella; es 
indigno de perdón, de compasión. Que 
yo sea castigado: pero antes quiero 
asistir á su castigo; entonces creeré que 
Dios me perdona. 
Rospo comprendió qae estaba perdi-
do, y como todos los criminales, se 
mostró abyecto vil. 
—Perdón, piedad... dejadme, 6 más 
bien matad rae aquí... más no allí, no 
allí 
— Adelante—dijo inexorable el da-
que qne iba detrás del condenado con 
ei ' «iide. 
Rospo volpió cn torno nna mirada 
desesperada; acaso «-pernba aún que 
el demonio viniera ensn ayuda. 
Y se defendía par i ibnrse de los 
dos hombres, apuntala a los pieŝ  no 
queri i ti miar mus. 
—Levantadlo—exclamó Rolando con 
tono solemne. 
Trampolino y Trnsillo obedeeieron; 
Rospo vió que uo le quedaba solución: 
entonces un horrible espanto puso con-
vulsas sus facciones, sus ojos se fijaron 
en la Cueva del Diablo, quo se hallaba 
á pocos pasos de distancia. 
—¡Ahí Allí no, allí no — 
profirió retorciéndose en los brazos de 
los dos criados, que no se dieron cuen-
ta de aquel movimiento de horror. 
—Perdón, piedad—suplicaba—ma-
tadme, no me arrojéis ahí dentro no 
quiero. 
Habían llegado á la plataforma qne 
dominaba la horrible cueva. 
E l conde de R i - ifralta estaba más 
lívido que un muerto. 
Recordaba aquella noche que había 
conducido á aquel sitio el cadáver de 
su mujer. 
Veía el cuerpo de la infeliz suspen-
dido en aquel vacío, mientras Rospo 
sonreía con un cinismo que le daoa frío 
en los huesos. , 
También por el rostro de Rolando 
pasó una sombra de espanto; en sus 
ojos apareció una expresión de t̂ r'"or* 
Kra sobre aquella plataforma donue 
había visto el cuerpo de su ̂ f ^ J ' 
. mana, va comido en parte por l0» c ^ 
: vos y que tenía un aspecto ten hombie 
' <i™ 00 la olvidaría jain(ácô nuará;. 
colegas la a t e n c i ó n y y a procu-
raremos en otro viaje resarcirnos 
de ia pena que nos c a u s ó haber 
de regresar s in tener el gusto de 
d a r u n a p r e t ó n de manos á tan 
admirados y queridos c o m p a ñ e -
ros. 
O c u p á n d o s e E l Comercio, de 
M a n z a n i l l o , de l a ley de l arroz, 
aprobada por l a C á m a r a y en 
que se recarga en $1-50 los 100 
k i los de m a í z , en $1-70 los 100 
id . de cebollas y en $3 id . el a l -
m i d ó n , escribe: 
Reconocemos con toda sinceridad ha-
ber sufrido un lamentable error; noso-
tros creíamos (y con nosotros, corpora-
ciones donde abundan personas de muy 
buen criterio y de conocimientos pro-
fundos en la materia), que antes que 
recargar aquellos derechos arancela-
rios, con el pretexto de fomentar la 
producción de los frutos, en especial 
el arroz, en el país, hubiera sido pre-
ferible dotar á la República de muchas 
y br.euas vías de comunicación que 
proporcionen fácil, rápido y barato 
transporte de aquellos frutos á merca-
do consumidor, porque de poco valdrá 
oae nuestros campesinos se dediquen á 
sgoeHóa cuUivos, si para transportar-
lo» á mercado que se los compre, gas-
tan un dinero que luego no han de re-
coger. , 
Entendíamos que lo primero que se 
impone es una*buena Ley de inmigra-
ción que nos provea dé los brazos do 
que hoy carecemos para el cultivo de 
aquellos frutos. 
Hubiéramos preferido, en vez de 
aumentas aquellos derechos de impor-
tación, que se concedieran primas á 
los agricultores que mejor cultivasen 
sus terrenos, con menos costo y por 
procedimientos más modernos; creemos 
hubiera sido preferible establecer es-
cuelas prácticas de Agricultura, donde 
nuestros jóvenes campesinos aprendió 
sen el cultivo de sus campos por siste-
mas menos rutinarios que los que hoy 
emplean; y, en fin, creíamos que la 
referida Ley no sería aprobaba, por 
muchísimas razones más, que sería de-
masiado extenso detallar, entre ellas 
la muy atendible de que se impone 
estudiar la manera de abaratar la vida 
del pueblo, á quien tanto sacrificio 
cuesta sostenerla. 
A lo que parece, e l colega es 
part idario de los cult ivos meno-
res. 
Y a se lo d i r á de misas el de 
C a l i m e t e . 
A q u í l a c a ñ a , y á lo c l á s i c o . 
D e lo d e m á s n i se preocupe. 
E n cuanto á la ley del arroz, 
que no h a de regir, fué u n m a l 
negocio, como el de T a c ó n . 
Se d e s g r a c i ó . 
Y lo hemos conocido porque 
a l d í a siguiente l l o v í a n insultos 
sobro el Sr . E s t r a d a P a l m a . 
Que es donde se estrel lan to-
dos los malos humores. 
D e un colega: 
E l doctor Pereda, en carta dirigidá 
r l sefior Zayas y comunicada por éste 
al DiAiiio DE LA. MARIN'A, dice que 
xiunca ha abrigado el propósito de co-
brar honorarios á la familia de Máxi-
mo Gómez por la asistencia del ilustre 
caudillo. Pero entiende el doctor que 
«1 Gobierno de la nación decidió que 
ésta corriese con todos los gastos de la 
enfermedad, según manifestación del 
general Ríns Rivera; y de esto se de-
duce que, si no la familia, alguien pa-
gará los honorarios del doctor Pereda. 
¿Quién será ese alguien? Y a nos lo 
dirá el Congreso. 
Por lo pronto, sabemos que el doctor 
Pereda no redoma nada á la familia 
del general Gómez; pero no ha renun-
ciado sn derecho á cobrar sus honora-
lios... de quien corresponda. 
Y esto es lo qne conviene averiguar: 
á quién lo corresponde pagar los hono-
xarios del doctor Pereda, que éste ha 
dispensado á la familia. 
Aguardemos. 
Y a estamos v iendo entrar este 
c a p í t u l o en los p r ó x i m o s presu-
puestos moderados: 
« P a r a pago de honorarios a l 
m é d i c o de M á x i m o G ó m e z 
tanto.» 
Y u n a e n m i e n d a l iberal que 
d i rá : 
«Para pago de honorarios d los 
médico* de M á x i m o G ó m e z 
cuánto.» 
Porque e l pugilato tiene que 
cont inuar, y lo que es ahora los 
liberales quedan por enc ima. 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r 
don M a n u e l Secades, Secretario 
de l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , 
puesto debido exc lus ivamente á 
sus talentos, h a sido declarado 
cesante. 
E r a de esperar, especialmente 
d e s p u é s de la digna protesta for-
m u l a d a contra lo ocurrido estos 
d í a s y de las declaraciones que 
acerca de su actitud ha hecho p ú -
blicas en reciente carta. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está uuiversalinen-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastro intestinales. 
Di 01 u 
Bajo ia presidencia del señor Estra-
da Palma se celebró ayer tarde en Pa 
lacio el acostumbrado Consejo do Se-
cretarios. 
Se acordó el indulto del penado R a -
fael Herná ndez. 
Los Consejeros y el Presidente estu-
vieron cambiando impresiones sobre la 
colisión entre artilleros y vigilantes de 
policía, ocurrida en la noche del lunes 
último, y sobre las medidas que se 
piensa n adoptar. 
E l Secretario de Gobernación no 
asistió al Consejo, por encontrarse ea 
el entierro del capitán Portuoudo. 
No se facilitó noti oficial. 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión correspondiente al día de ayer. 
CAMARA DE R E P R E S B N T A N T E S 
A l fin ayer pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó conceder licencia por enferme-
dad á los señores Blanco y L a Torro. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Asuntos Militares, una proposición del 
Sr. Castellanos para que se proceda á 
liquidar y á pagar al Sr. Julio Sangui-
ly, sus haberes como Mayor Goneral 
del Ejército Libertíidor, desde el 24 de 
Febrero de 1895 hasta la teiminación 
de la guerra. 
Por 29 votos contra 5, fué desechada 
una solicitud del Sr. Masferrer para 
que dicha proposición pasase también 
á informe de la Comisión de Exámeu 
de Cuentas. 
A ruego del Sr. Cardenal se acordó 
reiterar al Ejecutivo la petición do da-
tos sobre devolución de cantidades co-
bradas do más á algunos comerciantes 
importadores por dérechos de Adua-
nas. 
E l Sr. Mendoza Guerra apoyó el 
ruego, pues con motivo de este asunto 
ha sido la Cámara objeto de ataques 
por un periódico 4'cuyo nombre, dijo, 
no recuerdo". Refrescaremos la me-
moria del Representante por el Cama-
güey^ diciéndole que el periódico en 
cuestión es el D I A R I O DE Í.Á, MARINA. 
A petición del Ss. Gonzalo Pérez se 
acordó recomendar una vez más al Se-
nado la pronta discusión y aprobación 
de los presupuestos y del proyecto de 
ley municipal. 
E l Sr. Borges pidió á la Comisión de 
Códigos que dictamine á la mayor bre-
vedad sobre el proyecto de ley que ha-
ce algún tiempo presentó Á la Cámara 
fijando ocho horas de trabajo para los 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa, 
K L P E L O S E VA! su VAI! S E F U E ! ! 
l E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
No hace crecer el cabello 
I El Herpicide Newbro no iinpriinf clnearro-llo'al cabello liv naturaleza lo hice pero al extirpar 4 los enemigros imcróbieos del cabe-llo, éete tiene que crecer como lo bábfai des-tin.odo la natupuleza, excepto en 1» calvicta crónica. Se necesita levo conocimiento de la anatomía del cuero cabeliudo p̂ ra saber qub 
eT cabello se nutredirectatnenle de la papila. 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
uí'ir8 tfe,ítruir '» causa de lu enfermedad. 
Kl Herpicide lo cumple; cura la caspa, staja 
la c.-ii<ln del cabello. Es una loción deliciosa. 
Da resultados «orprendonles. Pruéheae. 
CURA LA COMK/.ON DSÍ, CUERO 
CABELLUDO 
En todas laa Principales Farmacias. 
• ' L A R E U N I O N ' ' V d a . de J o s é S a v r á é H i j o . - A ^ 3 Especiales 
Be aplica en las larberías de primora clase. 
s e 1 
en su 
Son las especialidades inf alibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio v vende 
oficina de Farmacia, Aguil i 13J 
Poción antiblenorragica infalible: Cwra la Bienorragria, gonorrea y toda clase de flujos con 
«n solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 cta.. plati rasco. 
l'ildoras tónico (jeaitules n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general 
ecio ¿4.60 raedioacién para un mes. 1 
^ ptld yras tónico aonilalea nl2 y l'ino Regenerador: Curan la «spertnatorroa y las pérdidas se-ni-
mjpales precio *í SO medicación para un mes. 
Pildoras antísifiLiticas y Pooión depuraítu e; Curan la sífilis en todoi sus periodos y manl-
festncinnes. Precio f3. medicación para un mea. Tino creosotado tónico reconstituyente a l Qli-
'''^íura'toda^láse de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
• An- Precio 90 centavos. 
^ K«Us especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la hla, con solo dirigirse 
Farmacéutico, Aguila IZG, Habuna »1 Ldo. Pena C 1148 26-19 Jn 
E M U L S I O N 
G R E O S O T A D A 
obreros que dependan del Estado, la 
provincia ó el Municipio. 
Por 22 votos contra 13, fué rechaza-
da una proposición del Sr. Gonzalo 
Pérez para que so suspendiese hasta ol 
miércoles próximo el debate sobre el 
dictámen de la Comisión do Cuentas 
referente á la manera do pagar el 50 
por 100 restante de sus haberes á los 
individuos del Ejército. 
Y por 16 votos coutra 15, fué dese-
chada una proposición del Sr. Borges 
para quo so suspeudieso el debate so-
bre el asunto antes mencionado, hasta 
resolver el proyecto do ley del Senado 
adicionando á la Orden 71 de 14 de 
Marzo de 1901 la prohibición de im-
portar obreros extraujeros. 
E l Sr. Martínez Ortíz defendió su 
enmienda al dictámen do la Comisión 
de Cuentas, en el sentido de que el 
Ejecutivo invertirá los sobrantes del 
Tesoro en el pago del 50 por 100 res-
tante y que las cantidades que no pue-
dan satisfacerse con esos sobrantes se 
abonen con títulos de la deuda interior 
amortizable que devengarán el 5 por 
100 anual. 
Los señores Castellanos y Fernández 
de Castro presentaron la siguiente en-
mienda, que fué aceptada por el señor 
Martínez Ortiz: 
"Art. 1 .—El Poder Ejecutivo inver-
tirá los sobrantes del Empréstito de 
í*35.000.000, asi como el sobrante déla 
recaudación de los impuestos decreta-
dos por la propia Ley de ese Emprés-
tito y además loa sobrantes de los fon-
dos del Tesoro Público que existan y 
resulten eu 30 de Agosto del corriente 
afio en pagar el 50 por 100 que se adeu-
da de los haberes del Ejércit*) Liber-
tador. 
Art. 2 . — E l saldo que resulte á fa-
vor de cada uno de los acreedores por 
el concepto antes expresado, devenga-
rá el intenS de 5 por 100 anual desde 
el día 30 de Agosto de 1905. 
Art. 3.—Por el saldo definitivo que 
resulte en favor de cada acreedor se le 
expedirá un bono al portador que se 
llamará de deuda interior el cual de-
vengará el 5 por 100 anual de interés 
pagadero por semeattea vencidos me-
diante cupones que se entregarán con 
el título. 
Art. 4.—En cada presupuesto ordi-
nario se consignará ht suma que el 
Congreso acuerde para la amortización 
de esos bonos. 
Art. 5a—La amortización será efec-
tuada mediante sorteos y verificado és-
te el bono será totalmente destruido. 
Art. 6.—Estos bonos" serán de cie:i 
pesos cada uno. Las fracciones de cien 
pesos que resulten en cada liquidación 
que se practique con arreglo al artícu-
lo segundo serán pagadas en efectivo. 
Art. 7.—En todo lo que no estó pre-
venido en esta Ley se aplicarán á los 
bonos lo dispuesto en el Código de Co-
mercio sobre títulos al portador'7. 
E l señor Yilluendas (D. Enrique), 
comenzó á combatir la enmienda, no 
podiendo terminar su discurso por ba-
bor faltado el quorum para continuar 
la sesión. 
el Alcalde Municipal, sefior Bonachea; 
el Secretario de la Alcaldía, señor L a 
Torre; el cura párroco de la iglesia do 
Monserrate, Presbítero Fernandez y 
los jefes de la Guardia Rural y de la 
Policía, generales Rodrigue* y Cárde-
nas; todos los oficiales de los cuerpos 
de Artillería, Guardia Rural y Policía 
francos del servicio; el Jefe do la Se-
creta, señor Jerez Varona; varios Se-
nadores y Representantes y distingui-
das personas de la buena sociedad. 
A un lado y otro del armón que lle-
vaba el féretro cubierto con la bandera 
nacional y un crespó negro daban al 
cadáver guardia de honor, el Jefe inte-
rino de la Artillería señor Martí; el 
Inspector del cuerpo, Mr. Autlmann 
y los capitanea Pujols, Torriente, Ma-
rrero y Moret. 
L a segunda compañía que mandaba 
el malogrado capitán iba formada sin 
armas, detrás del acompañamiento. 
L a carroza ^Habana", d é l a fuñera 
ria de Infanzón y un carro de auxilio 
del cuerpo de Bomberos, llevaban las 
coronas que fueron dedicadas á la me-
moria del difunto capitán. 
Un numeroso público se hallaba si-
tuado en el trayecto que recorrió el fú' 
nebro cortejo. 
A l llegar la triste comitiva al Ce-
menterio de Colón, se cantó un solemne 
responso en lá capilla del mismo por el 
eterno descanso del desnparecido, diri-
giéndose después á la bóveda donde de-
bía ser enterrado. 
A l recibir cristiana sepultura el ca-
dáver la tercera compañía do-Artille-
ría al mando del capitán Varona, rin-
dió los últimos honores militares, ha-
ciendo las descargas de ordenanza. 
Descanse en paz el infortunado ca-
pitán. 
S í « l e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a íl S a n K a f a e l o 2 . O t e r o y 
C o l o m i n a s , fo tó í jrra los . 
—tUfr»— iiĝ i 
C r e y o n e s y ó l e o s i i e c h o s eon 
tocia p e r í e c e i ó u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
i o s w m w « 8 
E l entierro del capitán Portuoudo. 
Ayer tarde como estaba anunciado 
se efectuó el entierro del capitán del 
Cuerpo de Artillería, don Manuel Por-
tuoudo, el cnal resultó una sentida ma-
nifestación de duelo, exponente de las 
simpatías que gozaba en la sociedad 
habanera el joven y malogrado capitán, 
muerto en la flor de la edad cuando to-
te parecía sonreirle. 
A la hora señalada salió el fúnebre 
cortejo del Castillo de la Punta, lle-
vando el mismo orden y recorriendo el 
raismo itinerario que publicamos en 
nuestra edición de la tarde de ayer. 
Formaban parto del acompañamiento, 
además de los hermanos y parientes 
del desaparecido, el capitán Cárdenas, 
en representación del Presidente de la 
República; el Secretario do Goberna-
ción, señor Freiré de Andrade; el Go-
bernador Provincial, general Núñez; 
C O M O S E VAIST D E E Ü K O P A 
L A S J O Y A S A R T I S T I C A S 
Dicen los periódicos de Londres que 
el millonario yaukí mister Pierpont 
Morgan es actuuimente dueño de las 
mejoras joyas artísticas del mundo, fi-
gurando entre ellas las siguientes: 
La Virgen y San Antonio de Padna, 
obra de Kafael, que le costó 500,000 
dollars. 
Los artesonados de Fragonard, pin-
tados por Mrae. du Barry, 350,000. 
Cuatro tapices de Bouchyr, 400,000. 
L a duquesa "robada" de Gainsbo-
rougb, 200,000. 
La colección Gullndn de objetos de 
plata, 300.000. 
La colección de mayólicas de Mann-
heim, 150,<MX). 
E l uTriptych" d* Liraoges, por Ha-
dan Penilaud, 100.000. 
La colección Garland, de porcelanas, 
750,000. 
Ui» paisaje de Hobbens, 250,000, y 
muchas otras. 
I S L A S E N V E N T A 
Comunican do Lisboa que están en 
venta las Islas de Canto^ situadas no 
lejos de las Azores, que durante más 
de dos siglos han sido propiedad de 
una familia portuguesa. 
Dícese que para establecer en dichas 
islas una estación carbonera admira-
blemente situada en pleno atlántico 
han hecho los Estados Unidos una pro-
posición de compra. 
Las Islas del Canto, que son, como 
se ha dicho, propiedad del señor H. 
Abren, de Lisboa, están á 859 millas 
de la capital portuguesa y á 2,170 de 
Nueva York y también han ofrecido 
comprarlas Inglaterra y Portugal. 
E l canal que las separa, pues son 
dos, tiene un buen puerto natural, que 
fué visitado en 1003 por los cruceros 
norteamericanos "Brooklin" ó "Il l i -
nois". 
No tienen dielias islas^ habitantes 
permanentes, pues fueron arrendadas 
para pastos por 107 afíos, durante cujo 
tiempo las han ocupado para hacer los 
rebaños de ovejas y cabras los pastores 
da las islas vecinas. 
E l arriendo termina el 31 do Octubre 
del corriente año. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn Bubstituto InofensiTO del Elixir Parepórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. Do gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las lombrices y quita 1» Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Regrula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Klños y el Amigo de laa Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (1 lis.) 
€ Durante muchos años ho recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DotVN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t Q r i a d e F l e t c h e r 
IHB CKtTArR COHPAjri, 71 MCRRAI BTBEST, «TETA. TORI, K. f. A. 
NECROLOGIA. 
Hondo y general sentimiento ha 
causado el lálleciiuiento, ocurrido eu 
Camajuuní, del antiguo y apreciadu 
vecino de Keinedios dou Juan Jorge 
Sobrado, padre de una dilatada y dis-
tinguida íamilia. | 
En el tren de viajeros, y acompaña-
do de familiares y amigos, fué condu-
cido su cadáver á Remedios, para su 
sepelio eu la bóveda de su propiedad 
eu el cementerio general. 
Enviamos nuestro mis sentido pésa-
me á la distinguida familia del que fué 
modelo de hombres íitiles y honrados, 
que todo se lo debía á sí propio, hasta 
sn educación no vulgar, como lo prue-
ban sus aficiones poéticas. 
Descanse en paz el que se llamó en 
vida Juan Jorge Sobrado. 
Kuestro muy querido amigo don Eu-
genio Fernández sufre estos días el 
rudo golpe dé la muerto de su hija P i -
lar que subió al cielo á las diez del dia 
12 de los corrientes. 
A pesar de decirnos que no invitaba 
d nadie, por estar cansado de molestar 
á los amigos; pues en poco más de año 
y medio esta sería la cuarta invita-
ción, no dudamos que el dia 13, á las 
ocho de la mañana, se verán, en la ca-
sa de San Rafael 152 D, de donde sal-
drá el entierro, sus buenos amigos. 
Dios consuele al amigo qne ea el 
único que puede mitigar su dolor. 
ASUNTOS Ti 
EN PALACIO 
E l Presidente y Secretario de los gre-
mios unidos del comercio y de la i n -
dustria, señores Carnicer y Escalante 
estuvieron ayer tarde en Palacio á ofre-
cerle sus respetos al Presidente de la 
Kepública, dándole cuenta de la toma 
de posesión de la Junta Central. 
VISITA DE PEGAME 
E l Presidente de la República acom-
pañado de su ayudante el señor Cárde-
nas, visitó ayer en su residencia al 
doctor don Antonio González de Men-
doza, dándole el pésame por el falleci-
miento de su sobrinita. 
ARUIESGADA OPERACIÓN 
L a Sra. D? Juana Guerra, de Maria-
nao, desea por este medio hacer públ i -
ca manifestación de su gratitud hacia 
el Dr. D. José Antonio Presno, Ciru-
jano del Hospital n0 1, por la arriesga-
da operación de Histeretomia con ex-
tirpación abdominal total, por tumores 
de la matm y de los ovarios, y que 
acabado practicarle con brillante y fe-
liz éxito. 
También hace extensivo su reconoci-
miento al Dr. D . Joaquín Alvarez, de 
Marianao, y al Dr. Sonsa, interno del 
Hospital n0 1, por la asistencia y cui-
dados qne le prestaron durante y des 
pués de la operación. 
A todos estos reputados Doctores, 
que tan generosamente han contribui-
do á obra tan meritoria, un millón de 
gracias. 
E L VTGILANTIÍ EABASA 
Ayer tardo se encontraba mejor, 
dentro de su grave estado, el vigilante 
Antonio Rabasa, herido en la colisión 
del lunes. 
Rabasa estó en la casa de salnd La 
Covadojiga, del Centro Asturiano. 
TRASLADO 
Los señores don Francisco Palma y 
don Ricardo Illá y Ovando, nos parti-
cipan hab?r trasladado sus estudios de 
abogado y notario á la casa calle de 
Empedrado número 20. 
Agradecemos la atención. 
LOS ELABORA DORES DE MADERA 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación del Gremio de labores de 
maderas en general do la Habana: 
Habana, Julio 12 de 1905 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
MAKINA. 
Por la presente se le participa que 
en Asamblea Magna verificadu en la 
noche de ayer, se acordó manifestar á 
usted que este Gremio no ha pedido 
nada más que la justa jornada de ocho 
horas para todos los que trabajan en la 
elaboración de la madera, como lo he-
mos enterado por las bases que ante-
riormente ie han sido romiiidiis poi 
este Gremio, 
Así como también, que nadie asuoii. 
rá, ni tendrá facultades para tratar coa 
los dueñas, pues solo el Comité Admi-
nistrativo es el llamado á resolver esta 
asunta 
Ponemos también en su conocimien-
to que se tomó el acuerdo, de (pie si en 
el término de dos días contados desda 
la lecha, no contestan eu forma con-
creta y favorable á, las bases remiiidas 
anteriormente, nos veremos eu la ne-
cesidad de aceptar el apoyo solidario 
do las demás colectividades obreras y 
de todos los trabajadores. 
Por el Comité, E l Secretario. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Peñalver. 
De orden del señor Presidente de se-
to Comité, tengo el gusto de citar á to-
dos sus afiliados para la Junta general 
extraordinaria que ha de tener efecto el 
día 14 del comente á las siete y media 
de su noche, eu la casa calle de la Ma-
lo ja nám. 133, con el fin üe tratar de 
los particulares siguientes: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Elección de: 




Tres vicecontadores y 
Veintitrés vocales. 
Asuntos generales. 
Se hace público para general conoci-
miento, qne la votación comenzará des-
pués de la lectura del acta y solo po-
drán tomar parte en ella aquellos indi-
viduos que resulten inscriptos en el Re-
gistro de afiliados do este organismo. 
A dicho acto concurrirá la Comisión de 
Organización y Propaganda del Par-
tido. 
Suplicando la más puntual asisten/ 
cia. 
Habana, Julio 12 de 1905.—Ántoní 
Martínez de Villa, Secretario. 
Comité del barrio de Santa Clara. 
De ordel del señor Presidente, se citi, 
por este medio á los vecinos del barri( 
de Santa Clara, afiliados al Partido 
Moderado, para la Junta general que 
tendrá lugar el martes 18 del corriente 
mes, á las ocho, p. m., en la casa calle 
del Sol número 48, para proceder á las 
elecciones de un Delegado á la Asam-
blea Municipal y demás cargos vacan-
tes del Comité; previniendo que sóU 
tendrán derecho á votar los quo resul-
ten inscriptos con treinta días de ante* 
¡ación. 
CUADROS 
í l óleo, acuarelas, fotograbado> y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentei en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la ras?, do Borbolla. 
Hay también marinas del celebre pin-
tor espafíol Martínez Abades. 
j . m m . 
c 1259 
la dentadura es segura garantía 
couservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F E I C O 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
Keconociílo y a probado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios'tamaños. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso p a n enjuagatorio do la 
bo* ;iy para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
JEu todas las Sederías, P e r l u m e n a » 
V Uoticasdo la Isla. 
' Cuido su dentadura y 1» conservara 
saludable. 
9715 26-1" Jl 
c a b e l l u d o 
tiene 
cuero cabelludo em-
aciado, el pelo se le caerá. S i 
alimenta usted lostegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l T r í c o f e r o de B a r r y alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
L o s elementos vegetales son de 
nuevo suministrados e n f o r m a 
liquida por el Tricófero ele Barry . 
Restriegúelo h'.cn, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
vo lverá suave, tierno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
abundánt i s imo .y crecerá en proporción dé l a fertilización del 
terreno. E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cabelludo de usted con el Tricófero de Barry 
^ ^ ^ ^ T medall* d' bronca on la últiraa Exp-^ción da París. 
F r e n ú a d a c ^ ^ ^ relie,<lt.s tiá:s y demás entermedades del pecho. 
C O M P A Ñ I A B E E L E C T R I C I D A D 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N i i m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c | r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a l u m b r a d o , 
fuerza motr iz y ca fe facc ión , produc ida en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y c o n d u c i d a por c a -
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oionea. Serv ic io permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s i n os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la .vista del sus -
eriptor. Precios reducidos, en "relución con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i sn i inuyendo segiln aumenta el coasumo. 
c- ait. t-m-1 J l 
C U B A E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü E I I A E I A S 
de E D U A B D O P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A l t I S 
Numerosf/S y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con ©Sito en el tratamiento de ('ATA RROS D E L A V E J I G A , los 
CX)LICOS N E F R I T I C O S , la H' -MATUUIA ó den-amps de sanare por la 
uretra. Su uso facilita la expnlsión v el pasaje X ios ríñones de las arenii'as 
ó de los caUulos. ("ura la R E T E N C I O N D E ORI NA y lalNFDAMACTON 
D E L A VE.II (rA y finalmente, s!/i aer u-ui Pan tceu, debe probarse en la 
generalidad do los («sos ea que haya (lúe combatir un estado patológico de 
órganos genito-uriuarios. 
Dosis: cuatro curharadilas de café al día, es decir, una c ida tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Franeosa. Sau í l i tae l esquina á Campanario y on 
!-1240 todas lasMlcn:;-.-; uinaarius y (¡rognerias, 1-J1 
É F 
de 
G e o g r a f í a d e C u b a 
tJna verdadara geograf ía de Cuba, 
cou todos los requisitos de la ciencia y 
con todas las galas del arte, no se h a b í a 
impreso aun, y hac ía guma falta en vis-
ta del incremento que ha tomado en 
esta Ant i l la la cul tura p e d a g ó g i c a . 
Advert ido de ello el entusiasta editor 
fie libros de e u s e f í a u z a d o u J o s é López , 
p e n s ó en la p u b l i c a c i ó n de una obra 
tan necesaria eu el pa í s en los actuales 
momentos, y buscó ante todo personas 
ilustradas que se encargaran de escri-
b ir y coordinar un libro de Geograf ía 
de Cuba á la moderna, para lo cual no 
r e p a r ó en gastos ni sacrificioo. 
E n la actualidad esta maravi l la es 
« n hecho, y tengo la sat i facción de verla 
en mis manos. L a han escrito dos hom-
bres de gran competencia para el caso, 
don Alfredo Aguayo y el D r . Carlos 
de la Torre, insigues profesores los dos, 
y dotados de los conocimientos encielo 
p ó d i c o s que exige hoy l a carrera 
las letras. 
Siempre he tenido una pred i l ecc ión 
especial por la Geograf ía; la primera 
ciencia que despertó en mi n iñez la afl 
c ión al estudio, A u n guardo el libro 
de Geograf ía qne c o m p r é á la edad do 
once años, juntando una peseta en 
perros chicos de los que me daba mi 
padre para comprar dulce. Me atrevo 
á presumir que fué un maestro de Bar 
celona, Esteban Paluzie, el primero 
que publ icó libros de enseñanza ilus 
Irados, al lá por 1866. E l compendio 
de Geografía Universal de Paluzie, del 
qne se han hecho numerosas ediciones, 
e s tab lec ió la norma general de esos 
libros amenos y curiosos, o-n los que la 
vista se deleita viendo figuras y repre-
Bentnciones de lo que es el mundo te-
rrestre. Sus numerosos grabados en pe-
q u e ñ o , primorosamente litograliados, 
excitan la curiosidad del n iño , y le 
mueven á leer la e x p l i c a c i ó n de aque-
l las l áminas : un monte, un río, una 
cascada, una isla, nn vo lcán , eto.; todo 
Ésto 1© comprende el t i e v n o a l u r a u o á pri-
mera vista, y se complaceen leer aque-
l las p á g i n a s que le interesan á los ojos. 
¡ E s tan maravil loso ver en una hoja de 
papel reproducida toda la grandiosi 
dad del orbe! Por muy poca que sea 
nuestra inc l inac ión á pensar, se siente 
u n afán ex traño á la vista de aquellos 
mapas que permiten concentrar en nn 
breve espacio el pensamiento Éoda l a 
inmensidad de la tierra. L a Geograf ía 
comienza por dar una idea general del 
Univerno con sus estrellas y sun mun-
dos planetarios. Porque ya no nos bas-
ta conocer la forma y d i s t r ibuc ión de 
los mares y continentes sobre el globo; 
ia presencia grandiosa de los astros 
qne decoran el firmamenio, e x c i t ó des-
de el principio mi curiosidad, por ha-
ber visto en nno de aquellos l ibntos el 
mapa do las constelaciones. Con v i v a 
e m o c i ó n reconocí la estrella Polar, 
siempre fija en un mismo pnnto del 
cieio, alrededor del cual giran diaria-
mente las d e m á s estrellas. Desde en-
tonces me son familiares las dos Osas, 
la cruz del Cisne, la cabeza del Dragón , 
la Casiopea, A n d r ó m e d a , la cabellera 
de Berenice, la L i r a , el Boyero, las 
P l é y a d e s , la rutilante Sirio, el gran 
cuadro de Orión y veinte grupos m á s 
de estrellas, á quienes saludo á ratos 
como silenciosas a c o m p a ñ a n t e s eu m i 
soledad noetnrna. 
Conocer lo m á s grande que existe 
en la tierra y el cielo, es un gusto que 
sólo puedo ser indiferente á las almas 
atrofiadas y ciegas. Pocos saben el cau-
dal de sensaciones p u r í s i m a s y delei-
tables que encierra la curiosidad cien-
tífica; y en este punto prestan un gran 
servicio á la humanidad los que hacen 
libros para inculcar en los cerebros in-
fantiles el deseo de aprender estas ma-
ravillas que siempre dan honra y pro-
vecho. Y en el caso de que el amor á la 
ciencia no procure grandes ventajas 
pecuniarias, ofrece el tesoro inapre-
ciable de una sat is facción moral que 
hace la vida mucho m á s grata y m á s 
tranquila y duradera, con goces purí-
simos é inefables, que jamás se agrian, 
y procuran elementos de bienestar que 
nadie puede arrebatarnos, porque los 
llevamos en nuestro propio e sp ír i tu , 
y j a m á s decrecen, ni se marchitan, y 
reportan, además , la ventaja inmensa 
de reconciliarnos con nuestro propio 
ser, y encontrar en nosotros mismos la 
ún ica dicha posible. 
A s í recrea el alma hojear el nuevo 
libro de Geograf ía de Cuba, magistral-
mente escrito por los s e ñ o r e s Aguayo 
y Torre, editado por J o s é López, de 
La Moderna Pou íau y llevado á efecto 
con todos los primores y adelantos de 
la t ipograf ía moderna, al extremo de 
qne que no hay en la actualidad otro 
libro de su clase que lo supere, ni le 
iguale. 
N ó t a s e en primer lugar, en el plan de 
la obra, un perfecto OÍ den y m é t o d o de 
d i s tr ibuc ión de materias, en el que se 
comienza por ana idea general de la 
geograf ía f ís ica en detalle, para que el 
alumno conozca por partes todos los 
elementos que luego ha de observar en 
conjunto; y después pasa á la descrip-
c ión de leí isla de Cuba, por generali-
dades sobre sus costas, mares, monta-
ñas, ríos, etc., y las regiones naturales 
en qne la isla aparece dividida, entran-
do luego en el estudio de l a organiza-
c ión social y po l í t i ca de esta Anti l ln. 
Cada una de las seis provincias es ob-
jeto de un curioso y concienzudo tra-
bajo, en lenguaje ameno y sencillo que 
lo "hace agradable ó inteligible á los 
adultos. 
Y , para la juventud y aun para las 
personas mayores se acompafínn unos 
a p é n d i c e s e s t a d í s t i c o s sobro la produc-
c ión agr íco la y minera del país , movi-
miento mercantil y de poblac ión , su-
perficies y distancias etc., tomados de 
los ú l t i m a s informaciones oficiales; po-
diendo esta obra servi l de consulta co-
mo lo m á s moderno 3- exacto que se co-
ñoco en la materia. 
Ilustran el libro unos veinte mapas 
en colores y primorosamente dibu-
jados, y cerca de mil grabados eu e l 
texto que constituyen un verdadero 
lujo. Vistas de las m á s notables po-
blaciones de Cuba y de cada una de 
las ciudades importantes se dan vistas 
de sus edificios, plazas, parques, mo-
numentos y otras bellezas locales. D e 
la Habana, solamente hay 15 grabados 
hechos en los Estados Unidos y pre-
sentados con verdadero primor a r t í s -
tico. 
Entre los mapas los hay qne ofrecen 
la vista del p a í s en relieve. U n mapa 
mundi para fijar la pos i c ión de la isla 
en el orbe, otro del continente ameri-
cano, otro del mar de las Anti l las , otro 
general de la isla, y seis m á s amplia-
dos y bien detallados, que figuran cada 
uno una provincia, y uno de la H a b a n a 
con todos los barrios que la rodean. 
Estos mapas dibujados expresamente 
para la Moderna Poes ía , están adapta-
dos a l momento presente y contienen 
las ú l t imas reformas ó innovaciones, 
como el ferro-carril Central, los nue-
vos faros con y antignos, y los rama-
les ó chuchos a ñ a d i d o s á las v í a s fé-
rreas. 
Otra ventaja de estos mapas es la de 
qne contiene loa nombres modernos que 
ahora llevan muchas poblaciones, y j u n -
to á la nueva denominac ión va entre 
paréntes i s el nombre antiguo. E n fin, 
l lenaría varias columnas si me entre-
tuviera detallando las excelencias del 
libro quo honra la t ipografía cnbana, 
porque esta hecho todo en las prensas 
de la Moderna Poes ía , con papel sope-
rior magníf icos tipos de letra y esme-
rada eucuaderuac ión . 
L a Geografía de la I d a de Cuba, edi-
tada por J o s é López y escrito por los 
Dres. Aguayo y L a Torre, merece una 
cordial l e í i c i tac ióu á los autores y al 
editor, como se la dov cumplida, por-
que hacen honor á Cuba. 
P . G l R A L T . 
E L T F í i í l P f l D E L J A P O I 
A la altura ([lie cstxmos y » no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
ían de los ruso* E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau-a; es decir, en 
el Verdadero secreto del éx i to , ü e nada 
eervirían ei tahnto del manscal Oynma 
y del almirante Togo, la valent ía y dU-
ciplina del cjticit'j y la marinabas armas 
jijodernas y de precisión, y el arrojo de 
Jos. combatientes si uo tuvieian óntos la 
prccnueióri'de tomar el Té Japonés que lo.̂  
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
l í o es posible gozar oueua ¿alud e>l;ui-
jío extreflido. Hay que eliminar el re^i-
duod.- hi ¡ilimentm ión de ayer antes da 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. UonzAlez, re-
suelve el problema del ex treñ imiento de 
ía manera má-* gendlhi. Centenares de 
¿Jamas y sefiorit:vsj así como de cabal loros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonas 
y han logrado, disfrutar la mejor salud. 
4Jon el empleo del Je Japonés se evitap 
los dolores de calxeaa, los m treos, |a i obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la afendiettis que, téngan'o presente los 
extreñidos , la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés úe\ Dr. González se ven-
de en la ÍV flcn £anJo.<é, calle de la tTa-
baña nfim. U'J, esquina á Lamparil la. 
C 1221 1 J l 
raí Í i » a s . 
la Practica todas las operaciones de 
boca por los métodos nnls modemos. 
Extracciones sin dolor con anestésico? 
inofensivos. 
j Dentaduras postizas de todos los sis»-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en su» diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumoa. 
S U S P R E C I O á M O D E R A D O S 
Tod.;s los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 i M Jl 
F u n d e n t e d e O H i v e r 
Ultima ex.-
protiiOn Je ia 
nied icicióo 
ó R E V U L -






DEZ en sus 
efectos ' tin 
Como reruístro ê J el ageuto 
má* pod«roto para el tratarme nto de lossob 
huestrs, e^parabimas, corvus, fohreoiLHa*, so-
bretendones, eobrspiéB, ete. Ilidropí-sías arti-
culares, veiiffae, alijates, codilla'as y teda cla-
BedeÍMüirts. Quiste/»,co/crusagudas y crónicos. 
Estiírir nnestro S E L L O DE (JARA NTIA.— 
Sv remite par correo y hlrpré* íl tod&<< parte» 
de la iíepúd'ica por LARRAZABAL Hnos. 
I>ro-Ttiería r Farmacia "SAN JULIAN','1 Riela 
9J, Habana.—UDÍCOS agentes de Olliver. . 




judicar á ia 
P I E L en lo 
má inínirno 
bace de este 
pi epa r el o 
c-1 rey df. i i 





8, r u é V i v i e n n e 
Loción refrm'ffe para ei Tocador y el IJaÍH) 
D E 
ICADC PERSISTENTE SUAVISIMO, 
P A Ñ U E L O P E R F U M E S p a r a e l 
V I E R -- M I M O S A L Ü I S S T YLfc M O D E R N 
Deposilo en las principales Perfumenac de España y America. 
stas Cápsulas han resuelto ef problema de 
administrar la quinina sin repugnuncia. 
Adoptadas portados los Médicos,en razAn 
dfrsn eficacia contra./a(7W(?a7í, Neuralgias, 
iFUbres intcy%mHe(\les J palúdicas, GolatReuma-
tismo,Lumbago,f'atigacorporaL,faíla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solables.rnás fáciles de t omar que las pildo-
ras y grageashaQ puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo. Frascos de 19, 20,30,100, 
5 0 y 1000 cipsulas. 
E n P A R I S . 8, ruó Vivionne y ea todas las Farmacias, 
¡i • na 
LA NOTA 





— L a tos, 
el catarro, las viruelas, 
el tifus y el sarampión 
—Dispénseme: ¿con quién hablo? 
—Can la casa de Aldabó . 
Pues quito usted las aldabas 
al aparaCo, que voy 
á repicar nuevamente 
ai Centro. 
Inút i l labor. 
Recuerde que aquí tenemos 
sabrosa t r t uiaMo/nbón 
y pacieníia: Buenas tardesj 
(Pedí .comunicación 
cien veces más, con repiques 
segó idos en re bemol, 
¡y-que si qnitresl) Entonces 
con calma ya í inac ión 
canté un arfa al aparato, 
y cantando contestó 
uu Gayarre diletantíe 
que cantaba esta canción. 
" E l Teléfono es un cbisme 
que no sirve para nada, 
pues siempre va A donde quiero 
y nunca í\ donde le mandan. 
Si le llaman no responde, 
contesta si no le llaman: 
el Teléfono es un chisme 
que no sirve para nada". 
72m, Centro? R h i , Centro. (Nuda.) 
i?/'/?. Centro? ¡Centrooo! ( T n a VOÍ 
de pocos amigos.) ¿ISfúmero? 
—Escuche: seis, siete, dos 
Sí, sí señora. . . Jiin.. .—Oiga, 
¿quiere usté haceroififel favor 
de decir si está Vehiou 
visible? 
—¿Quién llama? 
— Y o . 
—¿Quién es usted? 
—Un amigo. 
—-Ah, vamos! Pues no señor, 
no hay velas. 
—Qué es lo que dice? 
—Que no hay velas, ni ve lón , 
ni nada. 





con una casa y me han puesto 
con ustedes. 
—Bneno: -adió?. 
(Pasan tres horas y media, 
no obtengo contestación 
ú las llíimadas y escucho 
este diálogo). 
—¿El Doctor 
e>,t'i ahí'/ Que venga al punto. 
—Xo está. 
—Doña Sbcaraaetón 




—¿Dónde se encuentra? 
— E a Placetas: 
se fué do mitin con los 
liberales y no vuelve 
hasta el sábado. 
—¡Qué horror! 
—¿Y la señora? 
—Que espere, 
y no tenga prisa: hoy 
ó el sábado ¿qué le importa? 
esperar es lo mejor. 
(Vuelvo á Humar veinte veces 
y al fin se escucha la voz 
í emeaina de antes.) ¿—N ú mero? 
— ¿Número? repliqué y » 
imi tándola . . . ¡MSI rayo! 
(á gritos) setácií, .sieiee dost*. 
mm 
CURA PARROCO 
E l Presb í t ero J u l i á n Santa Mar ía ha 
sido nombrado C u r a Párroco del Cala -
bazar y Wajay . 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
E l Iltmo. Obispo de esta D i ó c e s i s 
a c o m p a ñ a d o de su Secretario el Reve-
rendo Padre Abascal, as i s t ió ayer, á 
las tres y coarto de la tarde, al Colegio 
de San -Francisco de Sales, donde tuvo 
efecto la solemne d i s t r ibuc ión de pre-
mios á las nifias que se educan en aquel 
plantel de enseñanza. 
A la hora reglamentaria, cuatro y 
media de la tarde, se abrió la ses ión 
ordinaria - correspondiente al d ía de 
ayer, bajo la presidencia del Dr . Ho-
yos, y asistencia de los s e ñ o r e s Cas-
quero, Pérez García, A y a l a , Casado, 
C.'.riuñá, Agniar, H e r n á n d e z Mesa, 
Ásbert , Vioudi, Foyo, Rosa, Camejo, 
V a l d é s infante. Ramos Merlo y Ariza . 
Se leyeron, por el Secretario, s e ñ o r 
A y a l ü . varias actas de sesiones ante-
riores que fueron aprobadas y firma-
das. 
D e s p n é s se d i ó lectora á dos oficios 
del Ejecutivo «le la Provincia, ponien-
do en conocimiento del Consejo la sus-
pensión de los Alcaldes Municipales de 
la Habana y Giiine-;, respectivamente, 
Sr. D . Jf.an R. O ' F a r r i l l y D . Leandro 
Rodrigue-''- Colecia. 
Ambas comunicaeioues quedaron so-
bro lamosa á pet ic ión de los señores 
Oartañá y Asbert. 
So c o n c e d i ó un créd i to de 700 pesos 
con c ago al C a p í t n i o d e "Calamidades 
y^oeíH'ros'7, con objeto de conocerla 
experiencia qne está haciendo en Pa-
rís el Dr. Coyep, sobre la enrac ión del 
cáncer, á cuy(/ efecto se ha designado 
para conocer esos resultados al doctor 
M á x i m o Zertuoha, que so hal la pade-
ciendo de ese mal. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la ses ión 
por ser la hora reglamentaria. 
m ü i A S J D I G Ü L i 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T l f c I B Ü N A L S U P K R I V I O . 
S a l a de lo Oír i / . 
Recurso da casación por infracción de 
ley en juicio de desahucio seguido por 
don Jaime S imeón contra don Joaquín 
llevirt, soüre desalojo do una tasa.—Po-
nente, señor l levi l la; Fiscal , señor Tía» 
vieso; Letrados, Ldots. Jus l iz y Martínez 
{'en joro. 
Uccnrso de casación por infracción de 
ley interpuesto en auto.< dé mayor cuantía 
seguidos por don Fernando Ferníinde/. y 
otro contra doña Agueda Medrano y 
otros, sobro nulidad de escritoras de ven-
ta de terrenos. — Ponente, señor Mayda-
gán; Fiscal, señor Divifió; Letrados, L i -
cenciados, Zayas, Bravo y Pichardo. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por Fernando Alvnrez, en causa 
por estupro. — Ponente, señor Gispert; 
Fiscal, se^or Divifiój Letrados, Ldos. 
Reyes y Choinat. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Esteban Padró, 
por infidelidad en la custodia de presos. 
—Ponente, señor Cabarrocas; Fiscal, se-
ñor DiviBÓ. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por.don Miguel J . Me-
néndez; contra doña Matilde Moreira, en 
cobro de peso?.—Ponente, señor Edel-
man; Letrado?, Ldos. Vnlverde y Mo-
rán.—Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Manuel Caba-
leiro contra don Facundo Márquez, en 
cobro de pesos. — Ponente, señor Edel -
man; Letrados, Ldos. Corzo y Baños .— 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra Luía Alvarez, por tentativa de 
estr.fa.—Ponente, señor Azeárate; Fiscal, 
señor Gálvez; Defensor, Ldo. García 
Kohly.—Juzgado, del Centro. 
Contra J M Í Vidal Estévez y otros, por 
falsedad.—Ponente, señor l ía Torre; Fis-
cal, Fefior Gálvez; Acusador, Ldo. Pas-
cual; Defensores, Ldos Roig, Vivauco y 
Kohiy.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Sauvedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra José do la Cruz Pedroso, por 
amenazas.—Ponente, señor Monteverde; 
Fiscal, señor Echarte; Defensor, Ldo. Jo-
r r í n — J u z g a d o , de Güines . 
Contra Antonio Capotillo, por homici-
dio.—Ponente, señor Monteverde; Fiscal , 
señor Aróstegui; Defensor, Ldo . A n t ó n — 
JuzgadoT de Bejucal. 
Secretario, Ledo. Moré. 
_ - A / O F A L T E - A 
A L A F I E S T A 
dábletlfit̂  




«a fócrte JÂ ILCA. Su 
-Vi.libu fV MI i-la 
•r el calor. Cnül' ti ntéwago r 
eriUrtk \»\ Jâ Mou. Mareoi. «te. 
Una cucharjula todas las maftanas, 
durante los calores de . 
M A G N E S I A S A B R A 
BEFRCSCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mas seguro pref ervativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA tMTo«>*si.»6 
U o m á s v e n é r e o 
K b m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren eaa» eafermedade-s usando 
los preparados del DK. l»AXiEu 
M77 26JI-4 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni .ricuionei. 
Horas de 12 & 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Agraiar 122 26JM 
pan los Anoodos Fr̂ riessss son los o 
| S « L . W I A Y E f l C E j G , | 
^ 18, rué de /a Graage-Batehére, PARIS ^ 
deíioem y mmm 
m i w DE mnmi 
Bdc van oaianio la PlDPáí.VA. y UUI 
BAÜtU ce UOSQUE. 
i' ta medicaeiún Tvoduce ex elentea 
raMtMÉ&s e-! ei tratamiento de t daa 
las unfénucd ides da ostóruago, dispep-
sia, gastralgia, inai^estonc-i, digeatio-
nesleatos y difícil* , marcuá, VULU tos 
de las embaraz^aas, diarreas, estroñi-
inientos, neuras'eni ». sf ífesrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Fui'itrbo, el ea-
fernso ripidamenro f.o po.;e mejor, di-
gl e bien, a lmila más el alímoocoy 
pronto llega A la curación completa. 
Los pvincipales midioo:; la rice- la. 
Doce t í o de Cxito c eci3iice. 
SÉ •ondeen :oda« >a3 bo'ic.i» dalalal» 
C 12-1S 
EL 
D O L O R EK LAS 
C 5 Y Ü N T U R A S , 
H U E S O S , «TC 
T A R R O S , 
C A L V I C 
CURA LA 
J C P Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
M F S R M E D A D E S 
V E W E R E A S , 
• n N C K A Z O N E S 
£ L G R A N P U R Ü Í C A B O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AfMOS DE ASOMBROSO ÜXfTO. PIDASE E i . LiERíTO 
CON NUiVJt*»CGOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O ¿3 
f ^ E S F . S A L L A R D , 
(ANTES EN FHItASELPH'A.) 
S T . L O U I S , M O „ E . U . d e 
B * venta, en la 3Kal>aa*, E r . Jo l in«on, OMipo 5S, 
D I A R R E A S E S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
r» A. I1 L i 1 ̂  I L , I ^ O *3 • 
tAníidiseníéricos 
d e l O r . J . C i ^V. K. 1_> >V IN O 
Curan i n f a l i b i e m e n tey en breves días, 
Diarreas crónicas, coleriforsnes é infecciosas - Catarro intestinal • Fujos - Cólica* - Disesiera 
J a m á s f a l l a n , sea cualquiera la causa y origen dd padecimiento. - S i e m p r e 
t r i u n f a n ^ jorque obran con más actividad que ningún otro preparado 
y para siem pre 
Püj 
i u r P L i : V E U D A O l . l t A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- s r r d e l D r . J . G A K D A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada á saturación 
ireune en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
idad y economía á su* similares, á los que supera en rtsnltados, pues basta en la mayo-
ría do caaos UN SOLO FR^SJO para apreciar sus reiultados en las enfermeda-
es que reconocen por caus.» vicio é impureza de la sangre: herpes , e s c r ó f u l a s , tu -
inoro.s, lamparones, eris ipela, caspa, s a r n a , sarpul l ido , une mía p a l ú d i -
ca , decaimiento, infartos del h í g a d o , l i idropesias , l lagas , ú l c e r a s , r e u -
(4inatismo, Hujos c r ó n i c o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . 
C De venta PAKMA.CIA9 y D R O Q U E a l A a - D e b i t o ; AMISTAD 68. 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l í v s antiepi iepticas de 
O C H O A aún en los casos en que fra-
casa ia medicación polibromurada, de 
20y20añosüe padecimie-ite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reei-trado de la Par-
5 ? 
macia v Droguería "SAN JULIA] 
AllilAZABAL Hnos. Riclai». Hi 
Unico depósito y Agencia Genera! 
HEPÜBLICA. DE CUBA. 
r>e venta: en todas las Droguerías y 
Farmac • a-i 
V I N O P I N E D O . 
do KOLA, (OCA. CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO a.-> n.Uabie. es el 
mejor do los (TONICOS para los convalo-
cieute». niños y anciaco;, enrr. hi DI-
fcENTERIA jr'desarreerlos I N T r s T I -
KALRS, las DIGESTIONES ditíciles y 
enfermo- del CtytAZON y lodos los que 
pro\eng.-.n dt ejecntar trabajos inte'ec- i 
tuales ó físicos sos;en:da'. —El ViN') 
PINEDO. (PremiaJo en varias expod-
cionia.í como t>'nieo r.ntiiii vo tIN RI -
VAL, átbe :-us íxilos á lo es n erado 
de su preparación, por ¡cxivicc c n y 
con excelen'vino añejo d3 JJ.Iíi'Z 
i I'EDRO XXMCl^EZ selecto y A la I on 
d.id de los pi otlacío; con que fe f-brics. 
AVISO: te considera Ja sifi^sda toda 
hotoila que en e' ciello carezca del SE-
LLO de GARANTÍA regirtracta de la 
Farmacia v Droguería ' SAN JULIAN" 
de LARRAZ \ B A L Hno .̂ Riula 99.—Ha- i 
hana. 
Unico depósito y Agencia General en l i 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas ¡ss Drogner'ai y 
Farmcia^. 
C-126S alt 1J1 
T O N I C O U N Í V E R S á L 
i í c i u e d i o infa'ilí' .e 
y exclusivo pura l a Impotenc ia y en-
fermedades del estóu;agii>. 
Poderoso y separo tónico del sistema Cere-
bro-espina): Con su uso se enran radicalmenr.» 
las dispepsias, f 
estómago, inte 
za mnseular y 




de las Enfermedades cootaglesas, 
r m 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 esrktralipor HUejpreviene y cura 
WETR'TIS, LSUCOKSEA, KIC 
RAR1S 
19, Rus dea Muthurint 
conocido hasta hoy 
ha obtenido Unto 
tí ito en Francia 









A F E C C I O N E S 
R E ü M A í i S a A L R S 
AGUADAS CKOMCAS 
lan para apaciguar los rcoesoj 
sia temír <l« tr^ádnr t\ m.» 
Envío franco da Ja Noticia sobre pedido 
Depciito general. POIJNTET y G I R A P D 
?, rué lilaévir, PARIS 
Pfffi.Tínc! ee Ln Ha/iana: V'-» de JOSE ÜARRA i PUO 
eOíiia.iues en las funciones del 
¡tinos, d'í la generación, pere-
lel tUteam circulatorio y to-
debili dad seneral. 
tMR M O N T A 
NOTA: Para ci 
: n r i 8 ) Y Farmacias. 
ier informe ó consulta de 
palebra 6 por escrito-dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Varrero, 
117, M U l i A L L A U 7 , 
A p s M o 467, Teléfono 29S. m m . 
c 1126 
Capsuünas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No CHnsaa el 
£STú*¡A£0. ísl eructos, ci mal olor. 
inEníerniedadsSiWiaJíss ür insrras 
« C n i O K R S A S , F L U J O S , 
C I S T I T I S , 
U f I C T R f T I S O R Ó M C A S » 
F O S F A T A R I A , etc. 
Peoetrs por osmoeis en laa cspns profundas 
OESTRUYSNOO ei COHOCOCO. 
PARIS. 13, Eua Vaviu, y íocítí /«» Ftrmtcis*. 
26-14 Jn 
(FER GRAVAIS) Son el remedio el umi, tsftú&z contra : 
DEStliDAD, FALTA DE FUERZAS, m i m m m 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORAS PAIJnSS 
El Hierro Brevaí* carece d olor y de wb* 
KO COSTRIMB JAMÁS. MUNCA KXTtSORKCS LOS 
En muy poco tiett 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
HALLA KK Tonia LAS PARMACIAS T PRnciTniAS : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette, PAP^» 
iMidado por lodos loe médico». 
cura : 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fleioo, ANEMSA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CALiSOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
1 
8 fretnioa Mayores 
8 Diplomas da Honor 
T O N I C O S 
K 0 L A ^ % M O N A V O N 
lO Medallas 
B. Medallas d: 
RECONSTiTU 
PODEROSOS FICOBNERADORCS. QUINTUPLICANDO 
Venta al por Mayor : ^VAC ' H KROINr. yarma^ui 
EN TOttAB LAS tAf.klACÍA 
ENTES 
3 FUER 
en L Y O i l 
l o v l m i e u í o l a r í t b n o 
VAPOR PR1NZ J O A C I I I N 
Segflu telegrama recibido por sus con-
Bicnatarios señores lleilbut & Raach, di-
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
martes U del actual, á la» seis da la tar-
de. So espera en este puerto el viernes 14 
del miarno por la mañana y saldrá el 
mismo día á las cinco de la tarde para 
Coruña, Bilbao, Havre, Dover y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería elJue-
ves 13 del actual, hasta la ftltima hora y 
el viernes 14, hasta la una de la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados fl bordo 
en un remolcador de la Empresa que sal-
drá de la Machina el viernes 14 del co-
mente á las cuatro de la tarde. 
E L E I D S I V A 
Procedente de Galveston entró en puer-
to ayer el vapor noruego Eidsiva, con ga-
nado. 
E L I R I S 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Puerto 
Cabello, con ganado. 
GANADO 
E l vapor noruego i m importó de Puer-
to Cabello para los señores Martínez y 
Posada, 982 cabezas de ganado vacuno y 
un caballo. 
De Galveston trajo el vapor noruego 
Eidsim para los señores Lykes y Hno., 
414 vacas horras, 173 vacas con 172 crías, 
54 toros, 296 añojos y 179 novillos. 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Galvez Guillen, Merca-
derea 22, Habana, 0000 26-1' Jl 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nGm. 125. 8914 52-21Jn 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c 1130 
A B O G A D O . 
26-15 Jn 
J . V a l c t é s T T / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DE 8 á 1 1 , 
9909 26-Jl6 
D r . G a s t ó n A . Cuadrado 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALUD númeio24. HABANA. 
9816 26-11JI 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
9740 ^6-9 Jl 
COLEGIO DE C0EEEME8 
C O T I Z A C I O N O b l C I A L 
CAMBIOS 
Ranqnem temer ei« 
Londres, Sdiv 20!̂  
„ 60 dpr 19J¿ 
París, 3 diT > 6>í 
Hainbnrgo.S djT 4% 
„ eodjv 
Estados Unidos, 3 d[T 9% 
Eapaña ai plaza y cantidad, 
8 dpr 19̂  
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Vend 
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A Z U C A R E S . 
Asñcar centrifuga de guarapo, 
9fi 5 
Id. de miel polarización 89. 3^. 
VABOl lKS 
FCND08 PUBúlUíJS. 
Bonos del Empréstito de 36 mi-
llones 116 
Bonos de la República de Cuba 
emitido» en 1595 y 1897 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116>i llfitíox 
Id. id. id.id. en el extranjero .... 116 117id. 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
lo. Id. id. en el extraniero 113>̂  114>íid. 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 122 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 112^ 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotno Cí 
Bonos do la Compañía (aban 
Central Railway 
Id. de la Cí do Gas Cabana 












Banco Nacional de Ci'ba 128 186 
Btnco Español de la Isla de Da-
ba (en circulación) 104 104^ 
Banco AgTicóla de Pto. i'rlnoioe 65 70% 
Compañía de F. C. Unidos da la 
Ha\. ana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 169 170^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jboaro 1S9 139^ 
Compañía de Caminos do Hiarro 
de Matanzas fi Sabanilla 127% 128% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 138 
Compañía Cuba Central RallwaT 
(acciones preferidas) 114 113 
Id. id. io. (acciones comunes)...» 62 64 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habamw.. 80 85 
Red TeleI6nioa de !a Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 60 55 
Habana, Julio 12 de 1905—ISmilio AlfonHO. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO EbPANOL de la lala 
de Cuba contra oro 4>í á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 79% 




Empréstito da la llepáblioa de 
Cuba 115% 117 
ObligHcioues hipotecarla Ayua-
tamiento 1: hipoteca 115% 117 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
AyantamlenU» 2í 112% 116 
Obligaciones Hipotecaria» F. C. 
Cleníuego» á Vülaclara N 
Id. a* id. 1d N 
Id.lí Ferrocarril Gaibarion... N 
Id. lí id. Gibara & Holguln 97 108 
Id. 1? San Cavetano á ViRalos. ... 3 7% 
Bonos Hipotécanos de la Oompa-
fiia de Gas y Electricidad de1 ̂  
Habane.. 99% 99% 
Íd. Compañía Gas Cubana.... N fonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 112 
Bonos 2 Hiooteca The Matanzas 
WaiehWorkeB N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uaos 104 104% 
Banco Agrícola 60 80 
Banco o .ai de Cuba 124 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) „ 169 171 
Comoaúla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 188% 139% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMutanzas áSahani la 126% 130 
Cote oañía del Ferrocarril del Oe» 
te.. N 
Compañía Cabana Central RaU-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarri- as Gibara a Holirain. N 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas. 13 Sin 
Compañía da Gas y Klectricidad 
de Hnhan» - 93 96 
Ocmpatiía del Dique Flotante N 
Ked Teiet6nica de la tiMDana. N 
Nuera Fábrica de Hielo 104 sin 
Compatiia Lon a de ViTeroadela 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento d« 
Coba 108 112 
Habana 12 de Julio da i m 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34% de 1 á 4. 
c 2454 156Db-9 
ALBERTO 8. DE BIMMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
S 
de cristal, bronce y nikel desde una 
86 luces, 
Acaban de lletrar nuevas remeíia'?. 
Precio5: de cristal, 2 lucos j;12 72 
Id. de 8 luces 14 
De nikel 2 idem 5 
|£ay también liras de una lu/. á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
£ 1046 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á i i 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe do la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispó l o , a l t o s . - T e l é f 9 7 o 
0-1326 26-7 J ! 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 9719 26-8J1. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de cousulLa; de 3 á 5.-Teléfono 101. 
c 1332 9 J l 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'art'cuiares de 2 r\ 4. 
Cií loa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mea la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y Sao J osé. Teléfono 1834. 
C 1142 26 )5 Jn 
DR. R O O E U N 
Piel.—Sítílis.—Von«!roo. --Haies de ia sangra, 
-Tratantientj rápido por lo« tiliimos sistemas. 
JESUS MARIA Hl, DE 12 á i 
C112Ü 1 Jl 
1>K< ANaiOl. P. P l l í D l l A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ¿intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa i lara 25, altos. c 1184 24 Jn 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor 
tinas. 
HABANA 96. TELEFONO 3171. 
8216 (2)-12 
D r . M a n u e l D e l l i n . 
M E l > í C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Influstria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos de! 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
8880 26-18Jn 
Dr. J o s é R. Viílaverde 
Dr. Luis de Solo 
A ifOUAJJOS 
OBRA PIA 36'̂ . ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
9693 26-1 J l 
D E FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Méd u,o-Quínírg,ico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cira , ano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clrajano. 
AGUILA número 7s. 
c 1811 26-24 Jn 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cfrojíay Prótesis de la oooa. 
l i emaza St í - le íé jono n , 3012 
C 1224 I J1 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Qair&rffica y Ojne 
cología con BU Clínica del Hospital Mercedea 
C HSÜLTx. 8 D E 12 A 2. VÍRTUDES oí. 
C U 28 lÜ-iíL. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De í l & l . 
c libó 26 24jn 
D o c t o r A . D i a z B r i í o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1? y 2: grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
O o n . o o x * c l l « t l O O 
8509 26-17 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias uriiiaria"'.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1183 24Jn 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oponición déla Facultad de 
Medicina.—Ci -uiano dtl Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. cll82 24 Jn 
P . B . Dod 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUdENTE. 
8438 22-25 jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 13S0 10-Jl 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato nigestivo. 
Gaíiano núm. 58. 
97'35 26-lí Jl 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHABDO 
Mercaderes n 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C-1315 7 Jl 
D O C T O R H E R N A I S D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de ia Uuivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-




D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüra. 1212. 
C 1226 26-2 Jl 
msiiio m m i m m f u i 
del l>r. Bnkil ió tVlamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías do todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los dias escepto 
los festivos. 
Tcléloiio Í51<"í4. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columbia. 
O'Keilly 4í$, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 2G-6J1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CiiiUJiA UENi^U/vL. 
(ontinltflR diarias de á 8.—Teléfono 1138.—. 
Sar N coIAs n. 3. C 1226 1 J l 
DP, H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI .03. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.—Domlol. 
lio: Consulado 114. c 1227 1J1 
DR. FRANCISCO J . VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coai-ultaB de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1213 1 J l 
Dr. Antonio Riva 
Médico del Dispansario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9196 26-5J1 
3 3 a ¿ b m o S o n z á i e z , 
A B O G A I K ) 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 & 5. 9401 ^ - ^ i . 
. J a 
MlíD I C O - C I R U J A N O . 
l í a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Omitas de 12 á 2. T e l é f o n o 11S6 
93̂ 2 26-17 ¡i» 
í ) r . J . S a n t o s F e r n á i i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vllla-
nnava. O 1186 25-24 Jn 
D r . R . C h o i u a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: altos. 
C 1217 1-J1 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z IHí L Í A U l t K T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
DR. F , JÜSTINÍANI CHACON 
MéUioo-Cirujano-Uiíuusi;», 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
bo ti A 'i K A S L A D A D U A. A M A R U Ü S A 23 
C 1128 1 Ji 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C1RU J ANO - DENTISTA. 
Garantida sus operauionas. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl!-!9 17 Jn 
D R F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026. 
9531) ' 26-6 J l 
A L B E R T O MAl i ILL 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núm 1)8. LIA 15ANA. 
919G 26-29J 
D r . E . F o r t u n 
Gineeoiogo ael Hospital u L 
Partos v enl'crmetlaüc» do Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-OtU 
GARLOS B£ ARMAS 
ABOGADO 
l>omicilio: Maceo lO, Teléf ono 
M arianao. 
Kstud&b: Cuba 79,Telel'ono 4=17, A. 
De 12 ó 4. 
C 1223 1 Jl 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la C cl^ líe neíu vnoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médica.- y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 10^. Teléfono S21. 
C 1216 1-J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HNFKR "•BOADISa del OKEÍCBEO V de los NIIKVIOB 
Consultas en Belascoa n 105i< próximo á Rei -
nft,de 1242. C 1331 9 Jl 
S . C a n d o B e l l o y A r a o g o 
o 11̂ 7 
H A B A N A 5i5. 
16 Jn 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones d? 1 ál3. 
SAN IGNACIO 14. C121) 1 J l 
A n á l i s i s be Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a on 1887 
e practican análisis de orina, eepatos, san-
gMt leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. IOS 
C1230 1 JI 
Dr. C , E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de lo« 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. TeléL 1787. Rema nú m. 123 
Para pobres:- D spenaario Tamayo, Lañe?, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1̂ 20 1 J l 
m u s í s « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildó^oU 
(FUNDADO EN 18S&) 
Dn anfillsis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1S16 26-7 Jl 
j nglés enseñado á hablar, leer y escribir y la 
mala pronunciación adquirida corregida con 
buen éxito por una profesora ing'esa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos, de idiomas, música, di-
bujo é instrucción. Otra que enseña lo mismo 
desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Maloja 11. 
9737 4-9 
Para dar clases do 1? y Í2l E t i s e ñ a n 2 a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. en 
Obispo 89, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
ü r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano fle la Vocit l tad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el prooedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de Paria, 
Íor el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2á S-Monserrate número 113. 
8581 26-15J 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora ae ofrece para dar íec-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa oalla 
de la Habana a° 104. Precios módicos. 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
1 glesas y francesas adoptadas como tex-
f tof» y premiadas en el extranjero, conde-
Ir corado con varias cruces, antiguo cate-
|f drático por oposición. Cuba 139. 
9642 26-7J1 
Mr. OKIíCO Instructor Especial de 
Inglés y autor del Enaíis/r CorjíJersatron, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 26-5jl 
EMLISH tliroill CONVERSATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
rí^ 9629 15 6 Jl 
Academia.--Toda c^ase de bordados 
ála perfección f2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 ias clases diarias menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
923S 13-30 Jn 
/"Mq^pc Un competente Maestro de prime-
o. o. ra y seeun da enseñanza, y de In-
jlés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También prepp.raá los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 94. C-1195 - 26-30 Jn 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, C. G Jn 30 
Una señora inglesa que ba sido di-
roctora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
A L Q U I L E R E S 
Corrales udmero 133 
Servicio sanitario completo, cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor, etc., pisos de mosaico. 
Se da en ocho centenes al mes. Está á una 
uadra de lor. carritos. 9973 8-13 
Escobar número 27, altos á l a inoder-
im, entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Se 
alquila en doce centenes. La llave en el n. 29. 
Iníorman Neptuno 56. 99S3 8-13 
l o D E J U L I O 
Quedando para esa fecha desalquilada la es-
paciosa casa Dragones 95, se alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos y demás comodidades. 
Informes Galiano 128, La Rosita. 
9982 4-13 
H a b i t a c i ó n fresca y venti ladas, ex i -
giéndose referencias y se dan, un departa-
mento con sala y su habitación, propio para 
oficina, cerca del Prado. Empedrado 75. 
9975 8-13 
Se alquilan los frescos bajos de la ca-
sa Lamparilla 78, plaza del Cristo. Todo de 
marmol. Informarán en los altos. 
3977 8-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Apodaca 62, con gran sala, 
comedor, tres cuartos con pisos de mosaico, 
agua, etc. Su dueño Somcruelos 11. 
9974 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia, se prefieren 
señoras solas, se- exigeri referencias; para in-
formes dirigirse á Neptuno 106. 9998 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 72, entresuelo, á hombres solos en me-
dia onza oro. Una habitación independiente 
es fresca y ventilada, hay ducha y se da llave 
y llavín; se quieren personas de moralidad. 
9935 4-13 
Ca«a-quinta.-Próxima si desocuparse 
se alquila la hermosa casa-quinta calzada del 
Cerro u 536. Está acabada de decorar y tiene 
ademas de un hermoso jardin una gran arbo-
leda con abundante fruta. Puede verso todos 
los día» de 12 á 3. 9939 8-13 
Kn Gruanabacoa se a lqui la en 3 cen-
tenes la casa Vista Hermosa 27, con. sala, co-
medor y 4 cuartos, en Máximo Gómez 63 im-
pondrfin. 9994 4-13 
G r a n casa de famil ia la que tiene 
las mejores habitaciones y la que más crédito 
ha alcanzado por su espléndido servicio, Ga-
liano 75, Teléfono 1461. 
9991 5-13 
Se alqnila la casa Séptima 159, Ve-
dado muy espaciosa, fresca y cómoda, propia 
para re<íular familia, la llave en frente, res-
taurant de Arana é informes en Teniente Rey 
30, Habana. 9993 4-13 
Se a lqui la l a bien s i tuada casa A m i s -
tad 152 frente al Campo de Marte, sala, come-
dor, tres cuartos bajos, un salón alto, pisos fi-
nos, baño é inodoro, llave esquina á Estrella é 
informan en Habana 220. 9950 4-13 
Se arriendan O d 8 c a b a l l e r í a s de tie-
rra, de primera calidad para el cultivo de caña 
y que estén próximas al embarcadero del fe-
rrocarril. Ls inútil presentarse B¡ no reúnen 
las tierras, las condiciones expresadas. Infor-
mes Riela 15, farmacia del Dr. Garrido. 
9937 8-13 
" V e d a d o 
Próxima ü termínrse, se alquila una esplén-
dida y ventilada casa calle Paseo esq. á 15. In-
íorman en Monte 150. 9995 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótano» muy 
ventilados donde so hallan cuartos de orlados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9970 4-13 
La liermnsa casa San Miguel 117 B , 
propia para familia de gusto, la llave en la 
misma 6 informan en Consulado 41. 
9953 8-13 
Se alquilan con balcón á la calleen 
San Ignacio 92, dos habitaciones grandes y 
con pisos de mosaicos ú personas de morali-
dad y sin niños, pasan los onrritos. Precio de 
cada una tres doblones. 9922 5-12 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á señoras solas, en casa par-
ticular. Neptuno n. 90. 
P?17 4-12 
Se alquilan en ÍHÍ35.00 oro america-
no loe bajos de la ca^a Prado 46, la llave en los 
bajos de Prado 43. Informará en Cuba 76 & 78. 
Pedro M. Bastiony. 9731 6-12 
Para personas que quieran vivir con 
desahogo, se alquilan grandes y lujosas habi-
taciones con grandei patios, jardines, arbole-
da, baños, duchas, etc. Solo se admite gente 
decente. Salud 79. 9752 4-12 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras de Belén, á media del Eléctrico 
la espaciosa casa Acosta n. 88. Informan en 
Amargura 15. 9882 ' 4-12 
Se alquila la bonita casa calle de la 
Amargura n. 58, entre Habana y Compostela. 
Llave al lado n. 60 y tratarán en la misma de 
nueve de la mañana á cinco de ía tarde. 
9913 4-12 
E n 30 pesos oro 
Se alquila la casa Escobar 14, con 5 cuartos. 
La llave en el número 12. 
9904 4-12 
Se alquila Ja casa Teniente Rey 2t, 
entre Cuba y Aguiar, tiene frente, 4 ventanas 
y gran puerta, de fondo 40 metros, propio pa-
ra tienda, almacén ó depósitos. Iníorman 
Carlos 1116. 9871 4-12 
Se alquilan los lujosos bajos de (Jarlos 
III 6, compuestos de 5 cuartos, sala, comedor, 
baí.o, etc., pisos de mármol, lavabos de agua 
corriente y tapizados. Informan en los altos, 
Cárlos III. 6 Í)S75 4-12 
Se alqnila la casa Dragones 94 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, etc. La llave 
en el 92. Informan Reina 121. 
9865 4-12 
Se alquila una casa en A elazquez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana '¿3 y fonda E l Recreo en la Calzada 
de Concha. 9880 15-12J1 
S I E S ^ L X ^ Q T T X X L I ^ S L 
en Neptuno 255 un hermoso bajo, compuesto 
desala, comedor, 3 cuartos, bañoycocina. In-
forman en la misma el encargado. 
9851 4-12 
Ga|iano 47 . -En los bajos de esta ber-
mosa casa, se alquilan dos habitaciones espa-
ciosas y bien ventiladas. Informes en los al-
tos á todas horas. 9903 8-12 
Lamparilla 21, altos, se alquila una 
hermosa sala, con balcón á la calle, para es-
critorio ó bufete. Es casa respetable y se 
exigen referencias. En la misma informan de 
12 en adelante. 9896 4-12 
Campanario 138, entre Drag-oncs y 
Salud, se alquila esta casa, con sala, saleta de 
comer, 4 cuartos corridos y 2 al fondo para 
criados y demás comodidades. La llave é in-
formes en el núm. 113. 9910 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c ri73 Indf-1 
S E A L Q U I L A 
la casa de nueva construcción, Jesús del Mon-
te 460 (Víbora), con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chico para criados y buena coci-
na. Está frente á la Sociedad de recreo El Pro-
greso y tiene todos los pisos de mosaico. La 
llave en el ndmero 402 v de más informes Em-
pedrado 47. 97S9 4-11 
Se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, en el número 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele-
gante peletería de Cabrisas con toda clase de 
servicio, entrada á todas horas. 
9838 8-11 
E n la V í b o r a se a lqu i la , antes del I/> 
quedará desocupada la nueva y bonita casa de 
la calzada nfim. 587 A, con baño y ^olos 03 
adelantos higiénicos, tiene portal y jardin, 
precio 60 posos americanos. Informes en Amar-
gara 2S. JE|S33 4-11 
A í i U l A K 7 4 . - - E s t a b e n n o s a y bien 
situada casa se alquila, propia para un alto 
func onario 6 comerciante. Informarán en la 
peletería E l Paseo. 9827 4-11 
Habitaciones 
hermosas y frescas de todos precios con y sin 
muebles. Hay departamentos para familias. 
Habana 85. 9825 8-11 
Dos casas acabadas de construir 
una baja y otra alta, propias para una corta 
familia, se alquilan en Factoría 70. La llave 
en la misma. «779 8-11 
93 PRADO 93, 
letre B.—En esta hermosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con vista 
al Prado y al pasaje; tiene baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
E l Pasaje. 9315 4-11 
Se alquilan 3 casas altas y bajas en 
131.80, |28.62 y 26.50 oro E. tienen sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, baño, etc., en Concordia 
y Marqués González, en la bodega están las 
llaves é informarán. 9929 8-13 
Í ha<ón 14, altos, para un bufete ü 
oficina, se alquila una hermosa, fresca y clara 
sala, indepenuiente. También se alquilan una 
ó do < habitaciones á caballeros ó matrimonio 
sin niños. Se cambian referencias. 
9954 8-13 
Se alquilan los bajos de Espada! , en-
tre Chacón y Cuarteles, acabada de fabricar 
y á una cuadra de la Iglesia del An^el. Infor-
mes y 1* llave en la misma. Su dueño Lagu-
nas 63. Teléfono 1342. 9820 4-11 
E S P E R A N Z A 138, 
se alquila una casa que tiene todos los adelan-
tos de la Higiene. En el 140 informarán. 
9814 4-11 
T E N I E N T E R E Y 1 0 4 
Se alquilan habitaciones con balcón á la ca-
lle, con muebles 6 sin elloa. 
9794 4-11 
Para familias.-Se alquilan 4 babita-
ciones juntas ó separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre solo 
ó matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. Se piden y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, al toa. 
9783 lt-10 7m-ll 
Se alquila una casa 
Villegas 104. Informarán Riela 99, Farmacia 
San Julián. Precio 8 centenes. 
9751 4-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa, calle 19, esquina á D. 
Informes talle 15, esq. á Baños. 
9733 8-9 
Manrique 34, se alquilan los altos 
frescos y ventilados, con sala, saleta, 4 cuartos 
salón de comer, cocina, baño y demás comodi-
dades. L a llave en los bajos é informes en la 
misma y en Cuba 51. 
9912 4-13 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Servida en tableros & módicos precios por 
el Hotel.—OALIANO 75, Teléfono 1461. 
9992 6-13 
GASA EGID 0 NUMERO 2 
Propia para una gran fábrica de tp bacoc se 
alquila esta hermosa casa. Informes en Amar-
gura 23. 9978 8-13 
V E D A D O 
calle 9 núm. 17 esquina á I, frente al popular 
establecimiento de víveres, carnicería, puesto 
de frutas, helados, fonda y barbería LA FAMA 
se alquila esta hermosa y ventilada casa, com-
puesta de sala, soleta, comedor, gabinete, cin-
co cuartos bajos, uno alto, cocina, baño, dos 
inodoros, dos cuartos para criados, tiene ade-
más buen portal y jardin, pisos de mosaicos y 
con todos los requisitos que exije la sanidad. 
Se puede ver á todas horas, en la misma in for-
man. 9762 4- 9 _ 
E n 14 centenes se alquilan los ba jos 
do Reina 143, con sala, saleta, 5 cuartos, 2 al 
fondo, comedor y baño, llave en la botica, é in-
formes Carlos III núm. 4. 
9733 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Miguel 28, á propósito para un matrimonio: la llave en los altos. 
9771 4.0 
So alquila en $135 oro espaflo! 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave en 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastiony. . 9769 ÍO-9 
E N K E U L A . - Se a l u d í a n íivs teasS 
27 do Noviembre n. 50y Aranguren ai en $ir.-9ó 
oro mensual cada una y Fresneda 76, en il >.7f; 
mensual. Impondrán Sol 79. Habana, de 11 4 
12, a. m. y de 1 á 2 p. m. 9767 4.9 
S E A L Q U I L A 
Oaliano 38, alto y bajo, portal, fresca v có-
moda, para dos familias, precio f lM. Én u 
misma informa su dueño. Prado 83. 
9747 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en 13 centenes los amplios y modernos bajos 
de Dragones 74. La llave enfrente en el tren 
de lavado. Informes en Gervasio 25, once y 
media á cuatro. 9748 4.9 
Salón.—Se alquila bavaüsiina la ber-
mosa y elegante sala de Prado 113, propia pa-
ra nna sociedad fi oficinas y dos frescas habi-
taciones á dos centenes cada una. Hay ducha 
y entrada á todas horas. 9749 4-9 
, o ^ A L Q U I L A N " 
los altos San Lázaro 247 acabados do reedificar 
todo ála moderna y servicio sanitario. Pre-
cio 12 centenes, pueden verse á todas horas; 
H°L9 5-8 
Se alqui la 
1 habitación alta con desahogo en 2 centones 
á personas de moralidad. No se admiten nifloa 
ni animales. San Ignacio n. 45. 
9696 6-3 
E n la casa más bertnosa «le la Haba-
na se acaban de desocupar 3 habitaciones coa 
vista á la calle, entrada inpependiento: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no so 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9353 8-8 
E n el Vedado 
se alquilan las frescasy hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el meior pun-
to del Vedado, en la calle 7 n". 70; en la mis-
ma informarán. 9671 10-8 
Se alquilan en la beniüvsa, fresca y 
elegante casa. Aguila 121, c u re San José y 
S. Uafael, cuartos altos, con 6 sin asistencia, 
una magnífica sala cr ii baleo-íes á la calle, 
6ropia para bufete, ó matriiv 11 o sin niños, s casa de familia respetabie. 
9720 8-8 
E N 25 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azote» 
con hermosa vista, acabada do reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta do hiete otiartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CAI)A. CUAR-
TO TIEN15 UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dt rnos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, alt ag, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
hvU) 10-6 
Salud n. OO.-Se alquilan en diez cen-
tenes los bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á la 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 66. 9631 8-7 
S e a r r i e n d a 
Para el 1'.' de Agosto de este año se arrienda 
la finca "Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvario cerca de la carretera, con buena 
casa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos pastos, especialmonte para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda cercada. Informan en 
Jesús del Moute 561 y O'Keilly 52, peletería. 
9633 8-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos 6 matrimo-
nio sin hijos. Galiano S8, altos de la Flor Cu-
bana. 9635 8-7 
En a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la pamideria La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
do víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro OlCaga. 
9330 26-7 J l 
E n Obrap ia 30 altos 
frente al Banco d&Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios 6 bufe-
tes. 962.5 8-7 
Se alquilan los altos de la esquina do 
Sa n Rafael y Hospital, muy frescos é indepen-
dientes con tres habitacionfs, la llave en Hoa-
pital 11, encargado. 95S6 8-6 
Al Comercio 
Se traspasa el local de O'Reilly n. 96, recien-
tomento higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
de IQ̂ á 12 y de 2 á 5. 9583 8-6 
Se alquila acabada de fabricar 
y en módico precio la bonita y fresca casa de 
alto y bajo indeuendientes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos. 
9589 . 8-6 
Se alquila la espaciosa easa Monte n, 
94, propia por su gran local para almacén fl 
cuaiquiur clase de establecimiento. Para in-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9546 8-6 
Se alquilan 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 58, 
en 5 centenes. En la misma informarán. 
9609 8-<> 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Campanario 131. entre 
Salud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, bajas y altas, gran patio, baño, caballeri-
za v demás comodidades para una familia de 
frusto Informaran San Pedro 6, Sobrinos de 
berrera. c 1293 8-0 
Nuevo y bien situado loeal 
para establecimiento. Se alquila Monte 213. 
Puede verse á toda"? horai, é informan de pre-
cio v condiciones. Casteleiro v Vizoso. Alma-
cén'de ferretería. Oficios 18. ' 9467 15-')J1 
( -M 'in 1 r^l Se alquila acabada de fabri-j l ü l >tl ^'^ "-Tcar con todos los adelantos 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera de marmol, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y dem îs servicios, lo mismo el alto 
que el bajo, en la bodega esquina á Antón-Re-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93. 
95-3 8-5 
Se alquila 
en ^nódico precio la casa Lagunas 42, con 8;da, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro 81 • 
9763 8-9 
Se alquilan departamentos don vista 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas, 
propias \;ara hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina á 
Aguila. 9.il8 8-6 
Teniente-Reyn. 1 t.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, prop"^ par ^ almacén ó es-
tablecimiento. Imornvan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9378 26-4 Jl 
A J U S T A U 9 8 ~ 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres so.03. 
9U1 15-4JI 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Galiano 90. Informan en Amargura 23, donde 
esta la llave. También se alquilan los bajos 
de la casa Animas 141. La Uav. está en la bo-
dega próxima. Informes en Amargura 23. 
"Bi/.d 8-13 
P A R A DOS HUERFANAS 
Se desea entrar en relaciones con nna fami-
li»i modesta y seria, compuesta de pocas per-
sonas, que quiera hacerse cargo do tcaci ea 
su casa por módica retribución dos hoérfanas 
de 19 y 17 aíios de edad. Dirigirse á "A. B. Gó-
mez", Apartado '¿04, Habana. 
P773 4-9 
Bn Cristo .'54 se alquilan 
nnos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
'770 8-9 
Se alquila 
La casa G. nftm. 8. Iniorman en Ancha del 
NorLo núm.^l^ 9337 15-2 
Habitaciones 
Altas y bajas en campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata. 
9i24 ^ 26-2jl 
NEPTUNO 22 
Se alquilan los magníficos bajos, recién cons-
tru dos expresameme para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baño", duchas, cocina, etc., etc. Informa J . L 
de Almagro, obrapia 32, de 1 á 4. 
!'2CJ 13-1 > 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabaooa: acabado abrirse un magnífleo ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiejones para el verano. Pro-
pietari : C. Bohm. Dirección: Máximo Gómez 
62 Precio 25 cls. en adelante. 9118 62-28jn_ 
Vedado.-Se alquila ó He vendo lagran 
casa, G n. 07, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 Inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos d* 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. LP • •• 
en la bodega de 5í y A. Para informes |ol 42 P 
9092 15- m 
T » • I S I S 
Asis t ida por un propio modo de r i -
TÍr, la E m u l s i ó n de Angier cura la T i -
s is en sus primeros estadios y da el 
mayor alivio que es posible en los es-
tadios avanzados. Fac i l i ta l a especto-
rac ión , quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil l a resp irac ión , 
mit iga los sudores nocturnos, y sus-
pende la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
FUNCIÓN DB PERIODISTAS.—La De-
l e g a c i ó n en Cienfuegoa de la Asociación 
de la Prensa ha organizado una gran 
fiesta literaria y musical que se cele-
brará en el teatro Terry , el 30 del ac-
tual, con arreglo á un interesautisimo 
programa. 
V é a s e á cont inuac ión: 
19 S infon ía por el octeto que dirige 
el s eñor Fernando Barrios. 
29 E l boceto dramát ico en un acto 
y en verso, original del periodista se-
fior César del Areual , Una Obra de Ca-
ridad. 
Rfparto: 
Gonzalo, Sr. César del Arenal . 
Caridad, Sra. R i t a F e r n á n d e z do 
Arena! . 
U n criado, Sr. E a u l Montero. 
39 E l monólogo en verso, original 
del periodista Sr. J u l i á n Sanzj Dar de 
Comer al llambrienio, representado por 
su autor. 
49 E l boceto dramát ico en un acto 
y en verso, original de los periodistas 
Befiores Ichaso y Manuel Pinos, titula-
do L a escuela.dfl periodismo. 
59 Gran Himno á la Prensa, letra 
del periodista Sr. León Ichaso y músi-
ca del notable maestro Sánchez Torral -
bas, ejecutado por la Banda Municipal 
y cantado por los Coros de Cienfuegos. 
K u f s t i o distinguido compañero don 
. Antonio Pornia, delegado en la Perla 
del Sur de la Asociación de la Prensa, 
es el principal organizador de esta fun-
ción sobre la que prometo hablar nue-
vamente con más pormenores. 
¿QUÉ KS DOLOK? — 
¿Preguntas qué e» dolor"? Un viejo amigo 
inspirador de nm proíuudas quejas, 
qne se halla ausente cuaedo estás conmigo, 
que eslA conmigo cuando tá te alejas. 
José R. Oroot. 
AT.BISU.—No hay más que dos tan-
das hoy. 
L a primera e s t á cubierta con la zar-
tnelK L a buena sombra y la segunda con 
la nueva obra, Frou-Frou, el ú l t i m a 
é x i t o de la temporada. 
E n ambas-toma parte la «eñora Fer-
n á n d e z de Lára. 
Noche de aplansos. 
N A C I O N A L . — L a función de hoy es 
notable por las vistas altamente sensa-
¡cionaiea qne ofrece ul púb l i co . 
VE1 ( PJHctáculo de las acróbatas her-
manas Daineff. L a Boston de J o s é f 
vendido por sus hermanos, muy c o n -
movedor. 
Kl restaurant del organista, muy no-
table este ú l t imo. E l episodio de C u i -
llenno Tell , y el drama emocional de 
los indios vaqueros en Norte A m é r i c a . 
A l final de cada tanda el profesor 
Cuas Prada hace suerte de prestidi-
gi (ación. 
E N ' E L J A R D I N . — 
Fingen, enire caricias ardorosas, 
del cielo del jard ín en ios confines, 
v i a l á c t e a s de nieve los jazmines, 
l lamaradas de púrpura las rosas. 
Flotan blancas y azulea mariposas, 
como rima de amor de los jardines, 
y la gama de fuertes colorines 
en las hojas dá notas luminosas. 
L a cigfUTa estridula; en la enramada 
el dorado racimo amarillea j 
y en la tranquila inmensidad callada, 
como cu un pentagrama una corchea, 
«e vo pa^ar á un ave fatigada, 
bajo un cielo de zinc qne centellea. 
Y ícente Acost<i. 
L A BUENA MASTICACIÓN.—Como to-
do lo que es efectivamente út i l , y co-
mo todo ¡o qne evideccia sus resulta-
dos sati.vuctorioa, so han generalizado 
en corto tiempo las muy afamadas den-
t a d m a s d e poente, las que entre sus 
muchas ventajas noseen la muy im-
portante de ser soportadas por las per 
Konaa m i s impresionables y escrupulo-
sas, debido á la esquisita limpidez de 
ens componente)», y á su fijeza ó inmo-
vi l idad, que es el mayor m é r i t o de 
ellas. 
Mnchos pacientes del e s tómago de-
ben so dolencia^ principalmente, á la 
imperfecta mast icac ión de los alimen-
tos, y las dentaduras de puente tienen 
l a virtud de restituir la maaticación, 
sin ninguno de los inconvenientes de 
los antiguos postizos. 
E l doctor Taboadela, en su doble 
carácter de m é d i c o especialista en las 
enfermedades del e s t ó m a g o y dentista 
dedica eRpecial atención á todo* los 
trabajos de ortopedia dental (dientes 
postizos; que puedan relacionarse con 
los trastornos d'Vt-tivosj para ello está 
provisto de todo* JOS elementos nece-
sarios. 
Sus consultas son diarias y de ocho 
é cuatro. Bu d irecc ión: Galiano 58, es-
quina á Neptuno. 
P A C O T I L L A . — H a b l a f̂ epe Estrafíi . 
E n P inar del K ío ( C u b a ) hay un 
poeta, (estilo Becquer) qne lleva tra-
tas de superar á su maestro. 
V é a s e la ciase: 
««Bien, dices que amar no có, 
como síibia eres, lo firmaste cierto, 
todo lo hablado por un sueño juzgaré; 
pero... eso si, que lo sofiO despierto. 
S. del V. M , 
Ahora contestará ella: 
'•Te dije que amar no zabías 
/ no rae equivoqué muel o ni poco. 
K o , no sabes amor, aunque te enprías; 
pero... eso sí, versificar tampoco." 
¡Pobre S. del V . M . ! 
Y a le llama un per iód ico cubano 
"hefior del Verso Malo". 
No le preocupe eso. 
Son intrigas de Otilo, que no puede 
• c r que nndio sobresalga en clas.^ do 
p o e í a ni aquí, ni en las que fueron 
nuestraa colonias. 
P A Y R E T . — E l bioscopio i n g l é s de 
F r a n c k Costa, ha adquirida tan justa 
fama que lleva siempre gran n ú m e r o 
de familias al teatro Payret . 
Hoy es un d ía especial porque darán 
vistas nuevas y repet irán las m á s cele-
bradas de estos d ía s ú l t i m o s . 
A d e m á s ya saben que ameuizau las 
vistaa el sexteto dirigido por Miguel 
Qonzáloz Gómez que se hace oir con 
gusto. 
M A R T I . — H o y se pondrá en escena 
por la C o m p a ñ í a de Alonso el drama 
imponente y conmovedor titulado E l 
Soldado de San Marcial. 
E n él toma parte la muy bella y 
aplaudida primera actriz señora Ron-
dán de Alonso. 
E l Soldado de San Marcial tiene en la 
Habana muchos admiradores y creemos 
que l levará al teatro Mart í mucha con-
currencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón , quo acaba de obtener una 
gran cruz, se ha hecho retratar de cuer-
po entero, ostentando su condecorac ión: 
Deseando obtener una reproducc ión , 
dice al fotógrafo: 
— H á g a m e usted un retrato de tarje-
ta; pero, eso sí, quiero que la condeco-
ración sea de t a m a ñ o natural. 
M A R A V I L L O S O 
U n a de las causas m á s frecuentes de 
la desgracia y aburrimiento de la vida 
en los hombros es no poder tener hijos, 
desgracia m á s frecuente de los que se 
cree generalmente, pero afortunada-
mente deja de ser tan grave desde la 
apar ic ión del maravilloso medicamen-
to Rousseau. Cada frasco de és te l leva 
un prospecto que explica claramente 
el modo cómo p o d é i s obtener el reme-
dio á vuestro mal. 
cta. 1340 l-d-13 
S e c c l de M s P e r s a M 
Mochas «on la? verHaiaR del brom«ro rte polask) si , 
como en el K L I X I K i ' O M U K O M U R A D O YVON. va 
asociado á substancias amargas para despertar elape-
tito «u las enfermodade» nerviosas. 
CEONICA miCflOSA 
D I A 13 D E J U L I O D E 1905. 
Este raes está consagrado á la Precio-
s í s ima Sangre de N . S. Jesucristo. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Anacleto, Papa, mártir, Turia-
no. Obispo, y Santa Sara, virgen. 
San Anacleto, Papa y mártir. E l ter-
cer pontl í lce que gobernó l a Iglesia de 
Jesucristo, después de San Pedro, fué 
Clemente; y habiendo coronado sus apos-
tólicas fatigas con la gloria de su ilustre 
martirio en tiempo del emperador Traja-
no, y en el año 102, estuvo vacante la 
Santa Sede por espacto de cinco meses. 
No pudo juntarse antes el clero romano 
para proceder á la elección por la perse-
cución suscitada contra los cristianos, 
hasta que en fin el día 3 de Abri l del año 
siguiente de 103, después de largas ora-
ciones, fué electo San Auacleto por su-
premo pastor del rebaño de Jesucristo, 
con aclamación y gozo universal de todos 
los üeles. E r a griego de nación, natural 
de Atenas, y de familia muy honrada. 
Aunque el emperador Trajano no pu-
blicó ley ni edicto alguno contra los cris-
tianos, no por eso dejó de ser muy vio-
lenta la persecución que padecieron en 
su tiempo. Habían derramado en ella su 
sangre por Jesucristo los glorioso» após-
toles San Pedro y San Pablo; tuvieron la 
misma dicha San Lino, San Clíto y San 
Clemente, y no se pasaba día sin que se 
sacrificase a lgún cristiano al furor de los 
idólatras. Este era el estado do la Iglesia 
cuando entró á gobernarla San Anacleto. 
Hizo admirables decretos para fomentar 
el fervor, y para corregir los abusos que 
se podían introducir en las costumbres. 
No es fácil imaginar virtud más sobresa-
liente, capacidad míls extendida, caridad 
m.ls abrasada, celo inús generoso, que el 
que se admiraba en Anacleto. Asegúrase 
que este gran Pontífice, para dejar á la 
posteridad un monumento do su devo-
ción y de su reconocimiento al Príncipe 
de los apostóles, á quien debía su conver-
sión, acabó de edificar una iglesia en me-
moria de Son Pedro, y encima de su se-
pulcro, la que había comenzado siendo 
simple sacerdote. E n fin, coronó su pon-
tificado con un glorioso martirio el d ía 
13 de Julio, al principio del segundo si-
glo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte doblar ía .—Día 13^—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursuliuas. 
P a r r o p i a fls M o E s s m t e 
E l día 7 del corriente á lag 8Íá dará princi-
pio la novena de la taatísiin.a Virgen del Car-
men con misa cantada y el 16 6)a misma hora 
lafienía soléame, con sermón á cargo del R. P. 




S A N T A T E R E S A 
S o l e m n e n o v e n a r i o y í i c s t a á l a 
m k . m m eel carüeh 
E l din, 7 la* ocho empezará la noveua con 
Misa cantada. 
E l d i a l ó á l a s 7 de la tarde, Salve solemne 
con orquesta. 
E l dia 16 á las ocho y media de la mañana, 
fienta solemne con orquesta y sermón á cargo 
del K. P. Arbeloa 8. J . 
Desdo las dos de la tarde del día 15 huata el 
ocaso del sol del dia 16 pneden todos los fieles 
ganar tantas indulgencias plenarias cuantos 
visitas hagan á la Iglesia con las mismas con-
diciones del dia de ia Porciúncola. 
E 3 dia 20 tiotemne tiesta con orquesta al Glo-
rioso San Elias estando el sermón á cargo del 
K. P. Fr. .luán Evangelista C. D. 
9726 tl-8 m6-9 
Muy Ilustre A r c M c o M ü 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
aRüEiLiosa 
REFRESCANTE 
En K Jai hs Finucí» 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Tlf. B't y 
Trastornos dlpestlvos. XfeKPMtdi 
SO años de éxito cada 
vez inft.s creciente. - -
ERIGIDA 
en la 
FAROQÜIA DE GUADALUPE 
E l próximo Domingo 16 á las ocho y media 
de la mañana, celebrará esta Archicofradia la 
fiesta reglamentaria de Domingo 3?, estando 
el sermón á cargo del elocuente orador Señor 
Pbro. Dr. Alfredo Caballero. Se avisa por es 
te medio á los Sres. Cofrades y demás fíeles 
para su asistencia, recomendando á los prima-
ros concurran con el distintivo de la Corpora-
ción. 
Así mismo se pone en conocim'ento de di-
chos Cofrades y del ptiblico en general que la 
Sscretaría de esta Archicofradia se halla ins-
talada en el Salón de Sesiones que existe en 
la misma Iglesia, siendo las horas de despa-
cho de 3 4 5 de la tarde los martes, jueves y 
sábados.—El Secretario, Ldo. Ambrosio L . Pe-
reira. 9̂ 48 8-13 
L I B R O S 1 M P R E S O S 
PAPEL Y SOBRES 
para cartas, clase bastante buena, 100 pliegos 
y 100 sobres por dos pesetas. Id. otro inferior 
35 cts^Obispo 86, librería. 9757 4-12 
TARJETAS DEIbAUTÍZO-" 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
4-12 9753 
CAJITAS DE PAPEL Y SOBRES 
de moda, clase muy buena, de todos colores, 
barato.—Obispo 86, librería. 
9756 4-12 
T a l o n e s d e r e o i b o s p a r a a l q u i l e r e s 
de casas y habitaciones, con tablas de alqui-
leres liquidados en toda clase de moneda. 
Cada talón de 50 recibos impresos en muy 
buen papel 20 cts. Obispo 86, librería. 
9755 4-12 
R ó t u l o s ' S S e a l q u i l a ' » p a r a c a s a s y h a -
bitaciones. Cartas de fianza impresas, recibos 
para mes en fondo, libros para llevar las en-
tradas y salidas de los casas de inquilinato. 
Todo de venta en Obispo 86, librería. 
9754 4-12 
E l Q u i j o t e 
en un precioso álbum de 80 
fototipias; 50 pesetas ejem-
plar, en giro fácil cobro. R e m e s a por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquíu Arjona, Carranza 10. Ma-
drid. 
BELLEZAS DEL QUIJOTE 
p o r P . G i r a l t . 
Se vende á |1 plata en las librerías, en 
el DIARIO DE MARINA, Avisador Co-
mercial, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 28-14jn 
" L a P a l m i s t a M o d e r n a ' ' 
Por un nuevo sistema Arabe, lee & usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sus ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
9813 13-11J1 
PIDA VD. LAS 
ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá de qué número necesita los espe-
juelos. 
S e r e m i t e u f r a n c o d e p o r t e . 
R. González y Cu, 
" E L . A L M E N D A I l E S , , 
O b i s Q O 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
c 1319 9 J l 
EDGAR. W. MC. GORMAGH. 
I N G E N I E R O c i v i l y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Luginieero, 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 1W, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los m á s lujosos hasta los 
más económicos . 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arto. 
También se ofrece para la reconstruc* 
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus m á s m í n i m o s de-
talles. 
117 A g u i l a 117: 
9811 
T e l é f o n o I 0 I 6 . 
26-6 Jl 
H á d a m e M a r i e L o u i s e 
MODISTA FRANCESA.-Se hace toda c l a s e 
de trajes para señora, señorita y niña. 
M A N R I Q U E 5 A . 
9089 15-27J 
L A L E Y 
Y LAS 
PÍLDORaS Chagres 
La Ley proleje ia Marta de las 
legítima» Pildoras Chagrei por 
SARRA y castiga i los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paiudismo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRA'. HABANA 
HOTEL TROTGHA 
V E D A D O 
EMEIÍO HOTEL EESTAÜRA1ÍT. 
El más elegante y confortable y el predilec-
to de loa desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tamo en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
J£xc€*ente cociuay esmerado servicio en su 
ideal restaurant» 
BÍI ñ n s ê 3860 con <*nĉ a y de mar en la clllUo espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1285 alt c y m 28-1J1 
P é r d i d a 
En el trayecto de Prado 99 é la calle de Obispo 
se ha extraviado una medalla de oro (Premio 
de un Hospital) con estas inscripciones; "Nos-
ce te I. ps. um C. Louis villa Hospital Schavol 
for Murses", además "Mary Stadden Harvey— 
May 1896". Se gratificará con f5 americano á 
quien lo entregue en Prado 99. 
93&S 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constrnctor 
Sintaludor de par&<rayus sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
ques, garantizando su instalación y materia 
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tobos acústicos, lineas 
teléfonicag por toda la isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8290 26-Jn 7 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice A ustéd su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
de r o ^ 26-20jn 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qa? bási-
co, lo qne es y lo que puedo ser. Consultas de ) 
mañaaa á 7 noche Colón 2f%-
850i 4tl6-2eml3 jn 
í 
E n l ias T u l l o r í a s , M o u s e r r a t o 9 1 , 
especialidad en Caracoles álo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
Mí aison Dorée. Gran casa de huéspedes de Soledad Mérida de Uurán. Se alquilan es-
pléndidas habitaeiones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralida-i 
podiendo comer en sos habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Tel. 2»}. 
9753 4-9 
ÜONDA RESTAURANT, "LA PÜ.VTÁ" Pra-
do 8, situada en el mejor pnnto de la Haba-
na-Manjarcs escogidos. Especialidad en caldo 
gallego, comida á todos usos, servicio esme-
rado. Precios económicos. .Se sirven cantinas 
desde dos centenes. Veáse al dueño. 
9fi79 8-8 
C o m p r o u n a c a s a 
en el barrio de Guadalupe, qua tenga saleta, 
valor Í6.000 á fS.OOO. Trato directo tí. B. Apar-
tado 133. 9928 4-13 
S E C O M P R A N 
dos casas juntas qne tengan por lo menos cua-
tro cuartos cada una, ó una casa grande que 
tenga los cuartos á ambos lados. Han de ser 
de planta baja y en el radío de Galiano á Pa-
seo de Martí y de Reina á San Lázaro, calzada 
del Cerro ó calle de la Línea, Vedado. Trato 
directo con el vendedor. Paseo de Martí 7, á 
todas horas. 9798 4'11 
C o m p r o e n el b a r r i o d e C o l ó n ó A n g - e l 
una casa para reedificar 6 terreno, qpe no pa-
se de ?2.000. Trato directo, fi. V. Apartado 18=1. 
Q Idf-8 
Se compran en Teniente-Rey 41, pagándolas 
á |C.50 la libra. 966S 8-8 
Arados á vapor. 
Se compra una pareja,—Manden detalles y 
precio por escrito a R. Tellez y Comp. Apar-
tado 297, Habana. 9551 8-6 
P a r a manejadora se ofrece u n » s e ñ o -
ra con instrucción y formal, no tiene inconve-
niente salir de ten perada. Ofrece referencias. 
Obrapía eSt. 9988 4-23 
V E D A D O 
calle 5í 73, entre A y Paseo, se solicita una 
buena lavandera, sueldo 4 pesos á la semana y 
los avíos. 9387 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular d e s e a t r a b a -
jar de cocinera para corta familia 6 para cria-
da de mano, sabe coser á máquina y á mano, 
no friega suelos, ni duerme en el acomodo: 
tiene quien responda por ella. Informes Mo-
rro 6. A, cnarto n. 10. 9972 4-18 
O f r e c e una s e ñ o r a sus s e r v i c i o s d e 
costurera para casa de familia. Concordia 30, 
bajos, impondrán. 9976 4-13 
S E SOLICITA 
una costurera de modista que sepa coser, tam-
bién una aprendiza. bol 61, altos. 
9980 4-12 
C r i a d a s d e m a n o 
prácticas y c o n garantía de su h o n r a d e z , t a n 
solo lassírve "La Central Modelo" e n Sol n . 7, 
teléfono 3123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
9S41 4-13 
D ^ s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de manejadora, sabe coser un poco a mano y 
máquina y eMnuy cari&osa para los niños y 
tiene quien responda por ella. Informan An-
cha del Norte 209 ó sea San Lázaro 2d9. 
«933 4-13 
• • • • • • • • • • a s a c a • « • • • • • • • 
l - - N O A B A N D O N E - -
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
0 Durante «1 verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE B y conservará el e s t ó m a g o en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Tlf. RÍV j f«mpost'la. ÜHbaaa Farmacias. 9 
D OS peninsulares de 35 y 37 años de edad, ac-tivos 6 inteligentes desean colocarse, el uno 
para criado y el otro para jardinero, ambos 
saben sos respectivas obligaciones con perfec-
ción por llevar muchos años en Cuba practi-
cándolos y tienen muy buenas referencias, de-
jar aviso al Sr. Colector de este Diario. 
9999 4-14 
M A N I N 
Recibido por el último vapor, en latas de 
una libra neta: 
Truchas en escabeche delNalón, 60 cts.—Bo-
nito y atún especial en escabeche, aceite y to-
mate, 40 cts.—Mejillones, aviñeiras y andori-
ñas en tomate, 45 cts.—Almejas á la coruñesa, 
45 cts.—Aviñeiras en escabeche, 43 cts.—Perce-
bes al natural, 40 cts.—Marisco guisado 40 cts. 
—Salmón de río, en aceite, 90 cts. —Bonito ma-
rinado, 40 cts.—Merluza en aceite y escabeche, 
40 cta.—Calamares rellenos, cnartos, 25 cta.— 
Aguiyolos. 30 cts.—Angulas en aceite refinado, 
cuartos, 25 cts.; medias, 40.—Sardinas superio-
res escabechadas de una libra, 25 cts.; de dos 
libras 45.—Idem en aceite % libra, 15 cts.— 
Idem en tomate, cnartos, 10 cts.—Hay bonito, 
atún, congrio, Pescadllla, Migil, clase corrien-
te, 30 cts.—Bonito en escabeche, cuartos, 20 
cts.—Anchoas salmonadas al natural, 40 cts.— 
Perdices en escabeche, de Montevideo, latas 
de una iibra, |1.25.—Idem estofadas, de Tole-
do, tl.25.—Lomo de cerdo en manteca, latas de 
2>j libras, $3.—Chori/os, clase buena para el 
cocido, latas de 5 libras, f2.25.—Idem especia-
les, de puro lomo, latas ae 3^ libras, $2.E0.— 
Morcillas especiales, latas de 23̂  libras, fl.'^.— 
Queso de Reyno^superior, 60 cts. libra*—Idem 
Cabrales, de"3>í á 6 IDH. por lata; libra, 80 cts.; 
suelto, 90.—Jalea de manzana, de Asturias, lá-
tasele una 7 dos libras, á 41 cts. libra.—Pasta 
de idem, en barras de 1, 2 y 5 libras, 40 cts. id. 
—Mantequilla asturiana Velarde, 45 cts. libra. 
—Vinos puros de mesa de la Rioja, garrafón. 
f5; botella, 25 cts. sin envase.—Vino blanco de 
Castilla, botella, 45 cta—Vinagre asturiano de 
6 años, puro jugo de manzana, botella, 22 cts. 
—Sidras achampañadas de todas marcis.—Bo-
tas para vino, de varios tamaños. 
O B R A P I A 9 5 , H A B A N A 
c 1336 2Í-12 2m-13 
PENINSULAR 
posee perfoctaraento Francés, español , 
inglés , portugués desearía acompañar; 
persona íl Europa, conoce rauy bien y re-
corrió Francia esos países incluso Italia, 
Inglaterra y Egipto: dará las mejores 
informaciones por persona c o m p e t e n t í s i -
ma de esta locnlklad. Para müs informes 
E . D. Corrales 4. 9941 4-13 
U n a oriaiMlera pen insu lar ele 4 y m e -
dio mesei de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tieua 
quien la girAntice. Informm calle J. entre 
21 y 23, Vedado. No tiene incoavenieote en 
salir de la Habana. 9372 4-13 
U n a « e ñ o r a p&ninsiiiar deserv co locar-
se da criada de mano Sabe desempeñar bien 
su obligaeión y tiene quien la garantice. In-
forman Morro 21. 93S9 4.13 
Maestro sastre cortado-
teórico y práctico, conoce perfectamente su 
oficio, y solicita plaía da cortador. No tiene 
Inoonvenisnte en salir de la Habana. Infor-
man Plaza del Polvorín 6, por Anima. 
9941 4-13 
para hombres honrados y ansiosos de trabajar 
para obtener una buena recompensa en el ser-
vicio de una Compañía de Seguros de Vida 
que goza de gran reputación en todo el mundo 
y de envidiable prestigio en Cuba. Esta Com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del Do-
minio del Canadá, en cuyo país sopera á todas 
las demás Compañías en la importancia de sus 
negocios. Los tenedores de sus pólizas no tie-
nen que temer que sos Directores manejen mal 
sus intereses pues el Gobierno obliga á la Com-
pañía que opere extictamente bajo las leyes 
del Dominio que protejen plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de los Compañías 
Inglesas de Seguros y compra sus pólizas con 
gran facilidad. Esta Compañía solo emalea 
cumo agentes á personas de reconocida mora-
lidad y no tolera engaños de ninguna clase; 
por eso goza de gran fama entre el público de 
la República de Cuba. 
Como sus negocios prosperan rápidamente, 
para dar abasto á ellos ha determinado au-
mentar sus representantes locales en algunos 
puntos del interior de la Isla y algunos agen-
tes viajeros con personas que reúnan las mejo-
res condiciones, que tengan buenas referen-
cias y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño da BUS deberes. 
Diríjanse por escrito al Dr. Luther 9. Har-
vey, Representante General de la Compañía 
de Seguros de Vida '¿EL SOL" del Canadá. 
Edificio del Royal Bank of Canadá, Obrapía 
n. 33, Habana, ó Apartado 934 6 en persona en 
la misma oficina de 12 i 2 y de 4>¿ á 6 p. m. loa 
días hábiles. c 1334 6-13 
Y O F U M O 
EL TURCO 
una cocinera blanca ó de color. Sueldo $3 pla-
ta. Ancha del Norte 240, bajos. 
9947 4-13 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criandera do dos meses de parida con 
buena y abundante lecho, a leche entera y la 
otra de criada ó manejadora, saben cumplir 
con su obligaciín y tlen quien las garantice. 
Informes Animas 77. 
9930 4-13 
U n p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de portero, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lleva 3 años de por-
tero en la Habana, tlena las mejores recomen-
daciones de las casas de donde ha servido. In -
formarán Zulueta 71, á todas Horas. 
9804 4-13 
S E S O L I C I T A N 
agentes con sueldo ó comisión en Chacón v 
Agujar, de 8 a 11 a. m. 9952 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que esté 
acostumbrada a amelar con niños y que tenga 
buenas referencias. Belascoain 50, altos, 
í , 9931 4-13 
U N M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 13 años, Manco ó de color, 
para ayudar-al criado en los jurvicioa. Debe 
traer referencias. Galiano 53, altos. 
9996 4-13 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una c u c h a r a d a todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los m a -
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^ J f " 
TtnitiiU Rrjr ) íom ŝleU. Habaaa Pariuami 
S e s o l i c i t a u n a p a s a n t e d e e n s e f t a n z a 
elemental par» un colegio. H a de ser exacta 
en las hora y el cumplimiento de su deber. So 
necesita de 8 á 10 de la mañana y de 1114 á 4 de 
la tarde. Concordia 6, bajos. 
9943 4-13 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Inquisidor 25, altos. 
9962 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias, en Prado 83, bajos. 9359 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a d o coi e l 
país, solicita una colocación de portero ó sere-
no de un e&tableoimiento. Es trabajador y fiel 
tiene quien lo garantice. Informan San Igna-
cio número 39. 9930 4-13 
O e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o y 
repostero peninsular que cocina á la francesa, 
criolla y española, en casas particulares ó esta-
blecimientos, in.'orru m Consulado esquina á 
Neptuno, bodega. 9334 4-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocorsa en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Villegas esquina á Luz, 
bodega. 9986 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e u n c r i a d o p e n i n s u l a r 
acostumbrado 4 servir y con buenas recomen 
daciones. E s práctico en la mesa. Informan 
calle 9 y 4, bodega, Vedado, y en la vidriera 
del Centro Alemán, e n la misma hay un buen 
cocinero. 9367 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a ponin 
sular de un mes de parida, es muy abundante 
en leche y es bonita, tiene 2:1 años, tiene un 
niño hermoso, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice. Informan en 
Corrales número 73. 9968 4-13 
JJescau colocarse dos peninsulares en 
casa de moralidad, una de manejadora 6 cria-
da y la otra ue criandera, á leche entera la que 
tiene buena y abundante, las dos tienen refe-
rencias. Informan Villegas 34, altos, 
9942 4-13 
S e sol ic iUi u n a coc inera que sea for-
mal y viva en el acomodo para acompañar ana 
señora con dos niñas chicas, sueldo módico y 
bnen trato. Informarán en Compostela 151 
9063 4-13 
i na s e ñ o r a b u e n a c o c i n e r a , d e s e a 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. Si es para 
el Vedado tienen que pagarle los viajes. Infor-
man Plaza del Vapor, n. 65, café Suizo por 
Aguila. 9868 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, de mediana edad para 
corta familia y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Campanario 17, bajos. 
9871 4-12 
U n a j o v e n peninsular d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera, de 2 meses de parida, cor buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Corrales 46. 9872 4-12 
S K S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, Oficios 7, barbe-
ril^ 9969 4-13 
U n a joven peninsular que l leva poco 
tiempo en el pata desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan Piofida 2. 
9945 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de maco 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan 1 crido 9 
9990 A s 
•{7N Regla una señor» muy tranquila y demo-
•^ralidad, solicita usa casa de niños huér-
fanos para cuidarlos y atender a los quehace-
res de la casa, tiene muy buenas personas que 
respondan por sa honradez y conducta lo 
mismo en la Habana que en las afueras 'in-
forman en Calixto García 116. 
9936 4.J3 
C a s a d e S i r v i e n t e s 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
xf<Jer&oeííza sin cobraT comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9340 4-12 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de errada de mano ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y ha de dormir fuera 
de la colocación. Tiene quien la recomiende. 
Informes Progreso 27. 9859 4-12 
L n a c r n m i l c r a p e n i n s u l a r d e m e s y 
medio de parida, con buena y abuute leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Compostela 140. 
9S61 r 4-12 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos ó manejadora. Es cariños» 
con los niños j sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela 110. 9S63 4-12 
B n l o s a l t o s 
Refugio 1, entre Prado y Morro, se solicita 
una cocinera para dos; sueldo f 10. 
9SCC 4-12 
S E N E C E S I T A 
en Maloja 37 nna criada que tenga referenciai. 
9S43 4-12 
S E S O L I C I T A 
1111 t l e p o i i d i e u t e d e f a r m a c i a c o n 
l m o u : i ^ r e f o r e t i f i a s . P a r a i n f b r -
m e s B e a l 1 7 0 , M a r i a n a o . 
9S76 4-12 
C r i a d a s d e m a n o 
En Franco n? 2 ae necesita una peninsular y 
una muchacha de 13 á 15 años, se les da buen 
sueldo y ropa limpia. 9S78 4̂ 12 
S a n J o s é 119 C , 
se solicita una orlada par» el servicio déla ca-
sa; que le gust ten los niños. 
9386 4 12 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar. Cocina á la española y criol la, y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la garantice, 
informan Habana 53. 9S92 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, sabe bien su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Berna-
za 47, bodega. 9906 4-12 
COMPOSTELA 143, ALTOS 
solicitan una cocinera para poca, familia. 
' 9893 4-12 
R E G E N T E 
se solicita uno para una botica en un pueblo 
de la Provincia de la Habana, con asistencia. 
Informes en la Droguería del Dr. M. Johnson. 
Obispo 53. 9300 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que tenga buenas referen-
cias para casa particular. Tulipán 16, Cerro. 
9850 4-12 
C a l l e Q u i n t a 1 0 2 , V e d a d o . D e s e a c o -
locarse una joven de criada de manos 6 mane-
jadora. Informarán á todas horas. No tiene 
inconveniente en salir al campo. 
9847 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Amargura n. 52. 
MH 4-12 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r -
ta familia que sea limpia y tenga quien res-
ponda, de S á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor-
marán San Miguel 154. 98S3 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de las ha» 
bitaciones y coser. Ha de traer buenas refe-
rencias. Campanario 5. 9887 4-12 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i i i H i d a r d e ^ c a 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cocinar á 1» francesa y española, con re-
postería y tiene quien la garantice. Informan 
San Ignacio 19. Sueldo 4 monedas. 
9921 4-12 
C K I A D A . - S e n e c e s i t a u n a p a r a l a co-
cina y quehaceres de la casa de un matrimo-
nio solo; que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Se le dará buen bueldo. Neptuno 90. 
9918 4-12 
S e s o l i c i t a u n e a u a t e r o q u e á c a m b i o 
de local para trabajar y habitacióa paro, vivir 
ejerza la plaza de portero. En Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 9925 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero en casa particular ó es tableo! mié n-
tOj cocina á la franoeaa y tíHpañola,y sabe cum-
plir oon su deber, tiene quien lo garantice. In-
forman Virtudes 137, altos. 
9923 ^ 4-12 
S e n e c e s i t a u n a , b u e n a l a v a n d e r a e u 
Línea 122 Vedado, se le da 2 centenes, un cuar-
to, almuerzo y comida, en la misma se necesi-
ta un criado de mano con el misino sueldo. 
9914 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e o l o e a r s o 
«e manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Vives 
n&m. 167, 0897 4-12 
S e s o l í c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e -
nin*nlar, aclimatada en el país. Informan en 
el despacho de anuncios de e ae periódico, 
Q 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c r i a n d e r a 
con bu na y abundante lecbc, de ü mê ea de 
parida á leche entera, tiene personas que res-
pondan por ella y su niño qu-j se puedo ver, 
aclimatada en el piía. informan en Concordia 
136 bajos, cuarto nüm. 11. 
9899 4-12 
U n a c r i a n d e r a A s t u r i a n a , j o v e n y 
robusta, hace mes y me llo que dió á luz en 
éáta, tiene cinco meses en e.He país se coloca 
á leche entera. Informan Teniente Hey 64. 
9348 4-12 
S e d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a u n a s e ñ o r a 
recien llegada ae E^naña en casa de una fa-
milia de toda formalidad; sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la garantice. Baratillo 
7. 9940 4-12 
S E 
u n criado de ira 
tenga buenac re 
de 9 á 2. 8901 
J L I C I T A 
ue sepa su obligación y 
icías, Carlos I I I 219, bajos 
4-12 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
peninsular, de medie na edad. Sueldo dos coa-
te ne.-. Guanabacoa, Cerería ntím. 2&. 
9924 4'12 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de mano ó manejadora?. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, y una sabe coser para los 
niños. Informan Monte 157. 9891 4-12 
M I S R Í T O U I O . 
Se solicita uno de cor-a edad para unn casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. 808. 9923 UkiZ 
J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manoja-
doni, sabe su obligación y tiene quien la ga-
ratice. Oiicio 13, altos, Matilde Paz. 
9915 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse de criada de mano ó manefado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cuinplir 
con su deber. Tiene quien la recomiend». In-
forman Bernaza 37}¿, accesoria. 
9898 4-12 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AKOGO -
MARCA RCCIBTnaOA 
L O F ñ O L - v s -
O P R E S I O N ¡ 
ENF'SEftlA - - I 
PULMONAR - - I 
mmmmmmmmmmtM 
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
0W6ÜERÍ» SARRA !>« Tfnto fB las 
T«iiriiíe try y Comiimtela ,,,,>„.me 
H ASAN A, CUBA r A R J l i l U a 
I l ramnpj.'r.iM u im -'ntj ti »««n-
( m nuo de lo» diaries re ttta l-ApiUl 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a * 
nos y una manejadora que sepa .tratar cou nv 
ños y que sea formal; se le dan 2 centenes y 
ropa limpia á cada una. Compostela 71. alcos. 
9902 4-12 
S e solieita u n a c r i a d a d e mam» « e m e 
diana edad y sepa su obligación, de lo contra-
rio que no se presente, y tenga quien la roc j " 
miende; sueldo 2 centenes, de 8 á 12 a. m. y ue 
3 á 5 p. m. San Miguel 154 informan. 
9384 4̂ 12_ 
S l T s O L T C I T A . ^ 
Vedado calle 11. esq. á K, una manejadora 
bla.ica ó de color, sne.do dos centenes y rop» 
limpia. 9885 
8 0 desean colocar 
dos criadas de color, unade manejadora y o c r » 
de criada de mano, tienen quien respouoa por 
su conducta. Campanario n. 1 A. 0 
6891 VL". • 
SJS S O L I C I T A 4 
nna gallegnita do corta eda l P*™u{¿ v bnen 
los quehaceres, se le dará baeu saeldo 5 ^u 
trato. San Lázaro 255. Wjj 
Ü i ^ j o v e n p e n i n s u l a r d e ^ o ' : ^ H ; « 
de criada de mano ó manejadora. bli ioTl 
con los niños v sabe ^ ™ P ^ ^ r m H U .̂ ol 8, 
tiene quien ia recomiende. inJanu 
fonda. «>66 
o — M i c w m a e i a m a ñ a n a . — J u n o 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
(Co>i 
Había transcnrrido con exceso el 
plazo establecido para las bodas de oro 
del cura y para el bautismo de la cam-
paoa. 
Los habitantes de Landa Florida no 
se explicaban la causa de tal retraso y 
circulaban ya gravea rumores contra el 
padre Florentiuo. 
E l henador aseguraba que había 
visto al cura, enjcompauía de uua mu-
jerzuela, en las inmediaciones de Rosy, 
y añadió: 
—No lo dudéis. So ha comido el di-
nero de la campana en unión de cier-
tas gentes de mala vida. 
Y se iba formando en el lugar un 
partido contra el virtuoso sacerdote, 
hasta el punto de que algunos feligre-
ses dejaran de saludarle en la calle. 
E l pobre cura estaba aterrado y com-
prendía toda la gravedad de su falta. 
Mas pensaba también que había hecho 
á pesar suyo, aquella limosna impru 
dente, sin libertad para rellexionar 
acerca del raso, y que su generosidad 
podía ser para el alma de la gitanilla 
la mejor revelación de Dios y el co-
mienzo <le la gracia interior. 
Sin embargo, no le era dado sopor-
tar el peso de su conciencia. 
Cierto día, después de haber orado 
por espacio de mucho tiempo, resolvió 
descargarse de su pecado, confesándolo 
públicamente á sus feligreses. 
cluye,) 
E l domingo siguiente subió al pálpi-
to, después del Evangelio, y más páli-
do por su sublime esfuerzo que los már-
tires en el Circo, comenzó de esta ma-
nera: 
Amados hermanos míos: tengo que 
haceros una confesión 
En aquel momento so oyó en el cam-
panario un repique claro, sonoro, ar-
gentino, que invadió los ámbitos de la 
iglesia. 
—¡La campana nueva! ¡La campana 
nueva!—exclamaron á coro todos los 
feliírreses. 
¿Se trataba de un milagro? 
i Acaso Dios había hecho poner por 
sus ángeles la campana nueva para sal-
var el honor de éu ministro? ¿O Esco-
lástica había confiado las cuitas de su 
amo á dos señoras americanas que vi-
vían en uu castillo situado á tres le-
guas de Landa Florida y las tales se-
ñoras habían resuelto dar aquella grata 
sorpresa al padre Florentino? 
A mi juicio la segunda explicación 
es más satisfactoria y natural que la 
primera. 
Sea como quiera, los habitantes de 
Landa Florida no supieron jamás lo 
que el padre Florentino deseaba con-
fesarles. 
J U L I O LEMATTRE, 
Cuando determine V. adquirir u n b u e n p í a s i o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P l a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los p r i n c i p a l e s profesores y per sonas de 
re f inado gusto m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes . 
JOSE G1RALT, O ' R E I L I Y 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1236 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
craiites de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Para criado ó jardinero, desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, activo 
é inteligente con 20 años de residencia en Cu-
ba practicándolos, sabiendo los dos oñi'ios con 
perfección, sabe leer y escribir y tiehe muy 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do, Neptuno 62, dejar aviso. 9759 , 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos: es muy ca-
riñosa con los niños y sabe su obligacióir tiene 
quien responda por su conducta. Infqrpian en 
Jesfis del Monte, calle Pérez n. 17. 
97*6 ¿4|-9 
Se solicita una buena costurera que 
sepa de lencería y quiera ir al campo cerquita 
de Guanabacoa: tiene costura para dos ó tres 
meses. San Juan de Dios 6, bajos, darán razón. 
9750 4-9 
Se desea saber el paradero de don 
Jesús López Ación, recien llegado á esta, que 
lo solicita su pariente C. Cordero, para asun-
tos que le interesan, dirigirse Aguacate 128, 
bajos. 9723 4-9 
Desea encontrar una casa dei ente 
particular donde coser por dias ó por semanas 
ó meses, uua parda que entalla y corta por el 
figurín, teniendo si lo desean personas de re-
putación que garanticen su conducta, no le 
importa viajar si S3 ofrece, Gloria 37, 
9729 4-9 
Dos señoras peninsulares recién lle-
gadas, de dos y cuatro meses de paridas, de-
sean colocarse de crianderas, tienen quien las 
garantice, Morro 5 A informarán, 
9731 4-9 
Practicante de Farmacia y Cirugía, 
18 años, practicante, peninsular, "se ofrece, no 
tiene inconvenieate en ir al campo, informa 
el Sr. Farmacéutico de la quinta Salud Bené-
fica. 9732 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular para un matrimonio, que sepa su 
obligación y traiga referencias. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, Aguacate 72. 
9757 4-9 
alt 13-1 Jl 
Un joven mexicano desea encontrar 
una buena casa para criado de mano, camare-
ro ó ayuda de cámara (para un señor solo) pa-
ra cualquiera de esos trabajos, sabe cumplir 
con su obiigaóión. Dirigirse por escrito á M. 
J . Administración de esie Diario. 
9877 4-12 
S o « s o l i o i t e t 
para un matrimonio una cocinera de color 
que duerma en la colocación, Sueldo |12 pla-
ta. Galiano n. 1, letra B, de 12 á 5 de la tarde. 
9879 4-12 
Se desea colocar una señora de rae-
diana edad peninsular, de manejadora ó cria-
da de mano si se ofrece, está acostumbrada á 
todo, y ana cocinera y una manejadora, cari-
ñosas cán los" niños: tienen quien responda 
por ellas^ lo mismo les da dormir en la casa 
quo afuera. Informan en Aguacate 49. 
. 9908 4-12 
Una criandera peninsular de un raes 
de parida, con buena y abundante lecbe desea 
colocarse á leche entera. Tiene su niño que se 
puede ver y quien la garantice. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Vives 
174. 9S69 4-12 
P 5( í» E N OBISPO 52, 
librería de Wilson, se solícita un joven de 15 
á 18 años. yí.81 * 4-12 
Dcjiea colocarse un inucbaeho de 
17 años peninsular recien llegado, con 2 meses 
de práctica de criado de manos en una taba -
quería desea colocarse de lo mismo ú otra co-
sa anóloga. Es muy trabajador y honradlto, 
tiene quien responda por el. Informan Galia-
no n. 63. 9S7í) 4-12 
Matrimonio joveu peninsular con 
práctica en todo el servicio domástico desean 
colocarse en casa particular, Hotel ó casa de 
huéspedas; no tienen pretensiones y presen-
tan buenas garantías de las casas donde han 
servido, no tienen inconveniente en salir al 
campo ó embarcar á cualquier punto. Infor-
man Morro 6, A. 9862 4-12 
Una señora viuda de toda moralidad, 
con personas respetables qu? la garantizan 
desea hacerse cargo de uno ó mas niños huér-
fanos de buena familia ó también de alguna 
señorita. Para informes en San Rafael 32, fo-
tografía de Otero y Colominas. 
9842 4-12 
NO S E VENDEN'. -Los pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 3128. 
9839 4-11 
Un verdadero criado de mano penin-
sular desea colocarse en una buena casa, es 
bien práctico en su obligación y cuenta con 
las recomendaciones de su honradez y su tra-
bajo. Obispo 82, dan razón. 
. 9791 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia en 
Paseo n. 1, Vedado. Sueldo 3 luises. 
__ 9791 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mino, que traiga reíeren-
cias. Anima 93. Sueldo |10 plata. 
9792 . 4.11 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de la casa para un matrimonio sin niños, que 
traiga referencias y sea formal y aseada. Leal-
tad^, bajos. 9778 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man Dragones 76. 9781 4-U 
Se solicita una cocinera para una l in-
ca, próxima á Unión de Beyes, si no es perso-
na formal y con deseos de trabajar y cumpli-
dora de su deber que no se presente. Informes 
Belascoain 83, peletería La Moda Elegante 
9801 s-U 
Se desea colocar una criandera de íí 
meses de parida, de edád 21 años, con buen 
color de España. Informan Vedado, calle 20 
esq. bodega n. 11. SS23 ' 4-11 i 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en San Ignacio 
112. Sueldo tres centenes. 
9832 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
prátlco, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
nóm. 67, entresuelo. 
9S35 15-J1J1 
M A N E J A D O R A 
Bé paga buen sueldo á una que sea de media-
na edad y "tenga bastante práctica. Ocúrrase á 
la casa n. 23 de la calle 11, entre 2 y 4, Vedado 
. 9807 ;• 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiene 
quien la garantice. Habana núm. 134. 
9829 ^ 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de costurera; sabe coser y cortar al corriente: 
no tiene inconveniente en arreglar una habi-
tación, tiene buenas referencias. Informan 
Cerrada del Paseo n. 26. 9336 4-11 
Una críkiuléra peninsular de Í2 mc-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garaatice. Informan Virtudes 173. 
9S34 4-11 
Desea colocación una señora de me-
diana edad, de criada de mano para un matri-
monio ó corta familia. Peña Pobre 34 infor-
man. 9817 4-11 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse, uno de criado de mano y otro paje 
cabaliericero, saben cumplir bien con su obli-
gación, informan en Habana esquina á Teja-
dillo, bodaga. 8836 4-11 
Deséa colocarse en casa particular 
una modista madrileña, que ya ha trabajado 
en varias casas principales de la Habana, las 
que la garantizan, no tiene inconveniente en 
acom : añar á la Sra. 6 viajar, no se marea. San 
Miguel 40; 9837 4-11 
S E S O L I C I T A N 
una criada y cocinera, dirijirse á la calle 12 n. 
17 en el Vedado, que traiga referencias. Suel-
da 10 pesos. 9818 4-11 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con au obligación y lleva 
tiempo aquí en el país. Darán razón Bernaza 
n. 87>̂  E l Vapor, mudadas. 
9826 4-11 
AVISO.-Tenedor de Libros, joven 
Idóneo, empleado actualmente, se ofrece para 
casa seria ó Ingenio en cualquier punto de la 
Isla. Referencias de primor orden. Por carta 
á J . M. G. San Lázaro 232. 
9809 6-11 
Se solícita una criada de mano, blan-
ca y un cocinero, que traigan buenas referen-
cias, Vedado calle ü.1 uúm. 3, entre 5." y Calzada 
9754 4-9 
Una joven peninsular recien llegada 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y corfcáryticne quien la recomiende. Informan 
Obrapia 68, sastrería. 9764 4-9 
Un tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocupadas, .se ofrece pára llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda. de ropas, g Oc 
Joven t ipógraío 
desea trabajar en la imprenta de algfin pejrió 
dico ó particular San Miguel 220. 
"9742.. 1 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loe niños.- y,. sabe cumpliT tíon su deber. 
Tiene qqien la vecomiende. Informes Soledad 
41. Sabe coser á mano v á máquina. 
9727 . ' 4-9 
CÍÍH s e ñ o r a peninsular , r e c i é n l lega-
da. de)2 meses de parida, desea colocarse de 
criandera. Tiene quien la garantice, en la 
calle del Morro 5, informarán. 
9730 4-9 
Una criandera de 7 meses de parida, 
reconocida su leche por un médico especialis-
ta, como abundante v sana. Se coloca á toda 
leche. Informes O'Reilly 75, 
9735 4-9 
Se solicita un práctico de farmacia 
con buenas referencias, para el campo. Infor-
mes S.-José y Aramburo, botica. 
9761 4-9 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche de^ea 
colocarse á leche entera. Tiene excelentes re-
comendaciones y también del médico que la 
asistió. Puede presentar á su bija. Intorman en 
Cuba 6. 9Í 57 4-11 
Se desea colocar 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por los médicos. Tiene qoien 
garantice su conducta. Informan Refugio nü-
mero 2 A, bodega: 9785 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
so de criada de manos ó manejadora, tiene 
quien la recomiende. Informan Manrique nü-
mero 183. 9S19 4-11 
Una señora peninsular desea acora-
{)añar á ana familia que vaya para España 6 levar un niño en este mes ó en los otros 2 que 
le siguen. Informes Cuba 2i. 
9799 4-11 
Se desea colocar uua buena cocinera 
y repostera joven peninsular, casa de comer-
cio 6 particular. Tiene personas quien garan-
tice su trabajo y conducta. No duerme en el 
acomodo. Informes Aguiar 120 entre Teniente 
Rey y Muralla. 9798 4-11 
Una cocinera peninsular que lia ser-
vido en buenas casas desea colocarse en esta-
blecimiento 6 casa particular, únicamente 
para la cocina. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
nümero 18. 9802 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene buenas 
recomendaciones. Iniormes Industria 109. 
4-11 «SOS 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano. Tienen recomen-
daciones de las casas donde han servido, uno 
16 años y el otro de 25. Inquisidor 7. altos. 
9806 4-11 
ftp solicita "na persona que tenga al-
euua intrucción y que entienda algo de cani-
no nara ocupar un puesto en una finca y que 
& a quien garantice su persona. Informan 
Se fá 9'de la, mañana la calle de Matadero 
n. 1 frente aUíatadero. 
P O R T E R O 
con recomendaciones se solicita uno en Carlos 
I I I 163. De 12 á 6. 9822 4-ll 
8E TOMA E N A L Q U I L E R 
por una familia americana una casa de 10 á 12 
cuartos espaciosos, en punto céntrico de la 
ciudad, que sea ventilada por ambos lados con 
sala y pasillo para todas las habitaciones y 
con todos los adelantos modernos de sanidad, 
luz y cocina. Ha de estar en muy buen estado 
y con entrada independiente. Dirigirse por es-
crito á "Americano" Diario de la Marina. 
9821 4-11 
S E SOLICITA, 
una buena costurera que corte y cosa por figu-
rín, para hmpiar tres habitaciones y coser. 
También una cocinera. Manrique 4 
"4-11 
Para la calle 18 n. tí. Vedado. 
Se solicita un hombre de mediana edad nara 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres 
sueldo ocho pesos plata. ^uav-ores, 
9788 4.!! 
Se solicita una cocinera de color para 
un matrimonio, ha de ser muy limpia y sazo-
narbien: si no reúne estas condicione • i|U»- 1:0 
se presente. Sueldo 2 centenes. Agu- cato 72. 
9756 4-9 
Aviso.-I.a Agencia de colocaciones de 
Sol 28. se ha trasladado á los portales de la 
plaza del (Visto, Villegas 89, teléf. n. 3227, don-
de seguirán las colocaciones de criados de to-
das clases, dependientes y trabajadores para 
el campo. Santiago Herrero y Comp. 
9768 . ' 4-9 ^ i a_-
Se solicita un buen criado blanco ó 
de color si no sabe perfectamente, su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones que no 
se presente: se solicita una bu^na criada de 
mano blanca aclimatada en el país que sepa 
zurcir bien y tenga muy buenas recomenda-
ciones si no, que no se presente. S. Miguel 56. 
9758 4-9 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano ó menejado -
ra ó cocinera ó para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con su obügacióm y tiene quien 
la garantice. Informan Industria 129. 
9760 4-9 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende: iu-
forman Crespo 48 A. 9765 4 9 
CKÍ A D A B U ANUA 
que duerma en la colocación se solicita en 
Neptuno 86. 9766 4-9 
Se desea alquilar en la Rabana en 
buen ounto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una casa. Dirigirse á Sra. Me Lean, Hotel Ba-
bón, Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
9691 8-8 
Un joven mecánico, que habla inglés 
y francés y escribe en máquina, desea colocar-
se en almacén, escritorio o bufete, cobrará un 
sueldo moderado. Dirijánse á A. C. Bárcena, 
Hotel C. Bohn,Guanabacoa, Máximo Gómez 63. 
9681 8-8 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa 6 americana, H. esquina 
ál7. Vedado. 9502 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Camisero y cortador de ropa á todas horas. 
Virtudes 175, accesoria C. 
9479 . 8^ 
E n Marianao , calle de G e n e r a l Le© 
n. 31, se solicitan dos criadas de mano y una 
costurera: sueldo á las dos primeras dos cen-
tenes y dos pesos plata cada una y á la otra 
tres centenes y |2 plata. Las criadas de mano 
tendrán que hacer mandados á la calle. 
9506 8-5 
Unica agencia. L a primera de Aguiar 
de J. Alonso y Villaverdc, puede ofiecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillas de tra-
bajadores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Teléfono 450. 9144 13-29 Jn 
al Interesante l Comercio . -^Antoñío 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisíacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 j 11 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8 pg desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a ^ 
Una buena cocinera de color deséa 
colocarse en casa de corta familia ó astableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Cárdenas 2i> 
9787 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser á máquina v 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Inquisidor 14. 
9790 4_ii 
¿ T ^ ^ í t a una manejadora, ha de te-
S«r in o r m e l de la casa en que haya servido. 
Prido 52 altos, impondrán de 10 6 4. ^ 
98J5 
K . P X £ ; p f a ¿ ^ > - presen., C , , . 
F. n. 20, Vedado. W** 
Una sefiora peninsular desea cMocar-
se do cocinera y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Sitios 
nóm. 134. _ » 7 t í 3 4-11 
Oportunidad de nesoeio. 
TJna excelente oportunidad para hombre de 
Holel ó Restaurant ó para cocinero práctico. 
La mejor localidad en la Habana. Dirección 
por escrito á W. F. 3. "Diario de la Marina". 
9777 4-11 
A l 7 por 100.—Desde $500 hasta $200.000. Se dan en hipoteca de casas en todos puntos 
V finca de campe, pagarés y alquileres de ca-
sas y se compran casas. San José 30 y Genios 
número quince. 
S E D A D I N E R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. , „ . . , , 
9295 13-1J1 
l SE V E N D E UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, bin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Hayo, 
café- 9935 2G-18JI 
Una Sra, de mediana edad desea co-
locarse con una corta familia de criada de ma-
no ó para manejar un chiquito. Es trabajadora 
y tiene buena moralidad. Sabe coser bieq á la 
mano y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. También se coloca otra d criada de ma-
no. Informan Gloria 195. 9797 4-11 
„ j . MA.R1ANAO 
lo mi» c é n t r i ^ m e j 0 f e s c a l l e » y en punto de 
' co^murho ti ' Vendo una aermosa casa 5í 
U persona nf- L"9^ árbole9 fr"ta!e8. i» peisona que so interese por ella nuede d« 
jar su dirección en 1, secciL de â unc L d« 
este diario, para ir 4 tratar á su d o S b o ^ 
4-13 
E n $5.500 se vende 
la casa Estévez 22 A con sala, saleta, seis habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 9956 4-13 
31 caballerías .-Vendo un potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del mismo por plano. Se da en 
$10.000 oro español. Mango 2 H, Jesús del 
Monte. »927 10-12 
1MP11ENTA.—Se remata al contado 1 n 
gran surtido de titulares, casi nuevos, desoe 
seis á 48 puntos, 1 tipos de madera, chivale-
tes, cajas, galeras, componedores y armarios 
de 12, 20 y 28 caiasi ¿ . ; nt • 
Entre los titulares hay Divinas, Plumillas y 
gran variedad de tipos modernos. 
Un motor de 4 caballos. Una prensa "Qor-
don," 2 Rotativas, cuchillas, papeles, larjetas. 
armatostes y todo lo necesario para montar 
una imprenta al estilo moderno. 
Oran rebaja en los precios que jamás se ha 
visto en los anales de la imprenta. 
Hay que rematarlo tocio antes de 3 días. 
Ventas, San Ignacio 11, todos los días se 
pueden ver estos artículos de 6 a. m. á 6 p. m. 
E 4-12 
A LOS B A K U E R O S 
Se vende el Salón Chicago.—En la misma 
se vende un lavabo y un espejo. O'Reilly 3ti. 
_9849 4-12 
Se vende una lechería por no poderla 
atender su dueño. Informes á todas horas en 
la Agencia de colocaciones de los portales de 
la plaza del Cristo. 9858 4-12 
Se vende una vidriera de tabacos en 
buenas condiclanes y que hace buen diario y 
con porvenir, por tener su dueño que atender 
otros negocios en el campo; es propia para 
cambio en Oficios 24, informarán esquina á 
Amargura. Paga poco alquiler. 9896 8-12 
Se vende una ñuca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9S08 15-11 
G R A N N EGOC IO 
Se vende la mejor vidriera de dulces y fru-
tas y se necesita un socio para una fonda muy 
buena. Informes O'Reilly 21, Librería de A. 
Martí. 9531 4-11 
Se venden dos casas nuevas 
en Jesós del Monte á $950 cada una. Tratarán 
con el propietario en Salud 43. 
9774 4-11 
'edado entro Linea y Calzada, calle J . vendo 
directamente en $3.800 una casa nueva, pi-
sos mo=aico, sala 4 habitaciones con su terre-
no d: un solar completo. En Aguiar 70, de 12 
a 4. lu.^. ma el Sr, Sáenz de Calahorra, 
9775 • •g-H • 
Se ve ule uu'puesto-de frutas; 
y frituras muy acreditado y con buena ínar-
chaatería, en Tiocadero 46, - '-9800 y 4-11 
En-#1.000'cada ünaFvéddÓ dos l ier-
mosas casas de mampostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Batreto 93 yi97 en Guanaba-
coa, al fondo del Feiro-carri!. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su'frente pasará el 
proyectado tranvía eléctrico.! Dirijirse á O. 
Diaz- Valdepares, Obispo 127, Habana. 
C-1322 . ' " " '4S-9J1 
V E D A D O 
se vende sin intervención de -cotredóres una 
casa para la loma, cerca de la íinea. Informan 
en Habana 65%, sastrería,' Q78(í "It-IO Sfií-ll 
Casa-Quinta. E n $2060 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa ol tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en?l,900. Informa G, Diaz Valdepa-
res. < bispo 127, Habana. 
C 1323 28-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSon Joté, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56, -19 
S E V E N D E 
muy barato el potrero llamado "Esperanza" 
de 24 y % caballerías situado en Guara (Güi-
nes), Tiene árboles frutales, abundante hierba 
de guinea y de paral, (i pozos, una poceta, un 
manantial de agua cristalina, arboledas, cer-
cas de piedra y de alambre, se vende barato 
por liquidar una testamentaría ó se cambia 
Sor casas ó censos en esta ciudad. Galiano 63, e 3 a 4 tde, 9721 4-9 
S E V E N D E 
un crédito en dos pagares contra uu conoci-
do abogado y Notario de esta capital, por va-
lor de ji2,573,20 que es lo que resta, se da por la 
mitad, además ae lo que haya lugar en dere-
cho se puede cobrar con escrituras que se man-
den á hacer, Galiano 6s, de 3 á 4 tarde. 
9725 4 9 
C ^ S A B A U A T A 
Se vende sin intervención de corredor la ca-
sa Cbavez n. 7 en precio módico. Su dueño 
Obispo 117, 9073 ' 8-8 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
" L I N C O L N " 
No convierta su dinero en alquitrán ó asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "L'N OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
Imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo á Carrillo & BatUe, Mer-
caderes 11, Habana, 9613 15-7jl 
V^erdadera" gan7a¿nnd^fh0ero-sísT-
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaeruán, sala, comedor y i ros 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma v en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6Jl 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen & media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad dsl terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
C1190 26-28 j n _ 
OJO.-Por muy poco di ñero se vende 
la casa acabada de fabricar do gnsto y con to-
dos los poquitos en el barrio de! Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5. entre Estevez 
y Sta. Rosa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
(i 6 tarde para tratar. 
9050 15-2Sjn 
S E V E N D E 
en Güira de Me>na, un lote de terreno fabri-
cado, con frente S- 3 callea y compueta de seis 
casas para alqiiller y un talier de carpintería 
y herrería, con poza Jértil para cualquier in-
dusíriayasea alumbrado eléctrico, fabrica de 
hielo. 6 acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, unes se carece de ella. 
Para informes en Oubanfimero 53. 
8311 26-14J 
M A R I N A E l lunes 17 recibo SO 
mulos y 25 caballos grandes y chiooe, de todos 
precios: no comprar sin antes pedirle precio á 
Fred Wolfe, Teléfono 1739, 
9949 - 6-13 
Se venden 2 m u í a s y 2 carretones 
Monserrate 93, frente á Ob-apia y Lamparilla. 
9'. 82 8-11 
C A C H O R U O S 
Se vende un par de tres á cuatro meses de 
casta buena y grande, propios para una finca. 
La vista hace re.—Se pueden ver á todas horas 
Calzada de Infanta 29. 
9717 6-8 
\ edado. Se veode uua c a ^ d ^ ^ I 
trucc-.ón reciente, sala, comeaor s i c " cuarfos 
oocina, bafio, caoalldrÍT,a. etc., ra fe TQ ^ L K 
mejor esquma á media cuadra de la linea." ^ 
(níorman. P9i5l 8-13 
C A B A L E O S EN V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7} , á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colín y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7^ 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todoí se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
ae pueden ver á todas horas, bau José 9a 
9582 HH» 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor, Bernabé Ar-
teaga BetancOurt, Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 1281 15-4 
Se vende ó se cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la nltima moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas, £an 
José 93. 9583 15-6 j _ 
S e v e n d e n 
Un magnílico Landó y un Cupé Claren, el 
Lando propio para al campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á todas horas, Cuba 121, 
Infoi-m.-r/ín de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera, c 1292 15-6 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósiío para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 3>í años, con 
sus aneos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
No ponj;a gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , A rain-
buró 8 y JO. 
c 1199 
José Alvarez y Co7np. 
26-2 Jl 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último fígurin que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso, S801 26-22 jn 
que más barato alquila los pianos y los afina 
gratis es LA CASA L»E SALAS San ílafael 14. 
9965 8-13 
P o r 3 c e n t e n e s 
Se vende una nevera con mármoles negros 
y cornisa, es nueva. Princesa n, 1 letra C, Je-
sús del Monte, 10008 4-13 
Piano y otros muebles se venden 
por ausentarse su dueño al extranjero. Veda-
do, calle lo núm, 26)i, entre Baños y J . 
~ 9936 4-13 
PIANOS FRANCESES 
nuevos á 45 centenes, con cnerdas cruzadas, 
banquetas aisladores. 
S A L A S , San Ualael nüinero catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9890 8-12 
S E V E N D E 
en A mistad 90, altos, un juego de sala y varios 
muebles más de poco uso. Pueden verse de 11 
y de.ó á 7 p, m. 9932 8-13 
Aproveclieii.--Esto sí es g"*1"*?*»» se 
vende un peinador con marmoles un centén, 
ua canastillero comiza perlitas dos centenes, 
uh escaparate chiquito antiguo de cedro f5 
plata. Princesa núm, 1, letra C, Jesús del 
Monte. Steól 4-13 
Escaparate de una luna.-Se vende un 
precioso escaparate, de una luna. Es de cons-
trucción Francesa y la madera, ébano y gra-
nadino. Se da en centenes. Campanario 124 
9918 4 42 
M á q u i n a de S I N G E K 
Se vende una magnífica máquina de coser de 
Singer. So dá en 19 pesos plata. Campanario 
n. 1/4; 99JJ 4-12 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a t í a 4 
los ponemos a l c o r r i e n t e e n 8 
díasv .s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
a prec io s n u n c a vistos . Otero y 
G o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 * ¿ . 
C-1247 1 Jl 
Hermoso juego de sala, se vende un 
magnífico juego de sala de Luis X I V , de peri-
llitas, completo, con un gran espejo biselado. 
Tiene ademes sus adornos de consola, com-
puesto de reloj y dos candelabros y tarjetero. 
Se da todo en 19 centenes, Campanario 124. 
9920 4-12 
E iJ 
D E C U E l v D A S C U E Z A DAS 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre ios afina gratis. 
9889 £-12 
P r a t s a 4 0 c e n t e n a s c o n b a n -
q u e t a y a i s l a d o r e s . S a l a s , S a n 
R a f a e l 14. 
9888 8-12 
S E V E N D E 
Del mejor fabricanre se vende una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega. 
9812 8-11 
S E V E N D E 
un Billar y una serafina. Informarán Línea 
73, Vedado^ 9752_ 4-9̂  
S I L L O N E S B A R B E R O S 
Acabo de recibir últimos modelos 
y los vendo muy baratos al contado 
y á plazos. 
SAN R A F A E L 14 
9741 8-9 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
Á 40 centenes al contado 
48 á ¿ centenes al mes. 
Se earantizan por 10 años.—Anselmo López. 
8 OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de Música é instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniums 
C-1272 alt 18-M Jl 
F I A N O S A M E R I C A N O S 
NUEVOS DE CUERDAS CRUZADAS 
fl 38 C E N T E N E S 
CON BANQUETA Y AISLA DORES.—Salas. 
9710 San Rafael 14. 8-8 , 
A precios muy baratos se venden los siguien-
tes artículos de una impresta, 1 máquina bor-
dón num. 2̂  nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipos corrientes y ti-
tulares, cbivraletes, etc. Todo en buen estado, 
San Ignacio 11. 
E 8-7 
Ü M 
Suárez u. 45 . entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
GANGAS.—Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, á 4, 
6, y |10. Pantalones á 1 y 
|2. Sacos á fl y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1,3 
V I * Corte y hechura de última moda. Mantas 
; de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad de objetos á precios 
BÍD competencia. 
8708 1313 Jl 
Se vende en mucha proporción por 
no poderla atender su dueño una Duquesa 
vestida de mano. Se puede ver en Zequeira 
26, de 6 á 3 tarde. 9796 4-11 
SÍÍ vende un o l i f a n t e bo-juy con un 
caballo aUzán de siete cuartas, magnífico de 
tiro y oon todos sus arreos En proporción jun-
tos ó separados. Industria 37, de 6 á 11 a. m. 
9541 8-6 
E N P L E N O V E R A N O 
Reconaendamos á las familias vean las her -
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. 2,> 
E l Caballo Andaluz. 
9666 13-7 
Lámparas Incandescentes de 4'lucrs. 
Se venden 8 por la mitad de su precio co-
rriente. Se han usado tres noches. Balón Ló-
pez, Obrapia, 23. c 1302 6-7 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamone para los mismos;. Viuda & 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana 
6854 78-18mv ' 
p B U E N A O C A S I O N 
Para comprar muebles, camas, lámparas 
prendas y ropas hay surtido y se venden mar 
baratos, se cambian y barnizan eu LA P E R -
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, 




C A M A R A S 1 O T O G ¡ ; A I H A S 
á p r e c i o de fabr ica . L n s c ñ a m o a 
g r a t i s ln f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
dores de e lectos f o t o g r á f t e o s . 
S a n R a f a e l ¿ i . 
Qjgg u i 
Nadie compre muebles sin antes visitar 11 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprary queda complacido. Hay de to-
do y para todos los (justos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gua-
to, é la fábrica de Virtudes nüm. 93, Teléfono 
número 1225. 
8707 alt 13 -14Jn 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende un juego de cuarto compuesto do 
las piezas siguientes: 1 escaparate marca, nu 
yestidor marca, 1 lavabo de aumento, 1 cama 
imperial camera, 2 mesas de noche de 2 pie-
dras, 1 mesa centro toda de nogal y mármoles 
obscuros; está completamente nuevo. Solo ha 
tenido 3 meses de uso.. Costó 70 centenes y se 
da al primero que se presente en 50. Se pue-
den ver á todas horas en Virtudes 72. 
0522 8-5 
• l o n o ! » 
Un grau surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E . Cus-
tiu, aimaceu de pianos de Habana 94, 
9293 IMJJ 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer o componer 
ana prenda á la perfeooión y á módioo preoiou 
diitjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-aeilly. 
Be compran brUlantes, oro y piaba. — Péll í 
Prendes. C 123S 26-1 J l 
E l P u e b l o 
de 
D i o n i s io 1{ u i s a n ch ez 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 29, 
TELEFONO 1C53. 
La casa de Ruisanchez, ofrece al público 
un surtido,, inmenso .̂de muebles finos y co-
rrientes a precios nunca vistos, mimbres^ lám-
paras, camas y artículos de fanta&ía. . 
La O&sa de ;Uuiaanchez acaba de recibir ua 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 3Q 
centenes. 9239 ; 26-Uiiv 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jnegos 
par$ comedpr, tenemos en todas clases y for-
mas; eu majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmeran 
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en elbuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Compañía^ 
JMEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
9255 • 13 2» 
RA 
Por temji inuchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael uúm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
q503 26-1 Jl 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, ds todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de oronce, Cadena 
Link Belt No. 103, Bueda«i dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, d informes Leen G. Lcony, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 Jl 26-13 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las maa 
económicas" para alimemar Calderas Generar 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba o. 60, Habana. 
C-1253 alt 1 J l 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción ua tanden de 6,W x :74" 
con guijos y piñones de acero, los seis guijo* 
de 16" x 22.—Máquina Corliss 28" x 64" para 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INFORMARA 
J o s é M. Plaseu( ¡a, Neptuno n. 33 
H a b a n a 
17-12 Jl 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 ü e t x i d L y . 
i: 1 motor me.or y mai barato para extraer 
•1 agua de loa pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Pranohoo P. Amat. Cuba i l 
Habana. ^1251 alfc 1 J l 
Brillante oportunidad 
Se vende baratísima una nueva y excelente 
maquinaría completa par í fabricar ladrillos 
de 2 tamaños grandes, y una báscula de plata-
forma.-Calle 8 n.' 22. Vedado. 9743 5-9 
üii Motor fflricfl 
de Ip caballo de fuerza y otro de >2' caballo 
Reina 23. 12-4 
§CEL' 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Villegaa 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes do todas clases, vestldores, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
«631 13-5 J l 
l ' a r a una familia que le {fiistcu la» 
flores sd venden varias tinas con rosales muy 
buenos. También se alquila una hermosa ha-
bitación, situada á la brisa, con suelo de mo-
saico, á una 6 2 señoras de moralidad. Sitios 
número 21. 9784 4-11 
G A N O A . - A precios re^ahulos 
se venden restos de muteriales do construo-
ción, como arena, ladrillos, cemento superior 
& Calle 8 n? 22. Vedado. 9714 4-9 
se vende un ventilador continuo en Gervasio 
número 84. 9293 13-1JI 
8o venden 20 tanques ele hierro uo 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta do corredera, calle de Zulueta n. 18. 
8546 26-17jn 
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